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ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTaL E LNSCRIPTO COMO COKKB'íBFONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN DA OFICINA DB CORREOS DE LA HABANA 
L A H A B A N A , S A B A D O , 1 6 D E A G O S T O D E 1 9 2 4 . — S A N J O A Q U I N , P A D R E D E N U E S T R A S E S O R A NUM. 168 
POR EL VICECANCILLER DE ALEMANIA SE 
DIJO A LOS REPORTERS QUE EL SOLIDO BLOQUE 
INTERNACIONAL QUE TIENEN EN FRENTE EN LA 
CONFERENCIA HACE INUTIL LA RESISTENCIA 
La p r o c l a m a c i ó n 
Menocal c o m o c a n 
C o n s e r v a d o r es 
e l i d e a l i s m o 
d e l G e n e r a l I e c o n ó m i c a , p u e d e d e c i r s e q u e n o 
d i d a t o d e l Par-1 g o b e r n ó , 
l ido C o n s e r v a a o i es u n a p r u e b a j p e - ó ^ sus s e c r e t a r ¡ o s ¿ e H a -
evidente de q u e l i l i  e n | c i e n d a ^ - ^ ^ y d e s h i c i e r a n a su 
las grandes a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a s y jos sec re ta r iOSi d e s g r a -
no e s t á m u e r t o , c o m o se 80s t en i a c i a d a m e n t e , o p t a r o n p o r l o ú l t i m o . 
n cobradas r azones an tes d e ese i 
fe t r a n s c e n d e n t a l . P e r o n o p u e d e n i m p u t a r s e a M e -
E L M I N I S T R O E G I P C I O E N L A G R A N B R E T A Ñ A H A R A 
P R O T E S T A S D E B U E N A F E Y S O L I C I T A R A E L E N V I O D E 
U N A C O M I S I O N M I X T A A L S U D A N E N B U S C A D E A R R E G L O 
La m a y o r í a 
res ha p r e f e r i d o 
d e los c o n s e r v a d o -
a e s p e r a n z a d u -
noca 1 l o s e r r o r e s d é su G o b i e r n o . 
M e n o c a l g o b e r n ó c o n u n p a r -
de M e n o c a l a l a j u g o s a i"63-1 t i d o q u e e r a c o n s e r v a d o r ú n i c a -
d e s d e e l 
dosa 
ü d a d de Zayas l o c u a 
punto de v i s t a d e l a m o r a l y d e l a 
cívica es h a r t o p l a u s i b l e y e n c o -
miable. E l l o p r u e b a t a m b i é n q u e 
el i n t e r é s no es e l ú n i c o m ó v i l q u e 
mueve en C u b a a los h o m b r e s y 
los Par t idos , l o c u a l es p r o b a r 
hastante, d?das c o m o e s t á n las c o -
sas 
S E R V I C I O - R A M O T E I / E G R A F í OO 
D E L " D I A R I O D F LA M A R I N A " 
L A P R E N S A ¿.«.LEMANA SE M A M -
F I E S T A O P T I M I S T A 
B E R L I N , Agos to 16 
L a prensa en gene ra l se m u e s t r a 
m á s o p t i m i s t a y espera que las con-
cesiones acordadas por la D e l e g a c i ó n 
\ l e m a n a an te la Conferenc ia de 
L o n d r e s s e r á n basadas en l a p r i m e -
m e n t e d e n o m b r e . L o s e l e m e n t o s ¡ ^ p ^ ^ . , Fra¿CPsa dé evacuar el 
c o n l o s q u e e n o t r a s p a r t e s d e H R h u r en el mana r t i e m p o posible y 
m u n d o se n u t r e n los p a r t i d o s d e 
ES P R O B A B L E Q U E T E R M I N E 
H O Y L A C O N F E R E N C I A I N T E R -
N A C I O N A L 
las d e r e c h a s , l e f a l t a b a n a l p a r t i d d 
c o n s e r v a d o r c u b a n o , p o r l a r a z ó n 
s e n c i l l í s i m a d e q u e e n C u b a e s t á n 
f o r m a d o s esos e l e m e n t o s p o r e x -
t r a n j e r o s s in v o t o y p o r n a t i v o r . 
r e n t i s t a s q u e h a n l l e v a d o su i n d i -
f e r e n c i a a los p r o b l e m a s p ú b l i c o s 
h a s t a los l í m i t e s p a r a d ó j i c o s d e l 
s u i c i d i o . 
que el p r o t o c o l o f i n a l c o n t e n d r á ur 
serie de segur idades que ofrezcan 
g a r a n t í a s para 'odas las i jotencias 
f i r m a n t e s y que s e r á n i n t r o d u c i d a s 
c ier tas mod i f i cac iones r e í e r e n t e a 
los m é t o d o s de o c u p a c i ó n , p r i n c i p a l -
mente en lo tocante a las med idas 
de j u s t i c i a y a l a s o b e r a n í a a d m i -
n i s t r a t i v a de l I m p e r i o A l e m á n , qu i en 
demanda que los t e r r i t o r i o s de Dus-
s e l d o r f f y M u i n b o u g sean t r a t ados 
como separadas de l R u h r . 
L O N D R E S , Agos to 16. 
H o y a las 3 p. m . se r e u n i r á n en 
s e s i ó n p l e n a r i a los Delegados A l i a -
i l o s y A l e m a n e s a la Confe renc ia / 
si c o n t i n ú a el acuerdo presente es 
p robab le se f i r m e el p ro toco lo tlL i 
n a l y t e r m i n a l a j o r n a d a en p leno i t u n i d a d a l o j a r s e sobre los es-
¿xj^0 / s ¡ p a ñ o l e s y ases ina r los . 
• Hace b i e n ese p e r i o d i s t a en de-
L O S R E B E L D E . - ; H A C E N P R E S I O N | c i r bien c l a ro Q116 ese p r o c e d i m i e n t o 
S O B R E L A S P O S I C I O N E S D E pac i f i s ta lo qu ie re para 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
S ó l o p a r a que ee den cuen ta nues-
t ros lec tores de c ó m o ve u n a pa r t e 
de la prensa e s p a ñ o l a l a conduc ta 
que debe observar E s p a ñ a en Ma-
rruecos , p u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n 
u n a r t í c u l o de " L a V o z " de M a d r i d , 
que t r a t a de l a zona l l a n a de L a -
T a c h e , donde es f ác i l eí c u l t i v o 
como si pudiese l l eva r se a los i n d ó -
m i t o s r i f e ñ o s el m i s m o p r o c e d i m i e n -
to de p e n e t r a c i ó n cuando no ha-
cen m á s que ap rovecha r u n a opor-
E L A L M A O E 
M I L O N G U I T A L A F L O R D E L P A G O . E N T R E C A R C A J A D A S D E L U Z . 
D O R A D O S B U R B U J E O S D E C H A M P A G N E Y T A N G O S D E C A B A R E T S . 
L L O R A L A M U E R T E 1>EL G A U C H O C A M P E R O Q U E EN L A T R A N -
Q U E R A . B A J O E L O M B U , A G O N I Z O C A N T A N D O L A V I D A L I T A D E L 
O L V I D O D E S U M O R E N A . C I U D A D S E N S I A L , T U A L E G R I A ES I -A 
T O R T U R A D E U N A H O N D A P E N A ! .. 
L a c i u d a d como l a m u j e r , t i e ñ e 
dos f i s o n o m í a s p rop ias , l a que como 
an t i f az t o c ó l e en sue r l e l l e v a r en 
este c a r n a v a l de l a v i d a y l a que 
a l m a aden t ro , es i n h e r e n t e a su per-
s o n a l i d a d d e f i n i d a ; l a p r i m e r a , sale 
a l encuen t ro de l v i a j e r o , como ale-
M i e n ü a s en esas calles centra les , 
las m á s , estrechos embudos de ele-
vados ed i f ic ios que h u n d e n sus cú-
pulas insolentes en el azu l d e s t e ñ i -
do de este cielo t r i s t e y nunca l i m -
pio d« los c i r r u s o t e l a r a ñ a s blan-
quinosas , la m u l t i t u d como en una 
L A H O U 
M A D R I D , Agos to 
I n f o r m a c i o n e s 
L a r a c h e , 
donde hay paz y no pa ra n i n g u n a 
o t r a pa r t e de M a r r u e c o s . 
H E R M U D E Z D E C A S T R O S E * E N -
16 
rec ib idas de Ma-
r uecos i n d i c a n que los rebeldes h a n , C A R G A D E L A A L T A C O M I S A R I A 
comenzado a e jercer g r a n p r e s i ó n 
sobre 
o t r a s 
las posiciones de L ^ h o u y T I E R R A S D B P A Z 
L O S G O B I E R N O S D E L A E N T E N -
T E C O N F I S C A N A R M A S RUSAS 
MOSCOU, A g o s t o 16 
Hemog a c o m p a ñ a d o a l p res iden te 
P E D I H A E L N O M B R A M I E N T O DE! t n su v i a j e por L a r a c h e , A l c a z a r q u i -
U N A C O M I S i O N A X G L O - I Y M P C í A i v i r y A r c i l a . Apenas de jamos a t r á s 
los mon tes de T e t u á n , y pasado el 
A l m a n t e n i m i e n t o d e l a c a n d i -
datura de l d o c t o r Z a y a s p o r p a r t e 
de los c o n s e r v a d o r e s n o le e n c a j a -
ba otra i n t e r p r e t a c i ó n q u e l a d e j , 
^ n p r de c u a l a u i e r m a n e r a d e - | , ^ 0 r . / a P a r t e los c a t ó l i c o s l a - , ye espera qne los Gobiernos de l a b i e r n o de l a G r a n B r e t a ñ a h a b r á de p i m i e n t o s ante l a e q u i v o c a c i ó n que 
SCStener . . • c h a n a M e n o c a l d e ser e l c u l p a b l e 1 ^ n t e n t e i n t e r v e n d r á n hoy pa ra con- hacer protes tas de buena fe y s o l i - s l ,poue no ver en e l p r o b l e m a de 
terminadas p o s i c i o n e s y v e n t a j a s , o n r n h a s e l a l e v f u n e s t í - ! a r / 1 ? y ?tr?, tone ladas d8 a rmas c i t a r el e n v í o ce t na C o m i s i ó n M i x - M a r r u e c o s m á s que el aspecto m i 
i i n . J . . . J - l D,.« i c e q u e se a p r o o a s e m l ey l u u c s n ¡ p r o c e d e n t e s de Rus ia apa ren t emen te , t 
C A I R O . Agos to 16 
E l M i n i s t r o de E g i p t o ante el Go-
F o n d a k , e n t r a m o s en el l l a n o y em-
pezamos a s e n t i r ve rdaderos r e m o r -
s i m a d e l D i v o r c i o . I m p u t a c i ó n i n - e s p e r á n d o s e numerosos a r res tos por mav l a g r a n " efervescencia a l l í 
esta causa . I n a n t e 
en los gajes d e l P o d e r y d e l P r e -
supuesto. I j u s t a * L o s c u l p a b l e s e n g r a n p a r t e 
Contra esa p o l í t i c a ^ p r o v i s t a 1 ^ ^ 
c'e ideales se r e b e l a r o n c o n f u r i a , ̂  ^ ^ l e y d e l C o n g r e _ 
los c o r r e l i g i o n a r i o s d e L a n u z a V iSOt a p r o b a d a p 0 r u n a g r a n m a y o r í a 
Montero y c e r r a n d o los o í d o s a 
jas ofertas t e n t a d o r a s d e i n m e d i a -
tas re t r ibuciones y s a z o n a d a s s ine -
curas se d e c i d i e r o n p o r l o q u e es-
timaban .que les i m p o n í a su d e b e r . 
A n g l o - E g i p c i a , a l S u d á n para c a l - ^ t a r . A c o s t u m b r a d o s a lae m o n t a -
E L D O C T O R J A N E S I N F O R M A A 1 
L A P R E N SA L A S C O N C L U S I O N E S i 
D E L G A B I N E T E 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
le r e p l i c a b a e l G e n e r a l M e n o c a l a j ̂ Z ^ Z " a 
D . N i c o l á s R i v e r o — s m o a p o y á n -
d o m e e n a l g o p o s i t i v o ; p o r e j e m -
p l o , e n u n e s t a d o d e . o p i n i ó n c o n -
t r a r i o a esa L e y y p u e s t o d e m a -
El que estas l í n e a s e s c r i b e , q u e | n j f i e s t o d e m a n e r a e v i d e n t e . " L o s 
no se ha r e c a t a d o n u n c a p a r a ex-1 ca t61 icos h i c i e r o n ese e s t a d o d e 
poner con c l a r i d a d las v e r g o n z o - j o p i n i ó n q u e ^ d o s e e n sus casas y 
sas flaquezas de los h o m b r e s d e i e n C o m e n d ¿ . 3 l a c r u z a d a a 
hoy, estima de j u s t i c i a e l a p u n - u n a s c u a n t a s m u j e r e s . C o m o s i e m -
tarles ese t an to a los p o l í t i c o s q u e ; p r e 
han prefer ido u n a b a n d e r a a u n j ¥ * * 
puchero. 
V *̂ 
Menocal, e l c a n d i d a t o e l e c t o , 
no t end r í a c o n t r a r i o , s i n o f u e r a 
porque tiene f r e n t e a é l a los e l e -
mentos que d e b i e r a n ser m á s a d i c -
tos suyos; o lo q u e es i g u a l , las g i o s le f u e s e n p r o p i c i o s , l a p o l í t i -
clases eminen t emen te c o n s e r v a d o - j c a q u e h a b r í a d e s e g u i r c o n las 
ras. c lases p r o d u c t o r a s y m e r c a n t i l e s 
Menocal, en m a t e r i a d e p o l í t i c a I d e l p a í s . 
( P o r T i b u r c l o C A S T A Ñ E D A . ) 
Jjl discurso de a c e p t a c i ó n de M r 
Jolni Davis, candidato do los d e m ó 
• ratas, en V i r g i n i a , donde n a c i ó . 
a r res , V icecanc i - | 
l l e r y M i n i s t r o del I n t e r i o r , convo- ! 
có anoche a los d i rec tores •«le los pe- ! 
r i ó d i c o s y puso en c o n o c i m i e n t o de I 
los mi smos las conclus iones a que \ 
se h a b í a l l egado en las conferencias 
que se c e l e b r a r o n d u r a n t e el d í a en-
t r e el P res iden te E b e r t y los m i e m - / 
bros del gab ine te y en t re é s t o s y los. 
jefes del Re ichs t ag acerca de l a si-
t u a c i ó n de la confe renc ia de L o n -
d r e s . 
E l doc to r Ja r res a d m i t i ó cine el 
s ó l i d o f r e n t e i n t e r n a c i o n a l que t i e -
ne ante s í l a d e l e g a c i ó n a l e m a n a en 
L o n d r e s hace i n ú t i l t o d a res is tencia , 
j a menos de que A l e m a n i a se dis-
E l G e n e r a l M e n o c a l t i e n e , s i n v ™ * ™ a l a r e sponsab i l i dad 
• y i , i i 1 Por Ia r u p t u r a de la confe renc ia y 
d u d a d e m n g u n g e n e r o , p a r a l l e - ¡ i a cons igu ien te a n u l a c i ó n d e l p l a n 
v a r s e c o n s i g o a l o s s u y o s , e s to es, I Dawes. ^ 
a los e l e m e n t o s h o n e s t o s , q u e es- SE T][ENE entendido que ale-
p e c i f i c a r y p u n t u a l i z a r c u á l s e - i man ía acepta las PROPOSI-
1 J e „ f , o CIONES FRANCESAS n a , e n e l caso d e q u e los su t ra-
L O N D R E S , Agos to 16. 
L a D e l e g a c i ó n a l emana ha r e c i b i -
do u n t e l e g r a m a de B e r l í n r e l a c io -
ntado con l a p r o p o s i c i ó n de H e r r i o t 
y en el curso de cier tas conversa-
ciones se h a dejado en t r eve r que 
Alemanita. se d ispone a aceptar la 
e v a c u a c i ó n d e l R u h r para d e n t r o de 
u n a ñ o . 
" H e r r i o t h a i r ieclarado que espera 
hoy de ja r es tablec ido el p r i n c i p i o 
de La s o l u c i ó n t o t a l de los proble-
mas t r a t ados en l a Confe renc i a y 
que s i el G o b i e r n o de l R e i c h d á 
pruebas de buena fe F r a n c i a , con 
su a l t o e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n que 
h a sido r econoc ido como e l m á s con-
ven ien te p a r a los i ñ t e r e s e s >ie ambos 
p r o c u r a r á p r e c i p i t a r l a e v a c u a c i ó n . 
B a j o estas condic iones es p robab l e 
que l a Confe renc ia se c lausure hoy. 
C H I R I G O T A S 
D o ñ a M a r t a la piadosa 
con h u m i l d a d santa pu ra , 
pe rdonaba una m e n t i r a , 
pordonaba una c a l u m n i a , 
y perdonaba u n e n g a ñ o 
y perdonaba una i n j u r i a 
y perdonaba u n i n s u l t o 
y perdonaba una b u r l a , 
pero lo que eg una d e y d a . . 
no la perdonaba nunca . 
gre m á s c a r a en el f a n t á s t i c o ba i le i fuga d(-sastrosa o s á l v e s e q u i e n pue-
de l a v ida e x t e r i o r , y l a o t r a , la sus- da, si? orden n i respeto, v o l t e j e a eu 
t a n c i a l y ve rdade ra ¡ a h ! esa hay que t o r n o de los bancos o comerc ios ; fue-
c o n q u i o t a r l a no s in de j a r en e l d i n - r a do esa p e r i f e r i a a t u r d i d o r a , en 
t e l de l a f a n t á s t i c a m o r a d a , j i r o - ! los suburb ios cercanos a l puer to o 
nea de carne p a l p i t a n t e y t ú r d i g a s | a las estaciones, e l r o d a r es t repi toso 
amargas de l c o r a z ó n , i lus iones ro tas , j de mas de ochenta m i l v e h í c u l o s de 
s u e ñ o s u l t r a j a d o s , es el po r t azgo que | d iversos gustos y é p o c a s , como col -
nog cobra l a t i r a n í a de l a c r u d a rea- mena t n e b u l l i c i ó n y ag i t ado t r a b á -
l i d a d . 
Buenos A i r e s es a s i m p l e v i s t a i n -
d e f i n i d a , t i ene m u c h o de todos y 
nada de n a d i e ; el t o r m e n t o de sus 
estrechas calles de R i v a d a v i a , M i t r e , 
Canga l lo , S a r m i e n t o y Cor r i en t e s en-
t rec ruzadas con Reconqu i s t a , San 
M a r t í n . F l o r i d a , E s m e r a l d a , M a i p ú , 
j o , ensordece el espacio con las r u -
da<5 estrofas de ese canto a la eter-
na ansiedad humana de la bestia 
de c a i g a u n c i d a a l yugo del t r a b a j o 
m á s á s p e r o , en p e r s e c u c i ó n de la 
m i g a j a de pan con que aca l l a r su 
h a m b r e de a m b i c i ó n , ya que no do 
e g o í s t a y b r u t a l . d e s e n g a ñ o ; en e! 
ñ a s I n h ó s p i t a s y a l a s t ' e r r a s agres-
tes que r e c o r r i m o s coimo no t i c i e ros 
de g u e r r a s i gu i endo a las co lumnas , 
el encuen t ro con el l l a n o ño-o d ió 
u n a v i s i ó n d i s t i n t a de l p r o b l e m a de j 
M a r r u e c o s . 
A l r e c o r r e r los l l anos de i a Gar- | 
¡ b i a , las t i e r r a s fecundas de l J o l o t ; 
a l c o n t e m p l a r e l desf i le de tantos» 
j mi les de moros p a c í f i c o s y sumisos, 
I nos eentiimos ganados por u n aspec-
I to del p r o b l e m a de M a r r u e c o s que 
| has ta a h o r a no h a b í a m o s sen t ido de 
¡ENZAN LOS DISCURSOS DE LOS A S P I -
RANTES A P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
DE LOS ESTADOS U N I D O S D E A M E R I C A 
contraste con el cansancio y 
a mono ton ía de la C o n v e n c i ó n De-
mocrática de Ne w Y o r k , pa ra l a de-
signación de Pres idente , l é e s e en 
dol P.er1iódicos de los Estados U n i -
" ' r e l 12 del co r r i en te , el d i scur -
ti,LV1laz y l e s i v o , con t r a el Par -
( W . PUblicano y eI Pres idente 
• que P r o n u n c i ó en el d í a 
occSní C l a r k ^ n r g h . V i r g i n i a 
?ccidental. el candidato 
su p a l i a d a c rudeza ; pero se sobrepu-
so a todais esa': moda l idades de su 
m ú l t i p l e pe r sona l idad , la n i t i d e z del 
abogado que necesita h a b l a r c l a ro pa-
r a que l o e n t i e n d a n bien los juzgado-
res que , pa ra u n cand ida to a l a Pre -
s idencia , son todos los hab i t an tes de 
los Es tados U n i d c e ; y por eso se va-
l ió Davb ' para d i r i g i r s e a e l los de f r a -
ses es t r iden tes , que suenan como la -
t igazos y que 
" L E M A T I Ñ " A P L A U D E ' C O N E N -
T U S I A S M O L A D E C I S I O N A L E M A -
N A 
P A R I S , A g o s t o 16. 
" L e M a t i n " ap laude e n t u s i á s t i c a -
como é s t o s , de jan ¡ men te l a d e c i s i ó n a l emana en p ro 
hue l las d u r a d e r a s . de u n a s o l u c i ó n conven ien te , r a t i f i -
A l g u n o s de los cargos que h izo ¡ c a n d o que F r á t i c i a t iene i n t e r é s en 
Davis a l Pa rMdo Repub l i cano , de ' de jar demos t r ado su buena v o l u n t a d 
c u l p a b i l i d a d y neg l igenc i a , basta- en el m i s m o sen t ido . 
^ m o c r á t i c o , M r . ¿ I v i s mTp t n v n ^ I b a n ser enunc iados para p roba r lo s , - — w . . i r\ 
«ena elección de d e c M o en med o! ^ r c l " e l a h i s t o r ; a P o l í t i c a de los ú l - A s O C i a C I O n l l l l C i a d O r a Y P r O -
"e 'as m o n t a ñ a s de ese Es tado " a u e ' t l i nos m e í í é s de esa extensa ReP"- i i n i 1 1 
Dlica, p o r su n o t o r i e d a d no Pl iede! [ p ^ Q j - j flg R C f t l A C < l d 6 n i I < l 
-'del P a r t i d o 
U n soneto J u a n Esponda 
l e y ó a u n poeta Can i jo , 
y a la c o n c l u s i ó n le d i j o : 
• — ¿ Q u é le parece? Responda. 
Y el o t r o , que era u n su je to 
m u y g u a s ó n , r e s p o n d i ó : — P u e s . , 
a m í me parece que es 
lo que se l l a ; . . ¿ u n ¡ S o ! neto . 
P e ñ a . P i ed ra , Canto y Roca, 
avaros que dan espanto, 
conviwr ten en r u i n a y l l a n t o 
lo que su m i r a d a toca. 
Si a l g u i e n con ellos se e m p e ñ a 
en a lguna t r a n s a c c i ó n , 
le hacen r e c o r d a r que son 
P i . i d r a . Roca, Canto y P e ñ a . 
C. 
UN PROYECTO DE LEY~ 
Homenaje a Doña Eva Canel 
D E M A R I A N A O 
R e c a u d a c i ó n hecha por la 
s i ó n de don E d u a r d o S á n c h e z 
C a s i m i r o G a r c í a : 
M u c h a s equivocaciones hemos co- ¡ t a r las p r i m e r a s t i n i e b l a s n o c t u r 
m e t i d o en esta empresa de M a r r u e - l n a » . 
eos; acaso l a m á s f u n d a m e n t a l ha- ] / 
ya sido el h a b e r l a a c o m e t i d o s in una 
p rev i a p ropaganda y s in u n es tudio 
de ten ido a f i n de l l ega r a r ea l i z a r 
u n p l a n s e r i a m e n t e m e d i t a d o . A l a 
fa l ta de p r o p a g a n d a y es tud io sé 
debe el que los e s p a ñ o l e s no se ha-
i y a n in te resado d e b i d a m e n t e en el 
p r o b l e m a y no h a y a n pres tado , por 
t a n t o , su necesar ia c o l a b o r a c i ó n . 
Salvo los c ientos de e s p a ñ o l e s que ( ^ . . ^ . ^ ^ ^ r<„,.,.í, vi . •. j , , ' C a s i m i r o d a r c i a / h a n es tud iado a f o n d o el p rob l ema 
de Mar ruecos , e l res to no conoce de 
éi m á s que l a p a r t e desagradable y 
la par te t r i s t e : el de r roche de d i -
nero y de sangre, que va c a m i n o de 
acabar con l a res i s tenc ia de l pueblo . 
No se ha hecho u n a p ropaganda 
stria, de lo que M a r r u e c o s debe y 
puede ser, y en vez de p r o c u r a r rea-
l i z a r l a pa ra a l en t a r a los e s p a ñ o l e s 
a que p res ten su c o l a b o r a c i ó n , he-
mos l l egado , por c u l p a de u n a c r í -
t i c a que se ha l i m i t a d o a sacar a ¡ J o s é Gpdfnez. . 
m á s e r rores , a ha- I F a u s t i n o G r a n a . 
Suipacha, P e l e g r i n i y C e r r i t o , v e r d a - ¡ c e n t r o , e s t á el cerebro, en los su-
bu rb ios el m ú s c u l o de esta g ran es-
t a t u a c iudadana ; por el cen t ro , el 
c a r ro del t r i u n f a d o r es el au to , 
por Ies suburb ios , l a c u a d r i g a de el 
l u c h a d o r , del esclavo, es el c a m i ó n , 
el t r a c t o i y el c a r r e t ó n de ruedas 
pesadas y rech inantes , como pretex-
to de t a n c r u e l lucha por l a vida 
i n g r a t a . 
U n a de las c a r a c t e r í s t i c a s m á s ge-
niales de Buenos Ai re s , sa l t a a l ob-
se rvador a poco andar , de c ien v iau -
dmi tes t ropezados a l paso, los cien 
h a b l a n en cien id iomas d i s t i n t o s , co-
mo de esos cien t r a n s e ú n t e s , a s e ñ a 
l á d á s horas de l a m a ñ a n a como de 
la t a roe , noven ta por lo menos, son 
m u i e r í - f , que solas, o en g rupos , i lu -
m i n a n la cal le con el r e sp l andor vis-
toso d? sus galas des lumbran te s y 
la a l e g r a n con l a mi ' s i ca re tozona de 
sus r isas y carcajadas , y con el 
re tozo oe sus m i r a d a s , j u e g o peli-
groso d( beldades veleidosas 
M i e n t r a s l a m u j e r es en el d í a 
la d o m i n a d o r a de la cal le que todo 
lo l l ena , el h o m b r e que no » s t á en 
su o f i c i n a , hace de los m i l e s tic ca-
2'oq i fes, c o n f i t e r í a s y l e c h e r í a s , Utt jdau-
2.0'» te l de sus negocios o enredos, y en-
deros cauces de sangre h u m a n a , que 
se a t r o p e l l a y e s t ru ja s in o r d e n n i 
conc ie r to , c o n g e s t i o n á n d o s e por una 
f i n a l i d a d de compe tenc ia , en las ho-
ras m á s ac t ivas de l d í a , no guar-
da r e l a c i ó n con esa m i s m a f e b r i l i d a d , 
pero c i i s c iDl ínada y ga l an te , de las 
m á s bellas a r t e r í a s , como A v e n i d a cíe 
M a y o y Cal lao coi. sus anchas cal-
zada.1» de dos andenes y sus ampl i a s 
aceras, paseo de l m u n d o ab iga r r a -
do y cosmopo l i t a , que desgrana el 
r i t m o de u n a he te reogene idad p i n -
toresc?, d u r a n t e las horas d i u r n a s 
d e l b u l l i c i o s o a je t reo , y a l despun-
E d u a r d o S á n c h e z . . , 
B e r n a r d o E s c o b i o . . . 
J o s é G a r c í a . , . . . 
E m i l i o F e r n á n d e z . . 
Jenaro H e v i a . . . . 
F ranc isco G ó m e z . 
M a n u e l F e a l . . . . 
. l o sé M a r í a R o d r í g u e z . 
A n d r é s La j e . . . . . 
Pab lo A n t ó n . . . . 
I s i d r o B a l d ó n . . . . 
A n g e l G a r c í a . . . . 





2.00 | t r e e¡ l i b a r de esa bebida y el au to-
2.00 m a t a desgranar de las o r q u e s t a » 
' r e l u c i r e r ro res y 
A L A ( A M A R A SE H A P R E S E N T A - 1 cer de l p r o b l e m a de M a r r u e c o s u n a i M a n u e l G a r c í a B l a n c o . 
D O 1 ^ S I G U I E N T E P R O P O S I C I O N empresa odiosa. \ y á a , - de P laneo P e r e i r a 
D E L E Y i Pero , pese a esta l abo r , h a y quelF( ; l i .pe E x p ó s i t o . . . . 
• r end i r s e ante el hecho h i s t ó r i c o y . ¿ • 1 ? . j a n d ! ? T l , e r o - • • • 
Los Representantes que susc r iben : reconocer que. no obs tan te las e q u i - | V ? t He™yf110 
deseando cooperar por medio de u n a i vrocaciones su f r idas , nues t r a presen 
cia en M a r r u e c o s se debe a u n pre-L e y a sat isfacer las ju s t a s pe t i c io -
nes qvh a d i a r i o f o r m u l a una de 
las i n s t i t u c i o n e s m á s valiosas d e l 
P a í s , c ó m o es el E j e r c i t o N a c i o n a l , 
cons iderado po r todos como sos-
t é n d f la R e p ú b l i c a de la Paz y de l 
h o n o r nac iona l . 
Cons iderando q u e ^ l o s sueldos y 
e m o l u m e n t o s que en r e a l i d a d d i s -
f r u t a n los jefes , of ic ia les y t ropas 
de nues t ro e j é r c i t o son r ea lmen te 
p e q u e ñ o s , e i n su f i c i en t e s pa ra a f r o n -
t a r las m á s e lementa les necesidades 
J o s é Fernr indez 
M a n u e l H e v i a . 
• V i c e n t e A r a n a 
eepto i n t e r n a c i o n a l , que nos onlig31 y { c t o r j 
a r ea l i z a r u n a o b r a que todo e s p a - l y ^ g 
fiol, en vez de desac red i t a r y des 
t r u i r , debe perfeccionar , , p res tando 
su c o l a b o r a c i ó n con esfuerzo y en-
t u s i a s m o . 
L a f a t a l i d a d h izo que el p rob le -
ma de M a r r u e c o s en esta zona de 
L a r a c h e se c o n v i r t i e r a , pese a su 
fe l i z i n i c i a c i ó n , e m i n e n t e m e n t e po-
l í t i c a , en u n p r o b l e m a m i l i t a r . 
A l r e c o r r e r aho ra estas t i e r r a s fe-
2.00 
j ^ y ] ru idosas y caprichosas que a nad ie 
1.0q| l o g r a n in teresar , i n d i f e r e n t e , casi 
1.001 hosco, conc i ta los m i l l o n e s de u n 
1.00 ¡ negocio , el fracaso de u n a empresa, 
1 OO'!'0 ^a Cierrota de u n banco ; ¡ a h ! , 
j " Q Q j c u a n t a c fo r tunas de r icos i m p r o v i s a -
1.00 dos y cuantas l á g r i m a s y v idas m u e r 
1.00 I tas po.- el fracaso de u n a b a n c a n o -
l - ^ i t a , se han t e j i d o en la u r d i m b r e de 
^ un negocio de c a f é , al par , que u n 
Jazz-band de muje res , desde su 
t ab l ado de A r l e q u í n , p rofanas de 




h i j o 
de l a v i d a soc ia l que cada uno de . 
esos elementos r ea l i za , ' de a e t t t t d b l ^ ? ? * ? ' . ^ ^ ? . ^ ^ f ^ J - ^ 
tuyo <5„oi„mei:Íd0 en su cuna ' y f7 SUelo yacen lo 
L?, f nera^ones saclos" 
en TQc.f™ A ¡ o l v i d a r s e , restos de cua-
de sus antepa-1 D i j 0 Oay i s , r e f i r i é n d o s e a los es 
¡ c á n d a l o s y peculados de l a A d m i n í s 
C r e c í a que un hombre que ha si 1 * ™ ° ^ r e p u b l i c a n a , que h a b í a n con 
Justicia,1 
Gallega 
>0' como él, legislaclor. "secrerario de ' m o v i d o 1&S Propio& c imien to s de la 
con su estado o p o s i c i ó n . 
Cons ide rando que ¡en l a ac tua-
l i d a d el costo de la v i d a eg r e l a t i v a -
men te i g u a l que lo f u é en aque l 
p e r í o d o de c r e c i m i e n t o de la r i q u e -
za de l p a í s , en que por v i r t u d de l a 
m i s m a f u e r o n aumentados los suel -
dos y e m o l u m e n t o s a todos los f u n 
c i o n a r i u í 
que po r 
E n la noche de l 11 del a c t u a l ce-
pj ;• l í c m h r e de .negocios"-^ di"! | con f i anza p ü b l ' c a , en ese Gob ie rno . ! jebr5 j u ^ a gene ra l r e g l a m e n t a r i a , l a 
¡L. *1Up)' s.e hubiera v a l i d o a l j u z - l Y hasta en l a m a n e r a de i nves t i ga r D i r e c t i v a de esta A s o c i a c i ó n . v 
&$ melrv11.^1,0 R - y u b l i c a n o . de f r a - ¡ e 6 0 S d é b i t o s e n t e n d í a Davis que, e n ! s iendo p r e s id ida por el s e ñ o r J u a n i t emenfe r e t r i b u i d o s y a s í p ropender | mus p r ó d i g a s se a b r e n a q u í a l a ac-
hemos expl icado c ó m o p u d i m o s en 
cender a q u í l a g u e r r a . Empezamos 
a co lon iza r p r o t e g i e n d o , y por un 
e r r o r c a p i t a l qu i s imos co lon iza r con . 
qu i s t ando , g r a v í s i m a e q u i v o c a c i ó n 
de la c u a l parece que estamos sal-
vados y a . 
L a s e n s a c i ó n de paz, de b ienes tar , 
y empleados del estado, y j q n e hemos recog ido en n u e s t r ^ - v i a -
r a z ó n de las c r i s i s s u b s i - ' j 6 P01" esta zona nos sugiere estas 
:uientfc f u e r o n reduc idos o d i s m i n u í - 1 r e f l ex iones . L a s o l u c i ó n de l p rob le -
dos en sug acreencias o sueldos. m a p lan teado en esta zona no puede 
Cons ide rando que l a s i t u a c i ó n ha d a r l a e l E s t a d o . E l E j é r c i t o h a ter-( 
v a r i a d o t o t a l m e n t e y el estado de . m i n a d o su m i s i ó n ; lo que f a l t a por 
nues t r a r iqueza p e r m i t e que estos i hacer necesi ta l a c o l a b o r a c i ó n i n d i -
se rv idores del estado sean suf ic ien-1 v i d u a l de los e s p a ñ o l e s todos . T ie -
t i r c u m l o q u i o s , de g i - i ' vez de e n t r e g a r los cu lpab les a los ac tuando de Secre ta r io del ion Roberes 
é M p e h d i d a la 
F u é « iLA M A R I N A , Habana . 
Par 
.nales de Ju s t i c i a , y por t a n t o , q n l -
Gamaetiey. agosto 16. t ando a esos T r i b u n a l e s l a compe-
tenc ia y c o n s i d e r a c i ó n que se íes 
debe. 
Y luego , s in n o m b r a r l a , se r e t i -
r i ó a la secreta y escandalosa socie 
dud de l K u K l u x K l a n y c e n s u r ó que 
^ p o l d í f Pllf!0ió el abogado Ledo I d u r a n t e los t res a ñ o s y medio el 
^ ' o r ro . niuy apreciado e n ; G o b l e r n o Repub l i cano ha abandona 
do a l a venganza de é s a sociedad se-
i * c i a l del Ja asainblea pro 
,,ara a v í ^ t ido l i b e r a l , s e ñ a l a d a 
H e s i g n á n d o s e el d í a 2 4 






r í a , se d i ó cuen t a del Es tado de Te-
s o r e r í a , s iendo todo ap robado po r 
los concur ren te s . 
L a j u n t a se e n t e r ó con sumo ag ra -
do de l a in t ensa l abor que v iene des-
a r r o l l a n d o l a J u n t a de Gob ie rno de 
la Rea l A c a d e m i a Ga l l ega , a exc i t a -
ciones de su nuevo Pres iden te s e ñ o r j nel 
clon F ranc i sco P o n t e B lanco , ( e x - A l - l o O 1 
a l m e j o r a m i e n t o de nues t ro e j é r c i t o , j - t i v idad de los e s p a ñ o l e s . Si p u d i é r a -
flPor t a n t o : Los Representantes 
que suscr iben , someten a l a conside-
r a c i ó n de la C á m a r a l a s igu ien te 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t . I . A p a r t i r de l a fecha de la 
v i g e n c i a de esta Ley , loij habere& 
mensuales de las tuerzas de M a r y 
T i e r r a ; s e r á n aumentados en l a f o r -
m a s i g u i e n t e : 
C o r o n e l : $ 3 8 0 . OOá T e n i e n t e Coro-
$ 3 2 0 . 0 0 ; C o m a n d a n t e : $ 2 5 3 . 
C a p i t á n : $ 2 1 0 . 0 0 ; Ten i en t e : 
mog o r i e n t a r una e m i g r a c i ó n hacia 
La rache , e l esfuerzo que real izasen 
estos e s p a ñ o l e s e n c o n t r a r í a p r ó d i g a 
recompensa y su l a b o r a f i a n z a r í a de 
m a n e r a d e f i n i t i v a nues t r a l a b o r pro-
t ec to ra . Cuantos e r ro re s hemos co-
m e t i d o y los o b s t á c u l o s que estos 
e r rores h a n puesto en el c a m i n o de 
nues t r a o b r a pueden vencerse con 
la l a b o r i o s i d a d de unos cuantos . E l 
no h a b e r l o hecho a l princip-*o no 
debe desan imar , y s i a t i e m p o rec-
t i f i c amos de conduc ta el p r o b l e m a 
h a b r á en t r ado en v í a s de s o l u c i ó n . 
Si E s p a ñ a t u v i e r a e l v a l o r nece-
sar io pa ra acomete r dec id idamen te 
(iar^ apov 
(li*„; i - (lisPUQstos a 
a i ^ i p l i n a d o mante-p a r t i d o y no 
0lr 'Pletanientü (v\ j n d e p e n d i o n t e t o n , les p r e g u n t a b a 
i>r», í^CaSÍ • ••andidato D a v ' á ;.si 
* U^HO.N, Correspc 
LA ReorgaIzacíoñ 
r e p a r t e l a R e a l A c a d e m i a Ga l l ega y 
DEL 
za n e g r a . 
Y , v o l v i e n d o l a v i s t a a W a s h i n g -
a sus oyentes el 
h a b í a n v i s to en 
el Gob ie rno de l a n a c i ó n a lgo que , - j . . j nue t i e n e n derecho a r e c i b i r todos recordase, las grandes v i r t u d e s que ,1UC . - , ,o r,,.„f . 
f o r m a n l a g randeza de u n a n a c t ó n . l Q % T l i l ^ L . 
o los ideales que l l e v a n a los h o m - ' ^ T J ^ 
bres a esfuerzos d e ^ i t e r e s a d o s ? Y B o l e t í n i h a n S,do c o a ^ i i a d o B los 
' ¡ o n t e s t a b a quen h a b í a n v i s to Secre-
t a r ios i g n o r a n t e s , y t a n negl igen tes , 
p o n í a n coto a l a c o r r u p c i ó n . 
^ BANCO NACIONAL 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i ^ 1 - 0 i l u s t ^ •• que nos r e m i t e Gabinete de H a r c l i n g el m i s m o ac-
fr« 5Ue G ó n J , ^ " . 1 8 0 . ^ 1 •>'•• Manue l Uv ' i ] P r í>s ide í i t e , Cool idge , que ocu-
an, ^ Pronio i i om,> ^ Cen- paba' como Vice -Pres iden te , un 
,tUi:,1nos ayer 3(1 Vrhnn»< > . , m v ^ ' e n t o en o , . 
Ipables h a b í a n i m p e d i d o 
b ien lo que pasaba en el 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
calde de l a C o r u ñ a ) y de cuyas f e l i - j $ 1 5 5 . 0 0 ; Segundo Ten ien t e . $160 
ees i n i c i a t i v a s m u c h o espera e s t a i O O ; S u b - O f i c i a l : $ 1 2 0 . 0 0 ; Cadete : 
A s o c i a c i ó n P r o t e c t o r a . | $50.00; Sa rgen to P r i m e r o : $ 7 0 . 0 0 ; 
S e g ú n n o t i c i a s r ec ib idas , se ha co-1 Sargento Segundo: 6 5 - 0 0 ; Sargento I u n a empresa de c o l o n i z a c i ó n , n i n -
mi s ionado a los A c a d é m i c o s s e ñ o r e s I T e r c e r o : 6 0 . 0 0 Cabo: 5 5 . 0 0 ; S o l - i guna p a r t e del t e r r i t o r i o que nos 
C a r r é y L u g r í s , de seleccionar to - dado : 5 0 . 0 0 . ¡ e s t á as ignada t a n a p r o p ó s i t o como 
das las p o e s í a s i n é d i t a s de P o n d a l , A r t - Los gastos que i r r o g u e ' é s í a de L a r a c h e . Unos cuantos m i -
pa ra ser ed i t adas en eT B o l e t í n qu,e esta Le3'i se t o m a r á n de los fondos ; l lenes r e c t a m e n t e i n v e r t i d o s y ad-
existentes en el Tesoro N a c i o n a l no i m i n i s t r a d o s , una e m i g r a c i ó n b ien 
afectos a n i n g u n a o b l g a c i ó n , o de | o r i e n t a d a y d i r i g i d a , nos d a r í a n la 
los sobrantes de deudas p ú b l i c a s d6 s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a en esta zona 
la N a c ; ó n hasta su i n c l u s i ó n en loa y a l m i s m o t i e m p o nos s e r v i r í a n de 
p r ó x i m o s P re supues to^ Nacionales . r . r á t i c a pa ra a c t ü a r en el res to del 
! % i ' Es t a L e y c o m e n z a r á a t e r r i t o r i o , u n a vez desvanecido el 
í e f a O f i ^ l d e ^ • m- " la Ga ' ^ t a s m a de l a g u e r r a , ceta ü i i c l a l de l a R e p ú b l i c a xt i ^ • i ^ 
S a l ó n de S e c í o n e s de l a C á m a r a L l l e r r a i n v i t a a esta Ia-
de Representantes , a los q u i n c r d l l s i b 0 r ' S,n0 \ M ^ f í 3 
, del mes de Ae-n^tn rio Tr.n ,* su especial c a r á c t e r . H a y en ellos 
T a m b i é n l a i m p r e s i ó n de l D i c c i o - f ^ ^ ^ ; ^ « de mú n o ^ i e n . empa(lue a r i s t o c r á t i c o . u n a i r 
na r io g a l l e j o - c a s t e l l a n o h a b r á de re- a .̂-jh" t- ^ . 
c i b i r u n g r a n i m p u l s o . M « n A q u i l i n o L o m b a r d , F é l i x 
c , f „ , , vu iou . ^ ' i» r t r iu ' z G o b e i n a , J u a n ADeuel Hip. 
Solo f a l t a que los gal legos que i do , Jnan R o d r i g u e ^ £ i S r M S 
amen de veras a l t e r r u ñ o , p res ten su ¡ do K l m i l é s y F ranc i sco K P a n S ^ 
dez 
Mia r t ínez M o r a s , C a r r é y C a s t i l l o y 
baj-o su é g i d a , s i n duda a lguna- se 
v e r á t r a n s f o r m a d o en una Rev i s t a de 
a l t a c u l t u r a e i n t e r é s . 
uegos . ... 
de Sasols e 
V e l l e y P 
J o s é S á n c h e z 
E l o y Novoa 
A g u s t í n A l o n s o . . . ... 
V a l e n t í n P i l a r . . . . 
M a n u e l S á n c h e z . . . . 
C u r b e i r a y H e r m n a o . . 
D í a z y E s c a n d ó n . . . . 
Cabezal y P 
D r . J o s é Soler 
Franc i sco G a r c í a . . . . 
R u i l o b a 
M a r i a n o N a v a s . . . . 
Ge ra rdo P o m b o . . . . 
F e r n á n d e z y Casanova . 
F l o r e n t i n o R u i d a z . . . 
Dan i e l R o d r í g u e z . . . . 
E d u a r d o L o s a d a . . . . 
S i l v e r i o L u g o . . . . . 
M a n u e l P é r e z 
Perfecto S u á r e z . , . . 
J e s ú s G o n z á ñ e z . . . . 
. l o sé M a r t í n e z 
J o s é L l aca 
A u r e l i o M a r t í n e z . . . 
M a n u e l l a r d ó n . . . . 
P l á c i d o B r e a . . . . . 
F l o r e n c i o A l o n s o . . . . 
J o s é A l v a r e z 
Robus t i ano P r i c d e s . . . 
J o s é G o n z á l e z 
Sobr inos de A j a . . . . 
A n t o n j o M u ñ i z . . . , 
R i c a r d o R o d r í g u e z . . . 
P r i m o L l o v e r á s . . . . 
J u a n G o n z á l e z 
Rosendo R o d r í g u e z . . 
E n r i q u e G a r c í a . . . . 
F ranc i sco Pa jes . . . . 
F e r n a n d o A l u n i n . . . 
F r anc i sco P i n e d a . . . 
A n t o n i o G ü i m a r a n á . . 
"Vicente V i ñ e r 
A r m a n d y H e r m a n o s . . 











raba las cadencias de u n t ango las 
c ivo para los unos, m ú s i c a de t r i a n -
fador , y para o t ros , desvergonza-
do y c r u e l h i m n o de m u e r t e , carcaja-
da de L u z b e l 
F l o r i d a desde M i t r e a C ó r d o b d , 
lag ú l t i m a s horas de l a m a ñ a n a y 
de l a t a rde , es u n s a l ó n de exposr-
1.00|ción de mujeres boni tas y de hom 
LOO bres desocupados; ellas pasean su 
belleza a l t ane ra y p rovocadora , au-
r eo lada por l a r u m b o s i d a d d? sus 
8alas d ispendiosas ; y el los , g o l f e a r 
e l r evo lo teo de u n p i r o p o mú:s 
menos decente 
L o s escaparates de l u j o . L í e n t e 
menos a t r a c c i ó n que .esas m u ñ e q u i t a s 
0.501 pe l igrosas que los a l i m e n t a n con el 
0-50 j c a p í l c h o a r r u i n a d o r de su coquete-
r í a d e s p i l f a r r a d o r a de f o r t u n a s y 
asesinas del p rovecho de l t r a b a j o . 
Buenos Ai res , en d o m i n g o , solo 
t i ene u n r i v a l en la soledad del ce-
m e n t e r i o , nadie d i r í a a l ver desier-
tas las calles y plazas cent ra les , que 
a q u í d i e r a n dos mi l lones de a lmas , 
pues Sx se quiere buscar a l p ú b l i c o , 
hay que h a l l a r l o y se e n c o n t r a r á , en 
los h i p ó d r o m o s los m á s , y en los 

























J u a n B a r r e i r o C a l v o . 
N a t u r a l e s del Concejo V i -
U a l ó n 
Obispado de M a t a n z a s . . 
Car los F . C a l z a d a . . . . 
R a m ó n L a r r e a . . . . . 
M a n u e l R o d r í g i u í z . . . . 
E v e l i o G a r c í a 
0.40 ¡ mo, los campos vecinos y el de l ta 
del T i g r e , a donde por lo c o m ú n , 
solo se h a l l a n f a m i l i a s modestas^ 
gente obrera , que sobra de lúa 
ca r re ras . i 
Buenos A i r e s de noche, es cuan-
do t i e n e m á s c a r á c t e r m u y suyo 
los c a f é s , l lenos de h o m b r e s ; los 
t ea t ros y cines, de muje re s ; las ca-
l les , desiertas , pero m u y l lenas d*. 


















ayuda a l a l a b o r que se rea l iza . 
de s i m p a t í a que suges t iona y a t r ae 
Con estos m o r o s d e l l l a n o es fá -
c i l entenc'/ rse. Su p r o p i a r i queza les 
ha hecho conservadores . T a m b i l i n 
(Pasa a la p á g . U L T I M A ) 
S u m a . . . . 
Suma t o t a l . . 
Suma a n t e r i o r 





Se a d m i t e n dona t i vos en el Depa r -
t a m e n t o de A n u n c i o s de l , D I A R I O 
D E L A M A R I N A ; e n San I g n a c i o 
72 a don M a n u e l O t a d u y , y en H a -
bana 68 a d o n B e r n a r d o P a r d í a s . 
tas cafuter l les y de las academias d( 
t a n g o v s c h i m m y , a centenares en ia 
c i u d a d , y verdaderas escuelas prepa-
r a t o r i a s de los cabarets pecadores 
a donde f l u y e n ya mus t ias p a r a t e r -
m i n a r de m a r c h i t a r su inocencia y 
j u v e n t u d , ese e j é r c i t o de m e c a n ó -
grafas , t e le fonis tas , amanuenses do 
e s c r i t o r i o , vendedores de bazar, y 
cuantas n i ñ a s agos ta ron l a ya u n po'-
co l á n g u i d a f l o r de su n i ñ e z , a r ras -
t r a d a en el t u g u r i o de l a m i s e r i a . 
M i l l o n e s de luces m u e r t a s que d i -
l u c n sus r e f le jos e l é c t r i c o s en l a po-
l i c r o m í a p in toresca y j u g u e t o n a de 
los m m a r e s de avisos l u m i n o s o s . &¡ 
(Pasa a la p á g . T R E S ) 
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M I E M B R O DECANO 13N CUBA DE " T H i l ASSOCIATED PRESS" 
D O N G A B R I E L G A R C I A E C H A R T E 
Desde e l a ñ o 1902 c o n o c í a Ga-
b r i e l G a r c í a Echa r t e , h i j o del d o c t o r 
J o s é G a r c í a , que v i v i ó en M a n a n a o 
en e l a ñ o 1900 en u n a caaa de m i 
buen amigo J o s é G a b r i e l del Cas t i -
l l o y A z c á r a t e , aque l c é l e b r e l u c h a -
d o r que de . f i e el a ñ o 1850 se m e t i ó 
a c o n s p i r a r con aque l los buenos cu -
banos cuyos nombres se han o l v i d a -
do por sus c o m p a t r i o t a s para s iem-
pre j a m á s , a no ser que a l g u i e n es-
c r i b a l a h i s t o r i a de Cuba que empe-
zó e l doc to r A l f r e d o Zayas y d e j ó 
en el c a p í t u l o p r i m e r o cuando v i n o 
a ocupar l a Presidencia-
Cas t i l l o , descendiente ¡¿le una fa-
m i l i a a r i s t o c r á t i c a y m u y bien r e l a -
c ionado en l a Habana , emparen tado 
con los A z c á r a t e s , M o n t a l v o y M o r a -
les, c o n o c í a a l a m a y o r par te de las 
í a m l l i a s d is t in 'guidas de l a a n t i g u a 
y ya casi e x t i n g u i d a nobleza cuba-
na. E l era m u y a m i g o de l doc to r 
G a r c í a E c h a r t e , que e j e r c i ó de m é -
dico en M a r i a n a o en las p o s t r i m e -
r í a s ¡ l e í Gob ie rno e s p a ñ o l ; me acuer-
do que oí dec i r a é l que la í a m i l i a 
do E c b a r t e e ra o r i u n d a de l a no-
bleza de F r a n c i a y que- él c r e í a que 
h a b í a e m i g r a d o de esta n a c i ó n en l a 
é p o c a del I m p e r i o n a p o l e ó n i c o . De 
t ronco de i l u s t r e p rosap ia v iene ei 
noble , c a b a l l e r o que en t re nosot ros 
d e s e m p e ñ ó e l cargo de Juez Correc-
c i o n a l de l p r i m e r D i s t r i t o y la Sub-
s e c r e t a r í a y S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da . V i v e a h o r a de su p r o f e s i ó n de 
abogado y es t a l su c o r r e c c i ó n y su 
d e s i n t e r é s que s i empre espera que 
e s p o n t á n e a m e n t e el c l i e n t e pague sus 
h o n o r a r i o s y a l g u n a s veces n i les 
cobra ; v ive c o n m o d e s t i a en una ca-
sa de l Vedado , que no es p r o p i a ; a 
Ui fe renc i a de a lgunos empleados que 
es tuv ie ron ba jo sus ó r d e n e s enanco 
f u é Secre tar io de H a c i e n d a . Sus sen-
tencias como juez , e r a n a d m i r a b l e s ; 
j i a m á s se e x t r a l i m i t ó c o n t r a nad ie 
y de caer c a í a de l ado de l a p iedad 
y n u n c a de l £ | ' o de l a j u s t i c i a . T o -
dos cuantos conoc imos a é l en aque-
l l a é p o c a , q u e r í a m o s y a d m i r a m o s 
por su buen j u i c i o , ac ie r to y r e c t i -
t u d . N i n g ú n p e r i ó d i c o a t a c ó sus j u i -
cios, n i n g ú n abogado a p e l ó de sus 
sentencias, po rque e r a n t a n funda -
das y t a n jus t a s que t e n í a n que aca-
tarse como e l f a l l o de l a j u s t i c i a de 
Dios m i s m o . M e acuerdo de que una 
vez u n Inspec to r (de los Impue s t o s 
l l e v ó a l Juzgado a u n d e t a l l i s t a que 
t e n í a s in dec l a r a r en r e l a c i ó n f i n a -
da todas sus exis tencias cuando ya 
se h a b í a venc ido el p lazo concedido 
por la S e c r e t a r í a de Hac ienda para 
p resen ta r aque l l as re lac iones f i n a -
das. E l acusado v e n ; l í a sus m e r c a n -
c í a s Sfiia^losi sellos d e l impues to y 
t o d a l a m a t e r i a gnavada f ué ocupa-
da por e l In spec to r y eran t an tas las 
inf racc iones que era u n desastre e l 
f a l l o de l Juez p a r a aque l de t a l l i s -
ta . 
E l R e g l a m e n t o de Impue s t o s i m -
p o n í a como pena l idad , diez pesos por 
C { | l a l i t r o o b o t e l l a , 100 pesos por 
cada envase m a y o r , 5 pesos po r u n 
mazo de tabacos, 5 pesos por una 
c a j e t i l l a de c iga r ros , i g u a l m e n t e u n a 
caja de f ó s f o r o s y las m u l t a s no 
t e n í a n l i m i t a c i ó n -
E l doc to r E c h a r t e t a r d ó en sacar 
la cuen ta del m o n t a n t e de l a m u l t a 
y cuando h u b o o b t e n i d o e l n ú m e r o 
exacto de las in f racc iones se q u e d ó 
pensat ivo, m i r a n d o a l i n f r a c t o r , 
pensando q u i z á s que aque l h o m b r e 
era v í c t i m a de su i g n o r a n c i a , que no 
h a b í a l e í d o " L a Gaceta O f i c i a l " don-
de se h a b í a p u b l i c a d o e l Decre to so-
bre las "Re lac iones J u r a d a s " , e l Re-
g l a m e n t o de los Impues to s donde se 
i m p o n í a n penas m u y severas a los 
que no t u v i e r a n los sellos pa ra las 
m e r c a n c í a s g ravadas ; pensando, en 
f i n , que el Juez era e l á r b i t r o de la 
s i t u a c i ó n de aque l h o m b r e a q u i e n 
c o n u n a sola p a l a b r a p o d í a a r r u i -
n a r y l anza r a l a m i s e r i a ; v o l v i é n -
dose a l acusado c o n tono e n é r g i c o . 
d i j o : de acue i j lo con el R e g l a m e n t o 
do los Impues to s us ted t iene una 
m u l t a de t r e i n t a m i l p e s o s ! . . . Pe-
ro como usted no puede pagar esa 
m u l t a , como juez yo condeno a us-
ted a que pague 1000 pesos y decla-
re en r e l a c i ó n j u r a d a todas sus mer-
c a n c í a s , l l é v e s e l a s , v é n d a l a s o ha-
ga de ellas lo que q u i e r a porque a q u í 
e s to rban en el Juzgado" . E c h a r t e ad-
m i n i s t r a b a l a j u s t i c i a c o m o la a p l i -
caban los reyes y no como los le-
guleyos que ae a t i e n e n a l a Ley es-
c u t a y f o r m a n el co r t e jo de los j u e -
ces de las l l amadas democrac ias d o n -
de no hay j u s t i c i a , n i h a y derecho, 
n i hay o t r a cosa que el cap r i cho de 
los r e y e z u e í o s que gob iennan . Ja-
m á s se e n s a ñ ó Echa r t e con nadie y 
s iempre fué compas ivo p r o c u r a n d o 
no ap l i c a r el r i g o r de l a l ey , con ten -
t á n d o s e en a p l i c a r el m í n i m u m en 
l a m a y o r par te de los casos, pen-
sando q u é es el Juez e l que debe 
i n t e r p r e t a r la j u s t i c i a y no los le-
gis ladores que no son los que h a n 
de a p l i c a r las leyes. 
D e s p u é s del JuJgado e n t r ó ;le Sub-
sec r e t a r i o en l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda y e j e r c i ó en t i e m p o de M r . 
F e r r i l e l c a rgo de Secre ta r io . E n 
estos elevados puestos f u é el h o m -
bre de s iempre , afable , c o r r e c t o , h á -
b i l y t a n j u s t i c i e r o como en el Juz-
gado C o r r e c c i o n a l . Po r a t ende r a sus 
v i s i t an t e s muchas veces p e r m a n e c í a 
has ta ú l t i m a h o r a en su despacho. 
J a m á s u s ó con nad ie n i n g ú n t é r m i n o 
d u r o n i ofens ivo ; hab l aba c o n c ie r -
t a agu/leza y c o n e n e r g í a , pero sus 
pa labras nunca h e r í a n a nadie . E l 
no h u b i e r a consent ido que s in cau-
sa j u s t i f i c a d a y con el p r e t e x t o de! 
r ea ju s t e m o r a l se a r r o j a r a n a la ca-
l l e , a l a m i s e r i a y a la desespera-
c i ó n a los empleados pa ra a b r i r hue -
cos a los amigos d « !«, A d m i n i s t r a -
c i ó n , como h i c i e r o n los Santos a r r e -
pen t idos que se q u e d a r o n en e l Cie-
lo m i e n t r a s t a n d iab los como el que 
m á s , m a n d a r o n a los i n f i e r n o s a los 
in fe l i ces que no t u v i e r o n p a d r i n o s 
po rque ea a s í como se conducen los 
dispensadores do puestos en Cuba. 
E l doc to r G a b r i e l G a r c í a E c h a r t e 
d e j ó en la A d m i n i s t r a c i ó n m u y b ien 
sentado y l i m p i o su n o m b r e . L a é p o -
ca de é l f ué de las m á s p u r a s y h o n -
radas de l a S e c r e t a r í a do H á d e n l a , 
a é l y a M i g u e l I r i b a r r e n se •debie-
r o n las m á s a l tas recaudaciones de 
los Impues tos y las m á s acer tadas 
med idas pa ra l a e v i t a c i ó n de los 
fraudes . N u n c a se p e n s ó que E c h a r -
te e m b a r r a r a su n o m b r e e ñ n i n g ú n 
asun to sucio . Cuando s a l i ó de l a Se-
c r e t a r í a pu^lo l e v a n t a r sus brazos , 
y m o s t r a r sus manos l i m p i a s de p o l -
v o y pajas. S a l i ó como e n t r ó , pobre 
e i n m e d i a t a m e n t e a p e l ó a l t r a b a j o 
de l h o m b r e de b ien que no ha ama-
sado u n a f o r t u n a r á p i d a y fác i l co-
mo h a n hecho tan tos en esa m i s m a 
A d m i n i s t r a c i ó n donde f u é u n decha-
do de p u l c r i t u d , 'de c o r r e c c i ó n y de 
d i g n i d a d . 
Loados sean los hombres que co- [ 
rao é l t i enen t a n a l t p concepto de l 
deber y de La v e r d a d e r a m i s i ó n d e l 
h o m b r e en la t i e r r a , no i m p o r t a l a 
i n g r a t i t u l y el o l v i d o de nues t ros se-
me jan t e s ! Ot ros h o m b r e s t a m b i é n 
c u m p l i e r o n a l l í como buenos. Es ad-
m i r a b l e que cuando no e x i s t í a l a 
buena c o n t a b i l i d a d que h o y tenemos 
en l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , no sa-
l i e r a n , p o d r i d o s en d i n e r o aque l Gar -
c í a M o n t e , el doc to r Canelo , F o n t y 
S t e r l i n g , Rfus R i v e r a , D í a z de V i -
l legas y a lgunos o t ros que no gus-
t a r o n de l a carne de c h i v o . 
Q u i z á s G a r c í a E c h a r t e , p o r su o r i -
gen de l a a n t i g u a nobleza de F r a n -
cia repugnase aque l a l i m e n t o por -
que la carne de c h i v o f u é en t o d o 
t i e m p o e x c l u i d a de l a mesa de los 
nobles ga los . . . 
Or i en te . 
J o a q u í n Ossor io . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Z A F K A 1923-19á4. SEMANA AOOSTO 9 1924 T COKPAJtACIOX CON 192223 
Y 19^182 
Puertos a l Norte <le 1 
teras . 
Nueva Orleanc . . . . 
Cíalveaton, Texas y Houa 
Savannah 
Puntos Interiores, E . U 
C a n a d á . . . . . . . . 
Peino Unido 
Francia ,. . 
E s p a ñ a e lalaa Canaria: 
Otros p a í s e s de Europa 
México, las An t i l l a s y ; 
A m é r i c a 
Japón y China . . . . 
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^ Ta- Jo s ó i h e - i 
1 cy^-c s e e^M-- ~ 
c W d d I R O N B E E R 
aoíeî ua-s d e e-sictr (ilírei-cLa. i 
o r l o s w ^ e j o r e ó m ' O c e c U -
W U & A Á V S , ezÁ<x. l i t r e d e g e i » -
p u t - e t ^ e s p o r s e y e ^ í e r i l i z a o l a . | 
o r P n e d í o d e l o o J^><3>cyto3 i 
7 ¿ t * t . < s * u * T o I R O N B E E . R . 
i l l i n i l l i m i i ! 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
t a n l o s r e s t o s l e ^ o ! 
l e v a n t a r á en la b a h í a do Santo Do- l i a b a escr i to cu 
m i n g o . — R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , — u a do la caja, no las tíh-eW ^8 ; 
soberbio m o n u m e n t o a l a m e m o r i a en la t'f.oca del c n r i " r - • ^ ' t a l o 
de C r i s t ó b a l C o l ó n , de scub r ido r do s ino poco antes doVdeg^K , ^"'lon 
este C o n t i n e n t e . restos. " ^ h ' s o q ' 
L a c o n s t r u c c i ó n s e r á bas tante m á s dctenl ; 
aun de lod la pa r t e supe r io r s e r v i r á do t a r o , 
ó de 
tailanoa nu»»« 
que g u í e con su po ten te l uz a los b l o r t o s los restos cu u n n»! 
navegan te s . e ra e s p a ñ o l n i i t a l i a o o 
¿ C r i s t ó b a l C o l ó n en t e r r ado en San- ciones, presuntas cun 
to D o m i n g o ? 
ha estado oy 
, Bo 
. Tí*' na-
d i r á el l e c to r , que r a n v j , so h a b r í a n dlspiuac Al!ni' 
rendo y l eyendo , que l a ñ o r ció a d q u i r i r los rearo-0 ^ ho' 
t u m b a que g u a r d a los restos sg en- c iendo e l lo a sus a for tm.o ' i ^ E n -
c u e n t r a en l a c a t e d r a l de Sevil la ,—• cub r i ao re s , una fabulosu c?**' ^ 
E s p a ñ a — a unos cuan tos m i l e s de u n a g l o r i a inmarces ib le 11 y 
m i l l a s de donde e l a m e r i c a n o l a co- ' E n t r e las pruebas acW"'» 
loca . ! la A c a d e m i a , f i g u r a n vanos Por 
Cuando se t r a t a do pe rpe tua r el eos domin i canos , c o r r e s p o n ^ f ^ ^ ' " 
r ecue rdo de u n a h a z a ñ a h i s t ó r i c a , ' 'iño 1X4 5 " siguientes, en j"'811^8 ^ 
m á s que- e l deseo do hacer excen t r i - e l gob i e rno doTninlcano. nn-0^68 
cidades, debe g u i a r a los hombrea de s m m á s notables periodr \ ^0ca 
que las p royec t an , l a ve rdad , en t o - c l amaba de l e i -pañol la dev i ^ 
d a su pu reza ; sobre t o d o , s i de esa de los restog del doacubridrr Cl<511 
v e r d a d dependen las buenas re laCio- i A n t e p rueba t an IrrocuHnb"' 
nes en t re pueblos que, a u n m i s m o ! el i n f o r m o de l a Academia*3 
o r i g e n , u n e n l a necesidad de man te - v o l v i ó a h a b l a r del asunto*- '„ na'Qic 
nerse amigos , pa ra el m u t u o eng ran - [ muchos domin icanos sIgi-<..,-rit,Untlu<! 
d e c i m i e n t o . sandf que los restes guaraad PCn' 
Si so dejase en p i é l a a f i r m a c i ó n su c a t e d r a l oran í es verdaciero CD 
de m í s t e r P u l l m a n , —basada en las A l m i r a n t e 
leyendas que ha o í d o c i r c u l a r po r e l 
p a í s , — t e n d r í a que conveni r 
que, po r una i n e x p l i c a b l e e q u i v ^ - ^ , 
c i ó n , los restos que en 1796 t r a j e - ¿ S e r e a l i z a r á el proyecto (1° 
r o n los. e s p a ñ o l e s a l a H a b a n a , no v a n t a r esa soberbia c o n s t r u c c i ó n ' 16 
fue ron los de C r i s t ó b a l C o l ó n , s i n o , C l a r o que s í ; poro, si se' oiiiVv 
los de c u a l q u i e r o t r o . ' Que e l la corrcspt .nda, reaimen " 
• l , A h o r a r e suc i t an l a cues t ión - „ 
se en I no es u n domin i cano , smo un 
oca- Iteo el que l l e v a l a voz cantauto 
le. 
s Quiere 
i Q u é r a z ó n h a b r í a entonces, para 1 f i n que se p roponen sus e' a' 
J o s é C A B R U J A Y PLANAS; 
T i 
uiav y 
Ventas a pía. 
ACABAMOS DE RECIBIR 
l i S S E M I L L A S FRESCAS D E H O R T A L I Z A 
PIDA CATALOGOS 
A L B E R Í O R. L A N G I H H í . 
OBISPO No. 66 • TELEFONOS: A-3240 - A-3145 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
de 
V A R I E D A D E S 
Vapor An to l ín del Collado, probable-
ment e l l egu rá esta noche. 
Puerto Tarafa. Cargando para Nue-
vitaSj M a n a t í y Puerto Padre (Chapa-
r ra ) . 
Ca iba r ién . Sin operaciones. 
Bol iv ia . En Santiago de Cuba. 
Gibara. Kn Santiago de Cuba. 
J u l i á n Alonso, en J ú c a r o , viaje 
ida 
Baracoa, en B a ñ e s , viaje de ida. 
¿ a Fe. S a l d r á m a ñ a n a para Caiba-
rién. 
Las Vi l l a s . En Santiago dé Cuba. 
Cienfuegos. L l a g a r á esta noche pro-
cedente de Cienfuegos. 
Manzanillo. Saldrá, esta tarde para la 
Costa Sur, 
Santiago.de Cuba. S a l d r á m a ñ a n a pa-
ra la Costa Norte . 
G u a n t á n a m o . Sa ld rá m a ñ a n a para 
G u a n t á n a m o , ( B o q u e r ó n ) , Santiago de 
Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. 
Habana, en Ponce, (1?. R.) 
Eusebio Coteril lo, en r epa rac ión . 
Cayo Mambí , en Manzanillo, viaje de 
iaa. 
Cayo Cristo. Sin operaciones. 
Ráp ido . Atracado en el Segundo Es-
pigón de Paula. 
bado l a pa r t e e lemer . ta l de 
c á l c u l o -
cada 
c reer en l a a u t e n t i c i d a d de los que dore?., no deben ser los restos do1^" 
se g u a r d a n en Santo D o m i n g o , . cuya n lcanos s ino los de Sevilla, los " 
ca ja no cor responde en modo a lga- b a n de guardarse en el pan teón o 
no a las descr ipciones de los e s c r i ' s i l v a de base a l monumento , 
tores a n t i g u o s . 
Dado e l caso de que fuese preciso 
poner en d u d a una de las dos ve r s io -
nes l a o p i n i ó n i m p a r c i a l , b a s á n d o s e 
en datos d ignos de c r é d i t o , se i n c l i -
n a r í a a creer en l a l e g i t i m i d a d d e l 
los que se g u a r d a n en l a c a t e d r a l T E L E F O N O IVI-afK?5—CURA pío 8C 
de Sev i l l a , a los cuales, no es l a M á q u i n a s ae Sumar, Caí 
p r i m e r a vez efue se t r a t a de a r roba- E s c i i b i r , A l q u i i e r e . 
t a r e l derecho de haber per tenec ido %0%-
a C o l ó n . ¡ Todos los t rabajos son garantí 
¡ T r i s t e de s t i no el de l A l m i r a n t e , zades Le presto una m á q u i n a miea 
que, d e s p u é s de haber padecido en t ra3 16 a r r e g l o la suya, 
v i d a lo i ndec ib l e , no puede d o r m i r 
t r a n q u i l o el s u e ñ o de los jus tos , en 
l u g a r d e t e r m i n a d o ; n i r e c i b i r el ho-
mensaje de sus c o n t e r r á n e o s , po rque 
nad ie sabe donde n a c i ó ! . . . 
Pie hab lado de datos of ic ia les y a l > 
hacer lo , no me he r e f e r i d o a las ac- T,., VVw>u- „ 
. i , . , l l a ^ueuo a movei los entusiae. 
tas, en las cuales se cons igna , que a l moa de la c r í t i ca cuaa e? A , 
abandona r los e s p a ñ o l e s l a i s l a de - cundo y ̂ notable e s c r i t o r ' e á ; ^ ^ 
Santo D m i n g o , se l l e v a r o n los res- r n iva ' ^ n«ítV-,Vi,'J UA' Cü:i , •*<ia 
. , , i.ucva novela uu . i-s'iim'iri-T 
tos de l A l m i r a n t e , — q u e es taban en la ultima lección es ei 
l a c a t e a r l a , — s ino a u n i n f o r m e , 
e m i t i d o po r l a R e a l A c a d e m i a de l a 
H i s t o r i a , en e l a ñ o 1879 , con m o -
t i v o de haberse d i cho , que una ca-
j a , con ten iendo los l e g í t i m o s restos 
de l descubr idor , acababa de ser en - ' 
contrada. i \ . n o v I e n d o unos s i l la res del 
a l t o r m a y o r de a q u e l t e m p l o — a ñ o i 
1877 . 
D e s p u é s de haber pasado dos a ñ o s 
UNA NUEVA NOVELA DE 
CARLOS L0VE1RA 
» ,w *-,J--lxvi-i -̂ ü.- . - iUiN es ei i i . 
lu lo de ia obra donae el ^ueaj 
i 'ovelista desai- ol.a, c n 
acoscumbraaa Haoiwaao ,1a in-
tensa pas ión s inguiai en yue 1j 
consumen aos a m a n í e s . ' 
Guscavo Aguirre , homOre fuer-
te enirado ya en años, es U 
protagonista de \» novela, isa-
• bel, una linda muciiacha cu-
bana uuo so nace pabar por ru-
sa enire los requiebros de sus 
prei.endifcnLes, es la otra uroia-
gomstti 
e s tud iando el. asun to y f i j a n d o ^ ^ ^ l ^ f ' l ^ 
i t i n e r a r i o de los restos de C o l ó n , des «heru. ,.„n i» , i 
de su m u e r t e o c u r r i d a en 1506 , has ta 
su d e f i n i t i v o e n t i e r r o en la c a t e d r a l 
de Sev i l l a , en 1898 , l a doc ta corpo-
r a c i ó n a s e g u r ó . q u e la caja descubier-' 
Del Surgidero de Batabanó 
l N A D E C I S I O N D K L T R I B U N A L 
S U P R E M O D E F F J L N C I A R E L A T I -
V A A L A P R O F E S I O N D E L P E R I O -
D I S M O 
E l T r i b u n a l Supremo de F r a n c i a , 
s e c c i ó n c i v i l , h a r e sue l to en el caso 
de S i l v a m - J a u b e r t c o n t r a l a "Re-
vuo des Deux Mondes" , que el p ú -
bl i co t i ene el "abso lu to derecho de 
r é p l i c a " pa ra defenderse ei.. las 
mismas co lumnaa de los p e r i ó d i c o s 
y rev is tas , de c u a l q u i e r a t aque o 
c r í t i c a que se le haga en lo» mi smos . 
E l c r í t i c o de l a c i t a d a p u b l i c a c i ó n , 
r e p u t a d a l a m e j o r da su clase en el 
m u n d o , e s c r i b i ó una " n o t i c i a " de l a 
t r a d u c c i ó n en verso de l d r a m a " T h e 
Pensae", de E s q u i l o , hecha p o r S i l -
v a i n y J a u b e r t . Estos , c reyendo 
ofendidas sus suscep t ib i l idades a r t í s -
t icas, e sc r ib i e ron u n a r é p l i c a y l a 
e n v i a r o n a l d i r c e t o r de l a " R e v u e " , 
M . D o u m i e , que se n e g ó a p u b l i c a r -
l a . E l l o s , s u p o n i é n d o s e as i s t idos del 
derecho de la p u b l i c a c i ó n , a c u d ' e r o n 
a los T r i b u n a l e s . G a n a r o n e l asunto 
en el T r i b u n a l de p r i m e r a in s t an -
cia, s iendo apelada l a d e c i s i ó n , que 
fué revocada por l a p r i m e r a C á m a r a 
del T r i b u n a l de Apelac iones , que 
m a n t u v o e l derecho d i s c r ec iona l de 
los d i rec tores de p e r i ó d i c o s . E n t o n -
ces los demandantoe a c u d i e r o n a l 
T r i b u n a l Supremo, que a l de ja r anu-
lada la sentencia apelada, r e s o l v i ó 
f i n a l m e n t e que de acuerdo con la ley 
existe " a b s o l u t o derecho de r é p l i c a " 
pa ra todos los a taques y c r i t i c a s que 
sean pub l i cados en l a P rensa . Los 
p e r i ó d i c o s franceses e s t á n aho ra o b l i -
gados a in se r t a r las colaborac iones 
que respondan a sus a taques y c r i -
t icas de toda clase. 
L O S S E A T R O S E U R O P E O S 
Ho a q u í u n a cur iosa e s t a d í s t i c a 
do los tea t ros que hay en E u r o p a : 
I t a l i a , 348, con 28 m i l l o n e s de ha-
b i t a n t e s ; F r a n c i a , 337, con 36 m i l l o -
nes de h a b i t a n t e s ; A l e m a n i a , 193, 
C o ^ 4 1 m i l l o n e s de h a b i t a n t e s ; Es-
pana , 160, con 17 m i l l o n e s de h a b i -
| tantee ; A u s t r i a , 142, con 34 m i l l o -
nes de h a b i t a n t e s ; Rus ia , 84, c o n 80 
m i l l o n e s de hab i t an te s . 
E n L o n d r e s hay 600 locales de s t i -
nados a e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s ; de 
el los , 450 son mus lc -ha l l s , 50 tea-
t r o s y 30 salas de conc ie r to . E l ca-
p i t a l empleado en estos locales , s in 
c o n t a r e l Pa lac io de c r i s t a l A l b e r t -
h a l t y o t r o s po r e l es t i lo , es de 
4.000.000 de l i b r a s . T ienen ocupa-
c i ó n en estos ed i f ic ios 150,000 per-
sonas . Son capaces todos el los pa ra 
500,000 espectadores . 
E n los Es tados U n i d o s h a y 3,249 
tea t ros , de los cuales 241 se h a l l a n 
d i seminados en 25 ciudades c u y o n ú -
m e r o de h a b i t a n t e s es de 10 ,000, 
1,750 en 689 loca l idades con una 
p o b ' a c i ó n de 5.000 a 10,000 a lmas , 
y 1,255 en 1,229 poblac iones m e r o -
res de 5,000 h a b i t a n t e s . B u estos 
tea t ros a c t ú a n 500 c o m p a ñ í a s , 5 0 de 
ó p e r a u opereta . 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
A d q u i r i e n d o nuestros a r t í c u l o s 
nues t ra c l i en t e l a ha considera-
do la doble ven ta ja que se re -
p o r t a con su poco costo y su 
buena c a l i d a d ga ran t i zada . 
Joyas f inas, re lo jes de todas clases, a r t í c u l o s de p l a t a pa ra rega-
los y muebles. 
O B R A P I A 10G-5, E S Q U I N A A P L A C I D O . 
L A R A Y A D E L O S P A N T A L O N E S 
Una de las p r inc ipa le s e legancias 
de u n h o m b r e r a d i c a ,eu e l p l i egue 
per fec to de los panta?o:5.es. P a r a con-
segu i r lo , los sastres bar.: r e c u r r i d o a 
las m á s ingeniosas combinac iones , 
desde el s u t i l f o r r o do seda has ta 'as 
pun tadas i nv i s ib l e s que g u a r d a n l a 
i l g i d a l í n e a v e r t i c a l . 
S in e m b a r g o , L o n d r e s , c e n t r o de 
las modas mascu l inas , t r a t a de l anza r 
el p l i egue en e l costado, como se usa-
ba en los p r i n c i p i o s del r e i n a d o de 
V i c t o r i a . Y a e l r e y J o r g e y e l hono-
rab le Jo rge L a n i p t o n se h a n presen-
lado a l p ú b l i c o luc iendo esta nueva 
moda. 
L a i n n o v a c i ó n t e n d r á é x i t o segu-
r amen te , y buena p rueba de e l lo es 
que en P a r í s los grandes sastres es-
t á n hac iendo p ropaganda en su f avo r . 
L a cosa, r e a l m e n t e , no t i ene m a y o r 
i n p o r t a n c ; a para a lgunos , a u n cuan-
do pava o t ros s e r á todo u n a preocu-
p a c i ó n . , . 
E L C A L C U L A D O R R E L A M P A G O 
E n P a r í s , l a Sociedad de I n g e n i e -
ros franceses o r g a n i z ó hace t i e m p o 
u n cur ioso d e s a f í o . M . I n a u d l , f a m o -
so c a l c u l a d o r — m u y conoc ido en va-
r i a s r ac iones p o r haberse presen tado 
en t e a t r o s — , p r o b ó a?te loa a l l í u n i -
dos su a g i l i d a d ca l cu l ado ra y l a su-
p e r i o r i d a d de su i m a g i n a c i ó n sobre 
las m á q u i n a s ca lcu ladoras . 
L e p u s i e r o n d i f í c i l e s y c o m p l i c a -
dos p rob lemas , y con la m a y o r san-
gre f r í a y s in equivocarse o b t u v o el 
r e s u l t a d o antes que p u d i e r a obter ter-
se por los d i fe ren tes mode 'o s de m á -
quinas , a pesar de que e ran m a n e j a -
das por personas que h a b í a n p r a c t i -
cado m u c h o con e l l a s . 
Sumando , res tando, m u l t i p l i c a n d o , 
d i v i d i e n d o y ex t r ayendo las r a í c e s 
c ú b i c a s de n ú m e r o s que l l e g a b a n a 
q u i n t i ' l o n e s , l o h izo con t a n asom-
brosa y sorprenden te rap idez , que 
anunc i aba l a exacta s o l u c i ó n de cada 
p r o b l e m a m u c h o antes de que los pe-
r i t o s m e c a n ó g r a f o s que c o n c u r r i e -
r o n a l o r i g i n a l d e s a f í o h u b i e r a n aca-
U N A I N V E N C I O N A L E M A N A F U E R 
T E C O M P E T I D O R A D E L R A D I O 
H A D A D O E X C E L E N T E E X I T O 
E l i n v e n t o d e l doc to r Ste id le pa ra 
t r a n s m i t i r p o r m e d i o de los h i os te-
l e f ó n i c o s a los h o g á r e s l a m ú s i c a y 
representac iones t ea t r a l e s h a dado 
excelente é x i t o en M u n i c h y o t ras 
c iudades a lemanas . E l e x p e r i m e n t o 
i n c i a l se h izo con var ios c ientos de 
m i c r ó f o n o s d i s t r i b u i d o s en el escena-
r i o y a t r i l e s de la o rques t a de l t e a t r o 
N a c i o n a l de M u n i c h . E l nuevo l a -
ven to consis te en u n apa ra to t r ans -
m i s o r que se a d h i e r e a l r e c i b i d o r re-
g u l a r de! t e l é f o n o coi> escaso gas to . 
L a i n v e n c i ó n h a m e j o r a d o a l r a d i o , 
po rque e l i m i n a t o d a clase de r u i d o s 
moles tos y reproduce cada i n s t r u -
m e n t o con m a r a v i l l o s a e x p r e s i ó n 
s i n g u l a r de su t i m b r e . L a c r d i n a r i a 
c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a no se in t e -
r r u m p e po r l a r e p r e s e n t a c i ó n de n i n -
g u n a f u n c i ó n t e a t r a l , p o r q u e t o d a 
l l a m a d a p a r a ' i z a a u t o m á t i c a m e n t e l a 
c o n e x i ó n m u s i c a l , ñ a m é m o s l a a s í , 
l a c u a l queda r e s t ab lec ida a l cesar 
l a c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a . 
DOS S A B I O S A L E M A N E S F A B R I -
C A N O R O 
L a Prensa f rancesa da cuenta de 
un d e s c u b r i m i e n t o sensacional rea -
l i zado po r dos sabios a lemanes : na-
da menos que ' a f a b r i c a c i ó n de o r o . 
L o s profesores de ^os l a b o r a t o r i o s 
de l a Escue la Supe r io r T é c n i c a de 
C h a r l o t t e m b u r g o h a n obten ido o r o , 
p o r med io de u n a d e s c o m p o s i c i ó n del 
m e r c u r i o p rovocada e x p e r i m e r . t a l -
men te . 
L o s sabios q u í m i c o s a f i r m a n que 
e l r e s u l t a d o de este d e s c u b r i m i e n t o 
es l a c o m p r o b a c i ó n de que el oro n o 
es u n cuerpo s i m p l e , s ino u n ele-
m e n t o c o n s t i t u t i v o de l m e r c u r i o . 
De los hechos observados en l a 
d e s c o m p o s i c i ó n r a d i o a c t i v a , se des-
prendo l a e n s e ñ a n z a de que l a t r a n s -
f o r m a c i ó n de u n e lemen to en o t r o n o 
r e s u l t a i m p o s i b l e . 
E ' oro h a sido descub ie r to en los 
res iduos de l á m p a r a s da m e r c u r i o , 
d e s p u é s que u n a c o r r i e n t e de 170 
w o l t l o s ha pasado d u r a n t e un espacio 
de 20 a 20 0 horas , p o r e l c i t ado 11-
! q u i d o . 
L o s e x p e r i m e n t o s c o n t n u a r á n e n 
los l a b o r a t o r i o s de 'a Escuela Supe-
| r i o r T é c n i c a de C h a r l o t t e m b u r g o , 
i e s p e r á n d o s e de ellos g randes r e s u l -
I t a d o s . 
E N E L C O N S U L A D O D E E S P A Ñ A 
i | 
Deberes d e l ca rgo que d e s e m p e ñ o ' 
en e l Consu lado de E s p a ñ a a q u í , me 
o b l i g a r o n a t r a s l a d a r m e a esa cap i -
t a l . Y ¡ fe l i z c o i n c i d e n c i a ! N u e s t r a ¡ 
v i s i t a a l a H a b a n a se e f e c t u ó el mis - i 
m o d í a en que el Consu lado Gene - ! 
na.l de l a M a d r e P a t r i a , i n a u g u r a b a \ 
sus nuevas y f l a m a n t e s o f ic inas fie j 
l a L o n j a , donde se ha d o m i c i l i l a d o . 
No v o y a d e t e n e r m e a d e s c r i b i r j 
con l u j o de deta l les cuan to v i , d i g - i 
no de m e n c i ó n en l a nueva casa de l 
Consu lado Genera l . T a n t o po rque se-
r í a t a r e a á r d u a impues t a a mis .dé-
biles esfuerzos, como porque ya o t r a 
p l u m a , m á s capac i tada que la m í a , 
a s í l o h izo en las c o l u m n a s de l 
D I A R I O , o p o r t u n a m e n t e . 
Pero eso no obs ta pa ra que expre-
se a q u í , m i g r a t a i m p r e s i ó n perso-
n a l a la v i s t a de las o f ic inas , d o í i d e 
todo se h a l l a d ispues to i n t e l i g e n t e -
men te , po rque no f a l t a nada que pue-
da echar de menos e l que acude a 
s o l i c i t a r u n se rv ic io de ' I o n J o a q u í n 
I t u r r a l d e , nues t ro C ó n s u l Gene ra l , 
, ... j , ter . 1 tomo r ú s t i c a . . 
c o n q u i e n estuve d e p a r t i e n d o l a r g o lA heríCiNCIA dkl, quuüTB 
t i e m p o y que, d á n d o m e u n a p rueba Novela peruana, de José i élix 
de s i m p a t í a que n u n c a e s t i m a r é l o 
bas tante , me t r a t ó con la m a y o r sen-
c i l l ez posible , o b l i g á n d o m e a pres-
c i n d i r de c ie r tos r e q u i s i t o s que l a 
c ía co la que escaua envol
viénüoie la . n i u e h a c ü a . ¥ la 
cosa acaba as;, senci l lámeme, • 
sin trascenuencut. s.n iramatis-
mo. tíe gused. ei saoor de una 
_ e scép t i ca í i i o s o l i a . 
Gustavo Agui r re sigue vivlen 
do su vma y rucoruur i sm du-
da aquella aventura coa inuono 
de rueiancoiia. t e r o laniüién 
sonre.ra. Estuvo a pumo de 
contraer matr imonio con una 
s e ñ o r i t a rusa que nunca Habla 
sido rusa. 
Miena-as uesenvueive esta rara 
pas ión Lovein/ nos hace pasar 
encuntados por una serie dd 
aven curas y pasajes pastonaies, 
en la reuaccion de los cuales el 
i lustre escritor ha sabido plas-
mar, a ratos, pág inas de ju 
delicioso humorismo criollo, y 
otio*, veces escenas de una emo 
cion p a t é t i c a verdaderamente 
magistrales: 
Precio ael ejemplar en rús t i ca . . í l fiO 
ÜZiTIMAS OBKAS J3B laTEBATÜiU 
Y AKTJS 
N O V K L A S JDK L,.-\ COSTA AZUL.— Colección de, novelas 
breves por VlOJáNTtó üLAtj-C(J IUAñílZ. 1 tomo en rústica ?l-0f 
F L ilOJViüKh; QLlK tíE P.JÜIA 
D K L A M U K . — Ultima produc-
ción de PEDRO M A T A , el eSr 
crito:- de mas éxi to en estos úl-
timos tiempos. 1 tomo rústica $1.O*1 
( L'LJSlTOtí D E V E I N T E AÑOS. 
Preciosa colección de 26 cuen-
tos cortos escritos por SAllA • 
I N S U A . 1 tomo r ú s t i c a . . . • f"-?1' 
E L R E Y . — Preciosa novela basa-
da en la vida ín t ima del ÜX-
caisei do Alemania y con moti-
vo de la ú l t i m a guerra europea, 
escrita por K a r i Rosner au-
tor" de ' L a s memorias del 
K r o m p n n z " . 1 tomo rús t i cá . . 
LOS ROSALES FLORECEN. — 
Preciosa colección de poesías 
por M . de las Cuevas Jarcia, 
con ilustraciones de A . Bailes- ^ ^ 
{ tomo en rústi- ?o.so 
$0. 
FRANCISCO G. ^ R ^ V .-n-
Versos escogidos. (Bca. ̂ l '1 
p u t ) . 1 tomo encuadernado en 
L l ^ M U S E B - V - A - á T / ^ ü a ^ 
des-Chefs d'oeuvre el precia ^s 
de la Puente 
ca • •. ••u 
L A CONDESA DE CALGLxOb-
T R O . — Novela de aventuras 
policiacas de Maurice Lebianc. ^ 
1 tomo r ú s t i c a . . . . . . •• •" ' 
c o r t e s í a impone , p a r a a d o p t a r u n tierras del aquilón, t* 
t r a t a m i e n t o d e m o c r á t i c o y has ta Y i n a ^ l "to^no r ts tfca • ̂ •s0 
amis toso . LEANDRO FERNANDEZ .DE 
P u d i m o s obse rva r que c ^ l a depar- MORATIN. — Poes ías ^ r i a s . 
i u i j c • Í-\ í Rnn i j i l i n n O . 1 tomo tujooo. 
t a m e n t o es i ndepen i l i en t e y de f á c i l encuadernado en pie' 
acceso a los in teresados , po rque es-
t á n ind icados po r l e t r e ro s a lus ivos , 
de m o d o que no se e x p e r i m e n t a n , n i 
t r a s t o r n o s n i d e m o r a en el despacho 
de los asuntos . 
Test igos presenciales, podemos 
a f i r m a r que, en menos t i e m p o de l 
que se p u d i e r a pensar , f u e r o n des-
pachados, m i e n t r a s a l l í e s tuv imos , 
m á s de 300 interesados-
Nos f u é g r a t o t a m b i é n a l m i s m o 
t i e m p o , ver a n u e s t r o i l u s t r e M i n i s -
t r o P l e n i p o t e n c i a r i o e l E x m o . D . A l -
f r edo de M a r i á t e g u i , r e c o r r e r los 
d i s t i n t o s depa r t amen tos del Consu-
j l a d o Gene ra l m u y sat isfecho y c o m -
p lac ido . 
A l despefl i rnos de l s e ñ o r I t u r r a l -
de, en afectuoso a p r e t ó n de manos 
y u n sa ludo en tus i a s t a de " Y a sa-
be us ted donde me t i ene , p a r t i c u l a r 
y o f i c i a l m e n t e " ; le f e l i c i t a m o s m u y 
i s i nce ramen te , • d e s e á n d o l e v e n t u r a s 
y é x i t o s m i l en su nueva res idencia . 
ART,£ 
PHisToiVo" de ' r l r t ^TePuissieci* 
origines jusq'au , aQ Urs 
(y00 gravures, 50 planhes hor& 
hors t ex te ) . ^uvarago p u ^ 
sous la direction de M . 
ne M u n . . Magníf ica edición 
presa sobro magn fico 
couche. formando dos f r a " ° V 
v o l ú m e n e s en / o h o lujosame^ 
te encuadernados, .frecio ^g, 
E l Cor re sponsa l . 
ob ra . . 
R U B E N S . 
de grabados en colores c"^ 
f ie l de las obras maes t ra» ^ 
este gr 
S6 lá 
ran astista, compuesta -
minas, con texto eU-H 
í „ , tomo e * * ; 
fiicuud^tv.* ^ lio elegan!:emea.'.Q 
REM B R A N D T - ,,r:u¡ 
lección compuefta d<" « 
des 1A 
Magnífica co-
ta o 41 smK 
rnína^ impresa^ en -.( C,1. 
res. copia eXact* 1^r'a.,dt íler-
palos obros de R-ir: ^ mipre 
do la colección qu«- se na 
l  
 l  l i  u   -"¿pli-
so hasta el d'a. con ^ ^ { o -
catlvo en a l e n . á n . 1 ,, ^ ^ a ' 
SUSCRIBASE Y ANÜNCÍÜSE 
EN "DIAR!0 DE LA MARINA" k S . ^ ^ S * ' ^ 
no clegantemnete « u o u » " - ' ' ^ jS • 
LOS ' ORA NTb KS M A É S T K ^ ^ 
L A P I N T U B A . - ír"r''*" f o i ^ 
coleooiOn cuadernos e a 
elefante me rué pr-ea-n-*' ^ ^ 
ls.ni. ndo cada uno > .:Ua- jf. 
coplas. Hay publiondoa . fír 
A-4958. S t l - » * ' 
m x c n 
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p A ^ ^ I ^ L A N A ^ D E Q A P P 1 D 
pfsica y M e n t a l . (Sa lud , 
Í«ltara f u e r z a J ^ n e ' ^ . lpc 
. f aar a conocer a m s lec-
^1ÍS i n t e r e s a n t í s i m a r ev i s t a que 
tengo sobie vech0 para todos. 
I de á m e n t e aconsejo como pa-onstantenien ^ males la con . 
^ e a de ese f i n . A d e m á s bne-
^ C J n ^ i l u s t r ando el t ex to . 
> gran,?eden verse d i s t i n tos ejer-
¿ond% b a m e n t é graduados, lo mis. 
c^05 S hombres como para muje -
dio Para " m e n t e es m á s fác i l de-
re- R e g t a e l ^ e r t a l o cua l ejer-
cir: n se^ebe pensar en d i r e c c ó n 
cicio- 0.nS* - que dar una demos-
d e t e r m ' " a a a ' a r á c t e r ' p r á c t i c o , porque 
,rílt'ÍCnnla palabra escr i ta , n i el H-
I la, ^ s n v ' i o que puede ded.c^rse 
ffitaf ronsu l to r io , son suficientee 
eD el Lyuo , „ „ „ „ r . t r n r una rev is ta 
L i b r o t l e l coc ine ro cubano , p o r E i n i -
l i o G a l l 
• U n excelente l i b r o pa ra coc inar 
^ o n p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a y que 
1 ofrece en t ro o t ras venta jas , una va-
I l iosa T a b l a de M e n ú s donde e s t á n 
I p revis tos a lmuerzos y comidas para 
Icada d í a d ^ l mes, de l l v a l 3 1 . 
j De v e r d a d e r o a u x i l i o para las amas 
Ido casa que e n c u e n t r a n d i f l c j l com-
b ina r el o r d e n de sus comidas . Se 
lo r ecomiendo 
i r o n s u i t o n u . . 
r el al encontrar una rev is ta 
I ?0T A ! nne responde per fec tamen-
lustr, a necesidades de mis lectores . 
Llfe a ALPO vivamente d a r l a a cono. 
i : a n ¿ e? n i i mano es tuviera , la re-
? cer- » e d i f u n d i r Su conoc innen-
; pari ría p a i * . , ^ l imonada i a suelen 
m, Per0--,; como cantan los peque-
yender^ • ^ dQ sus cantares fa-
I S t n n a d a m e n t e es b ien poca co-
A Oa susc r ipc ión anua l , solo cues-
r nesos E l n ú m e r o sue l to , v e i n . 
ta ataros Bien poca cosa para lo 
| S S y m u d a b l e de su l ec tu -
ran0 venta en las l i b r e r í a s , pero co-
u zlr seguro, en la " A c a d e m i a 
| r i S a j o s \ P a > - t . T e l . A - 9 4 2 1 . 
K ^ a de " W i l . o n " . Obispo 52. 
I ,oHe encontrar u i ík l o c i ó n de V i o -
' I fo nara el cabello, exqu is i t a . P ida 
f ¡ r - L a V l o l e t t e " , de C a b i l l a . 
t. un perfume del icioso en los ca-
' S L 3in engrasarlos, n i afectar su 
L ' c o m o puede o c u r r i r con ot ras 
L s v lociones. E l precio es dos pe . 
!= v medio, me parece, pero p-ue-
Í p r e g u n t a r p o ^ t e l é f o n o A - 2 2 9 8 . 
levántate a conquistar . 
| La conquista de almas es la con-
ista-Por excelencia. D i a r i a m e n t e 
Ibes levantarte con el p r o p ó s i t o de 
..onqustar a todos aquel los de tus 
hermanos con quienes el des tmo te 
ranga en contacto. 
4 unos los c o n q u i s t a r á s con tus 
palabras amablps, a o t ros con tus 
miradas afectuosas, a los, de m á s a l l á 
¿on tus servicios, 
g. un Don Juan de a lmas . De ja en 
I cada una áe las que encuentres una 
huella de luz. 
Además de la í n t i m a a l e g r í a de 
- estas conquistas, p o d r á s , merced a 
los que te quieren, hacer m u c h o 
bien. 
El hombre que t iene amigos , es 
todo poderoso: para l a c a r i d a d . L o 
que é! no puede dar. por a m o r a él 
otros lo harán sonriendo. 
Multiplicará insensiblemente los 
tíulceg recursos y las fuerzas efica-
_ ees que le son necesarias, y p o d r á 
f. amar doblemente a ios t r i s t e s y a 
I los pobres: con su a m o r y con el 
I amor de todos los corazones conquis-
tadoa 
Sra." M a . T . de A . ( C i e n f u c g o s ) 
Con m u c h í s i m o gusto h a r é l l ega r 
' ¡ o s c inco pesos que r e m i t e pa ra " los 
ipobrec i tos leprosos" E l l o s se lo agra-
d e c e r á n . N o es mo le s t i a . S iempre a 
su d i s p o s i c i ó n cuando de hacer el 
b i en se t r a t e . 
L o l a M a r í a ; A d o l t ' a ; M . M . M . ; A n -
g u s t i a d a ; R o s a - A m e l i a ; A s u n t a . 
Puedo r e m i t r ü e s el A s t r i n g e n t e 
Nes t le y los Polvos l í q u i d o s . E n -
v í e n g i r o de cor reo a m i n o m b r e . E l 
A s t r i n g e n t e , seis pesos. Polvos l í q u i -
dos, t res pesos. Cada frasco repre-
senta c i n c u e n t a centavos m á s para 





Z n l e m a . 
Si c o m p r a us ted el l i b r o " E l t r a -
to Soc i a l " , po r la Condesa de T r a -
m a r , o b i en o t r o que se l l a m a " E v a 
R e i n a " , e n c o n t r a r á pe r fec tamente 
expl icado t o d o lo que desea saber. 
Y aho ra u n consejo, p rocu re ev i t a r 
esas " p o r f í a s " que h a n de represen-
t a r la p é r d i d a de t i e m p o t a n necesa-
r i o y precioso para las m ú l t i p l e s ne. 
c e s í d a d e s de l a v i d a . . . " T i m e es 
M o n e y " como se dice en i n g l é s . 'Efec-
f v a m e n t e . el t i e m p o es d ine ro y m u -
chas veces m á s que d i n e r o , pues este 
no s i empre puede subsanar lo que 
se ha desvaHecd'o con el ' t i e m p o . . . 
Los l i b r o s que necesi ta puede pe-
d i r l o s a l a m'isma l i b r e r í a que c i to 
en la p r i m e r a pa r t e de este Consu l -
t o r i o . D i r i j a l a ca r t a a la s e ñ o r a 
V d a . de C o n z á l e z . Esos l i b r o s t i e -
nen a d e m á s v a l i o s í s i m o s consejos y 
e n s e ñ a n z a s pa ra todos los estados de 
la v i d a y todas las ocasiones. Son de 
i n c a l c u l a b l e v a l o r pa ra todos en ge-
n e r a l , lec tores y lec toras . C u a l q u i e r a 
de las p r e g u n t a s que pueden ocu-
r r i r e s t á n a l l í contestadas. 
WARANDOL BELGA DE HILO 
PURO EN CUALQUIER COLOR 
DE MODA A 65 CENTAVOS 
VARA 
" P n r n T E i i P ^ 
I » D D p r m c : M n n i r n * ; PRECIOS ODICOS 
OBI5PO Y CÜMPOSTELA 
G f l R T E L D E T E A T R O S ] 
COPAS DE NIKELSILVER 
( G a r a n t i z a d a s ) 
B o n i t a s . E legan tes . Lu josas , Indes 
t r u c t i b l e s 
D a n una no ta de r i queza a l s e r v i r 
he l ados . Su prec io es m ó d i c o 
.00 Docena 
4 4 V E N E C I A " 
E . F e r n á n d e z ; L l a m a z a r e s 
O B I S P O 9 6 . H A B A N A 
LA REGENTE 
C r ó n i c a 
K E P T U N O Y A M I S T A D 
TPronto g r a n r e m a t e de prendas 
proceaentes de e m p e ñ o . Las perso-
nas que deseen conservar las que t i e -
nen en esta casa, deben pagar los 
inte'/eses venc idos . 
Las s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y cabal le-
ros qiu. deseen hacerse de r icas j o -
yas, vengan a L a Regen te , y s a l d r á n 
en todo complacidos." 
Damos d ine ro sobre prendas a 
m ó d i c o i n t e r é s . 
Objetos de p l a t a an t iguos , 
C A P I N Y G A R C I A 
L u i s a S. Pa lac ios . 
M a n d e los ves t idos por correo a esta 
d i r e c c i ó n : " M m e . He l ene D e l g a d e " . 
" L a M o d a F r a n c e s a " , San M i g u e l 70, 
en t re San N i c o l á s y Ga l i ano . E l P l i -
sado lo hacen a r a z ó n de 60 centa-
vos va ra . Si es u n ves t ido en te ro , 
donde el p l i s ado sea desde el cue l lo 
hasta el d o b l a d i l l o de l a f a l d a , vab 
80 centavos v a r a . Desde la c i n t u r a 
hasta el d o b l a d i l l o i n f e r i o r , a r a z ó n 
de 60 centavos v a r a . Queda c o m p l a -
c ida . Los i n f o r m e s los p e d í expresa-
men te pa ra usted a M m e . H . D e l -
gado, que a m a b l e m e n t e los f a c i l i t ó . 
Po r l o t a n t o ya e l l a sabe de lo que 
t r a t a . S i n e m b a r g o , c o n v e n d r í a le 
exp l i ca ra b i e n cuando r e m i t a los ves. 
i dos. Va le l a pena de esc r ib i r unas 
l í n e a s pa ra s a l i r m e j o r se rv ida . E l 
t e l é f o n o es A - 9 6 8 4. 
(T)e Amado X e r v o ) 
Lejos de molesto, es beneficioso 
el uso de las "fajas" para b a ñ a r s e 
| en el mar y para hadar. Se en t iende 
hablando de una, faja c ó m o d a , que 
sostenga el cuerpo sin o p r i m i r l o . Do 
ninguna, manera le a c o n s e j a r í a com-
prar la primera faja que l l a m a r a su 
| atención en una v i d r i e r a , por su co-
I lor. adornos o por su precio, porque 
| jodría ser contraproducente y aque-
!,o que pareció e c o n ó m i c o a p r imera , 
¡ista habrá que desecharlo desencan-
tada, o algo peor, usarla s in se rv i r 
(cn lo cual puede per judicarse se-
fiamente. 
Lo más acertado, por lo menos m i 
onsejo es: que vaya a " E l Encan-
« . Departamento de c o r s é s — n o re-
u^o el piso—pero lo pide cuando 
Z el ascensor y la d e j a r á n en el 
' que deSea. Una vez a l l í p ide 
ti ?qUlera de la3 s e ñ o r i t a s que 
S r !Se dePart.amento, que le 
a t ^ ^ - c s t ipos de fajas y d 
,Del l i b r o " L o s A r g o n a u t a s " . 
J O S E N A V A R R O M O N I ES D E OCA 
A UNOS OJOS 
Ojos be l los de h o n d a somnolenc ia , 
o jos t r i s t e s , r o m á n t i c o s y vagos, 
que t e n é i s u n a l i m p i a t r anspa renc ' a 
y l a suave d u l z u r a de los lagos. 
Ojos que, en vues t ros l í m p i d o s 
( c r i s t a l e s 
i a p r i s i o n á i s u n í n t i m o desvelo, 
l y sois como dos c laros m a n a n t i a l e s 
| de amor , de paz. de b i en y de con-
(sue lo . 
Ojos de b ienandanza y m a n s e d u m . 
( b r e . 
sobre l a do lo rosa pesadumbre 
de m i v i d a , p o n e d vues t ros destel los. 
A estas r i m a s de amor , sed com-
(pasivos , 
¡ o j o s que a m á i s los s u e ñ o s pensa-
( t i v o s , 
ojos l l enos de encantosr ojos be l los ! 
'os deS" gales el ob-ieto- a (lue 
I 7 1 QUe salga complac-da . 
fao Pgv ete PUede Probarse pa-
i r a r m;ls segura- p"ede en-
Ítt¿idaTsar,desde dos I)esos-6e-
Ho" San * . d0rno- etc- "E1 E n ^ n -
K -A- íoa i a í a e l ^ « a l i a n o . T e l é f o -
úl- depar tamento de C o r s é s . 
^ I S 0 " ; PV,'e1™^ ojercicio. 
I l a c i ó n n e]ercici0 que, como 
Nosio ,̂P0111ga en 3"ego a la vez 
1 8 0 1 ^ lanta " e x Ü M l i d a d , gracia 
P l á t a n o s en . a h n í b a r 
Sé escojen los p l á t a n o s de los que 
comienzan a m a d u r a r y se ponen 
a sa lcochar ya pelado?, una vez que 
lo e s t á n sa s a c á n y se ponen en se-
g u i d a en agua f r í a , e c h á n d o l o s en 
a l m í b a r y cuando h a n t o m a d o p u n t o 
se a p a r t a n d e l fuego. 
L O S E X A M E N E S B E M A E S T R O S L a a l f o m b r a que cubre el piso cos-
í t o $35 .28 , ¿ a c ó m o sale e l m e t r o 
R e p l e t a nues t r a mesa de r e d a c c i ó n cuadrado? U n a b o m b a puede vac ia r 
de asuntos de l a v i d a soc ia l que es- una fuente en 7 horas , o t r a l a va-
poran t u r n o p a r a ser publ icados , no c i a r í a en 5. Si f u n c i o n a r a n las dos 
puedok hoy dar les p re fe renc ia ya que a u n t i e m p o en c u á n t a s horas l a va-
cor responde el que i n f o r m e p r i - c i a r í a n ? 
mero de l a j u s t a ,.lel saber, de l a i E n es tudio de l a N a t u r a l e z a , nos 
j o r n a d a b r i l l a n t e y del t o rneo que t o c ó : " D i f e r e n c i a esencial en t re los 
con i l u s iones y en tus iasmos , empren- an imales , vegetales y mine ra l e s , 
d imos el lunes y t e r m i n a m o s el m a r - Cuerpos buenos y malos conductores 
tes. I del ca lor . E j e m p l o s : c o n d u c t i b i l i d a j l 
No p o d r í a ser de Otra m a n e r a n i de los l í q u i d o s y gases. Ap l i cac iones 
encuen t ro nada que lo j u s t i f i q u e p o r de la c o n d u c t i b i l i d a d . E s t u d i o de las 
su i m p o r t a n c i a y convenienc ia . 1 funciones de las r a í c e s de l t a l l o y 
A las 7 menos c u a r t o , l l e g u é a l ( ie las hojas de las p lan tas , 
a p a r t a d o y ve tus to ed i f i c i o que a l - i Por l a t a rde en H i s t o r i a : P e r í o d o 
beifea en sus a l tos d e p a r t a m e n t o s de c o l o n i z a c i ó n de Cuba y p r i m e r o s 
a l a s e ñ o r i a l Escue la N o r m a l pa ra gobie rnos , a s í como su o r g a n i z a c i ó n -
Maes t ros y Maes t ras de Cuba. ! M o v i m i e n t o p o l í t i c o que c u l m i n a n en 
A c o m p a ñ á b a m e e l s e ñ o r Sandal io la J u n t a de I n f o r m a c i ó n de 1866 . L a 
Gue r r a , j o v e n maes t ro n o r m a l i s t a a i n v a s i ó n , acon tec imien tos m á s no ta -
qu ien por su c o n d u c t a i n v a r i a b l e - ' bles. 
mente f i e l y afectuosas . demos t r ado - ¡ E n M e t o d o l o g í a : P r o c e d i m i e n t o s 
nes d u r a n t e esos d í a s de pruebas, m á s recomendables pa ra el es tudio 
c o n c e p t ú o como buen «amigo y co- de los accidentes g e o g r á f i c o s m á s 
r r ec to c o m p a ñ e r o . I cercanos a l a escuela. E l m é t o d o pre-
T o d a l a casi des ier ta ca l le de D i a - l i m i n a r en l a s e n s e ñ a n z a 'de l a «arit-
r i a , ss h a l l a b a ¿ n y a d i d a de a sp i r an - m é t i c a . C ó m o debe e n s e ñ a r s e la or -
tos, de f a m i l i a r e s y amigos de los t o g r a f í a . 
mi smos y de i n f i n i t o s cur iosos . | P r ó x i m o a las seis de l a t a rde d i -
A q u e l l a l e g i ó n de ochocientas v i - mos f i n a todos estos temas que 
vanachas y estudiosas j o v e n c i t a s que pueden ser f á c i l e s pa ra e l que los 
en t r ando en la p r i m a v e r a de l a ' v i - lee, pero que bajo l a i m p r e s i ó n de 
da q u e r í a n ded icar su paso por e l l a á n i m o que se a p o d e m de uno a l o cu -
al c u l t i v o de l a e n s e ñ a n z a , y como par e l banco de las pruebas de exa-
250 , j ó v e n e s y v i e j o s que con i g u a - m e n . adqu ie ren p r o p o r c i o n a b i l i d u l 
les sacrosantas pre tens iones a c u d í a n ' e x t r a o r d i n a r i a . 
u, los e x á m e n e s , se d e r r a m a b a n se | L a r e c t i t u d m a n t e n i d a , el celo des-
p e r d í a n po r los l a rgos senderos de plagado y las e n é r g i c a s y razonadas 
ese t e m p l o , por las naves, pas i l los , exhor tac iones que e l doc to r T r u j i -
cor redores y salas. i l i o y los d ignos y a d m i r a b l e s com-
A las ocho s o n ó l a campana, el p a ñ e r o s d e l T r i b u n a l que nos t o c ó 
doc tor J o s é M i g u e l T r u j i l l o , C a U i l r á - en l a Sala n ú m e r o 1 , nos d i r i g i e r o n 
t ico de la Escue la N o r m a l , que a c t ú a n c ' f u e r o n m á s que rec lamos en loa 
como Pres idente de l T r i b u n a l f o r - 'de las reconocidas, hono rab i l i dades 
mado por el d o c t o r A n g e l P é r e z F a -
r i ñ a , C a t e d r á t i c o de l I n s t i t u t o P r o -
v i n c i a l , como V o c a l ; e l « e ñ o r V a -
l e r i a n o G r a n d a l , D i r e c t o r de Escue-
la P ú b l i c a , como Secre ta r io y e l 
s e ñ o r B e r n a b é C o r t á z a r , como De-
de que b lasonan sus nombres y me-
didas m u y celebradas po r cuantos 
fu imos a los e x á m e n e s a d e m o s t r a r 
la competenc ia y ef ic iencia de nues-
t r a capac idad como maest ros que 
v e n i m o s d e s e m p e ñ a n d o el cargo des-
Sopa b o r r a c h a 
Se t o m a l a panete la y se co r t a en 
pedazos' de t a m a ñ o r e g u l a r , los que 
se v a n co locando en o r d e n en xív-
fuente y se r o c í a n p r i m e r o con v in o 
de Jerez y d e s p u é s con a l m í b a r c la-
r i f i c a d a , l uego se espo lvorean con 
gra jeas y canela . 
Esta 
banana embarcó Mr, 
an Rosenberg 
^ a n ^ ? 3 " ¿ p n b e r g Joven co-
a ? t ^ b a : en ^a0 a b ° 5 - l o ame-
k ^ a r l n í tt • , ta "banana « a r a 
S r - Z Hnid?s « bordo del S 
11 te ^ imnor/ ;3 0 sa t i s fac tor ia - ! 
K r a ^ o n a"tPS j u n t o s q „ e , 
l i s , 0í; 1¡Herr- ' ,? ^Presen tan - 1 
1 I S I V - '. de New Y o r k PP! 
ñ ^ 1 ^ Per o :q\!.S ad0 t o n la , 
L c í r c ^ o s f-0n^11,dad^ ^ nues-í i n a n c i e r o s y comer 
D u r a n t e su co r t a pe rmanenc ia en 
Cuba ha hecho u n es tudio de nues-
t r a s i t u a c i ó n c o m e r c i a l , quedando fa-
vo rab l emen te i m p r e s i o n a d o de nues-
t ros p rog re sos . 
Eil abogado Rosenbe rg goza de 
g r a n p r e s t i g i o en Cuba y en todos 
los pai'se.3 de la A m é r i c a L a t i n a por 
el i n t e r é s que s iempre ha demos t ra -
do 'en es t rechar m á s y m á s el i n -
t e r cambio c o m e r c i a l en t re esos p a í -
ses y los Es tados Unido .3 . 
E n los breves d í a s que ha estado 
en t re nosot ros , el s e ñ o r Rosenberg 
ba sido ca lu rosamen te agasajado y 
nos ruega hagamos IlDgar por este 
medio a todos sus amigos , su agrade 
c i m i e n t o por las m ú l t i p l e s a tenc io-
nes que han t en ido con é l en este 
ú l t i imo v i a j e . 
Deseamor> a l d i s t i n g u i d o abogado 
un fel iz v i a j e de regreso a los Es-
1 tados U n i d o s . 
ftm;i PREPARADA: 
U l l l d con las ESENCIAS 
' d e I D r - J O H N S O N : m á ^ n a s T T T T T : 
PARA El BAfj3 1 El PAÜUEIO 
esquina a ApTwr 
legado del s e ñ o r Supe r in t enden te , de hace a ñ o s . 
ocupa ron sus respect ivos puestos. j M u y contados maes t ros en func io 
A " 
p o n í a n 
s i lenciosos y «a ten tos v i m o s e sc r ib i r te de aspi rantes ; pero con l a m í s -
el p r i m e r y ú n i c o t ema de l a as ig- m a cer teza que me p e r m i t i r í a a pre-
n a t u r a de l L e n g u a j e o sea l a g ra - sagiar comple to é x i t o a los que es-
m á t i c a . j t u v i m o s en c o m p a ñ í a de mer i tqsos 
" L o s hombres se deshonran cuan- y ap l icados pre tendientes a ingresa r 
do deshonran a los d e m á s " , ' y ' esto a l M a g i s t e r i o , he de a u g u r a r é x i t o 
como t e m a de c o m p o s i c i ó n . E l a m o r pa ra esos sacr i f icados Maes t ros H a -
y l a c o r d i a l i d a d como s e n t i m i e n t o y b i l i t a d o s que con a b n e g a c i ó n y des-
p r á c t i c a de los pueblos l i b r e s , M o - ; i n t e r é s t a n t o , han v e n i d o s i r v i e n d o 
numen tos h i s t ó r i c o s |dé la N a c i ó n ; a l a Escuela y a l a P a t r i a , desde los 
E l s e n t i m i e n t o de la j u s t i c i a . ¡ r e m o t o s campos |donde m o r a n p r o d i -
E n dos horas lo ana l izamos . ! gando su a l m a y sus conoc imien tos 
A los 10 m i n u t o s se nos pusie- a los pobres g u e j i r i t o s cubanos, 
r o n estos temas de G e o g r a f í a . Siste- Conservo los nombres y las d i rec-
ma O r t o g r á f i c o de Cuba por p r o v i n - cienes de los 155. que j u n t o s sen t i -
d a s ; R í o s y lagos m á s i m p o r t a n t e s mos ansias de t r i u n f a r , que un idos 
de E u r o p a . R í o s y lagos de la A m é - por la e m o c i ó n y el anhelo p r o c u r a -
r i c a de l Sur . ' mos, y no en vaho p o r c i e r t o , mere-
Por l a t a rde en Ka. a s i g n a t u r a de cer ser aprobados . 
D i b u j o , t ó c a n o s c o n s t r u i r u n p e n t á - j 
gono r e g u l a r i n s c r i p t o en una c i r - j T a n p r o n t o como l a r e a l i d a d p rue-
cunfe renc ia , d i b u j a r u n l i b r o ab ie r - be l a i n t e g r i d a d de pareceres, es el 
to y d i s e ñ a r u n a cenefa con d i b u j o i n d i s c u t i b l e ac i e r to y la h o n r a d a ac-
de ramas . ' t u a c i ó n \ie esos cabal le ros que s in 
L u e g o en F i s i o l o g í a t a m b i é n , b u - ser t o l e ran te s t ampoco nos t r a t a r o n 
bo t res temas. E l O í d o ; c ó m o se ve- con an tagon i smos n i c ru e l d ad , s e r á n 
r i f i c a l a . a u d i c i ó n . E l apa ra to resp i - escr i tos en esta s e c c i ó n , los nombres 
r a t o r l o ; c ó m o se v e r i f i c a l a r e sp i r a - de todos los de m i sala como pre-
c i ó n . De f o r m a c i ó n de la c o l u m n a m i ó a nues t ros e m p e ñ o s y vocacio-
v e r t e b r a l , escoleosis, s i fo r i s y l o r d o - nes-
siS- , \y D e l jueves al v ie rnes s a l d r á n . p u -
Acabamos a las siete de l a no- b l icados los nombres de >aquellos que 
che; , bayan s ido aprobados . 
fon l a m a ñ a n a del mar tes en A r i t - , N o p a s a r á del s á b a d o , 
m é t i c a , t res tenvas. La zafra de u n i N o t a : P a r a m i c r ó n i c a de m a ñ a -
C e n t r a l f ué 500,000 sacos de 13 a r r o - na rdomingo , he seleccionado a l g u -
bas. Si el a z ú c a r f u é vend ido a 3 y ñ a s no t i c i a s y el bau t i zo del n i ñ o del 
115 centavos l i b r a . ¿ C u á n t o i m p o r - s e ñ o r V e n t u r a R u i z , que se ce lebra 
t a r í a l a zafra? U n a sala r e c t a n g u l a r esta t a rde en la ig les ia de l a Sa lud , 
m i d e 5.25 met ros iJe l a rgo y su «an-
cho es de 4¡5 de su l a r g o . A l b e r t o C o f f i g n y O r t l z . 
se, la b a i l a r i n a Setn ia , que encien-
de sus egipcios con l a tea de los b i -
l l e tes de m i l pesos; m i e n t r a s en t re 
e l h u m o de u n habano , el escarceo 
de una danza l ú b r i c a , las procaces 
desnudeces de una oda l i sca de ha-
r e m , y los p a r a í s o s a r t i f i c i a l e s de l 
é t e r , la m o r f i n a y el o p i o , se des t ro-
za una f o r t u n a y se u l t r a j a y mus-
t i a una j u v e n t u d , a l l á en la l ob re -
guez de l b a r r i o de l a Boca , c u a r t e l 
de loz hampones , se j u e g a n muchas 
v idas a i a l b u r de u n a nava j a , o de 
c r e p i t a r de una p i s to la , y en e l r e -
coveco de u n desmonte o en el q u i -
cio de u n p o r t ó n m a l o l i en t e , f a l l e -
ce de h a m b r e y de f r í o en las no-
ches l l uv iosas y crueles de este i n ^ 
v i e r n o nebl inoso y h ú m e d o , como 
p u ñ a l a d a de t r a i d o r , e l pelele de l a 
v i d a , el h i s t r i ó n de l a m a l a suer te , 
el anc iano o l a v i e j a s i n hogar aque-
l l o s , que no l o g r a r o n en el d í a dñ 
l a l o t e r í a u n m e n d r u g o o unos 
centavos m í s e r o s , con que poder 
c o m p r a r en los d o r m i t o r i o s m u n i c i -
pales o de los Salvacionis tas , en l a 
noche, el cob i jo de l a l o n a sucia , o 
de l a paja m a l o l i en te y h ú m e d a , en 
que t u m b a r los huesos ca rcomidos 
de su rabioso p o b r e r í o . de soldados 
de r ro t ados en l a i n g r a t a l u c h a po r 
l a v i d a a r r a s t r a d a . M u j e r e s de leno-
c i n i o ; doscientos m i l hampones s in 
hosrar, f o r m a n e l e j é r c i t o de l a de-
r r o t a en l a g r a n c a m p a ñ a que r i ñ e n 
m á s de dos m i l l o n e s de a lmas , que 
h a n hecho u n a l t o en este g r a n cam-
p a m e n t o bonarense, y a l l ado de los 
m i l l a r e s de insolentes rascacielos 
c ie lo a r r i b a , j u n t o a esos palacios 
aue cur iosos y a t r ev idos se e m p i n a n 
c u y a a l t u r a y majes tad l a v i s t a no 
alcanza a d o m i n a r , en t r e l a m u l t i -
t u d do mansiones opu len ta s , p l e t ó -
r icac do r i qqeza de a r t e , que her-
mosea ios centenares de plazas y 
avenidas o rnadas de m a g n í f i c o s j a r -
dines, de parques y a rbo ledas , de 
es ta tuas y m o n u m e n t o s , o r g u l l o l e -
g í t i m o de esta g rand iosa c i u d a d , em-
p o r i o de l a grandeza amer icana , r i -
P A Y R E T (Paseo de M a r t í o a n l a a m 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de revistas mejicanas L u -
pe Rivas Cacho. 
A leis ocho y cuarto: la revis ta en 
tres cuadros, de Alber to G , Tinoco, Va -
ya M i n i s t r o ; n ú m r o s de mar imba por 
los hermanos Gómez. 
A las nueve y media: la obra en cua-
tro cuadros, de A r t u r o A v i l a y el maes-
t ro Ruiz, S. M . el Shimmie; l a revis ta 
del maestro Juan Arozamena, E l mundo 
de los e s p í r i t u s ; n ú m e r o s de mar imba 
por los hermanos G ó m e z , 
PRXKCZPA.^ S E XiA C O M E D I A ( A n i -
mas y Zn.'neta) 
A las cinco y cuarto: Actualidades 
mundiales;; la c in ta en siete actos L a 
casa s i t iada . 
A las ocho: U n perro casero; estreno 
del drama en cinco actos Mondea co-
r r i en te . 
A las nueve y media: Actualidades 
mundiales; Un perro casero; L a casa 
sitiada., 
M A K T I (Sragones •sqnina a Znlueta) 
C o m p a ñ í a de zarzuelas operetas p r e -
vistas Santa Cruz. 
A las cinco: l a comdia N i c o l á s ; es-
treno de la f a n t a s í a E l cabaret de los 
p á j a r o s , por Eugeia Z u f f o l l . 
^ A las ocho y tres cuartos: L a Gran-
jera de A r l é s . 
A las nuov y media: la obra en tres 
actos, de Antonio Ramos M a r t í n y E m i -
l io Ferraz Revenga y el maestro J a r i n . 
to Guerrero, ; L o que va de ayer a hoy ' 
CUBANO (Avenida de I t a l i a y Juan o^o-
u e n t Zenea) 
C o m p a ñ m de zarzuela cubana de A r -
q u í m e d e s Pous. 
A las ocho: la r v i s t a de A . Pous y 
de los maestros Pra ts y Grenct, ¡Oh 
Mlster Pous! 
A las nueve y media: la humorada 
de Armando Bronca y Eiseo Grenet, 
¡ L o c a ! 
A I i H A M B R A (Consulado esquina a V i r -
tudes) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de Re-
glno L ó p e z . 
A las ocho menos cuarto: Drama con-
yugal , 
A las nueve y cuarto: E l pel igro 
chino. 
A las deiz y media: E l .Rico Hacen-
dado. 
A C T U A L I D A D E S . (Monser ra to entre 
Animas y Keptnno) 
A las ocho menos cuarto; cintas có-
micas. 
A las ocho y m e d í a : Luchar en vano, 
por F r a n k l i n Fa rnum; p r e s e n t a c i ó n de 
la cancionista Mar í a Serrano y de la 
pareja de baile Anna Kremsser y Fred 
V a l . 
A las nueve y tres cuartos: Es ta es 
l a vida, por George W a l s h ; n ú m e r o s 
por M a r í a Serrano y bailes por la pa-
reja Kremsser -Val . 
| G a r t e i d e G l n e m a t ú q r a i o s 
los 155 e x a m i n ó l o s que c o m - ! nes, ¿ i m i l a r o n confund idos en l a vo- v a l pe l igrosa , dada su r o b u s t a i n c i -
m la sala n ú m e r o I n o r d e n a d o s , r á g i n e de aque l compac to c o n t i n g e n - p ienc ia , de N u e v a Y o r k , P a r í s , L o n -
dres . . B e r l í n y las m á s carac te r izadas 
urbes cap i t a l i na s , a las que no m u y 
t a r d e a v e n t a j a r á con p r e d o m i n i o 
i n á r r e b á t a b l e , m u y cerca de esta 
opu lenc ia y has ta o l i endo su p e r f u -
me , se alza t í m i d a , l a m í s e r a casu-
ca. el c o n v e n t i l l o as t roso y m a l 
o l i e n t e , en cuyas oscuras y d i m i n u -
tas piezas que el neg re ro m o d e r n o 
cobra a c u a r e n t a nacionales , o c u l t a 
su pobreza y su despecho de f i e r a 
aco r ra l ada , el m í s e r o m e n e s t r a l , en 
h a c i n a m i e n t o de ocho y nueve h o m -
bres por h a b i t a c i ó n , que se t u r n a n 
en d i s f r u t a r el l e t a r g o de l h a m -
bre m a l ca l lada , en seis u ocho r u i -
nosos y sucios camast ros , que les 
s i r v e n de lecho , de acuerdo con esa 
r e p u g n a n t e y s ó r d i d a sciedad de 
hombres s i n f a m i l i a y s in hogar . 
A q u í , donde l i a y m ú s i c a has ta en 
las b a r b e r í a s , p e l u q u e r í a s de m o d a 
con m a n i c u r e , que ent re u n a m i r a d a 
i n s i n u a n t e , a t i l d a l a m a n o p l á c i d a 
de l h o m b r e en r iquec ido , h a y m i l l a -
res do seres que no comen , y mi le s 
de b u m a n o s que d u e r m e n a l a i n t e m -
per ie por f a l t a de t r a b a j o y sobra 
de • e s t ó m a g o s que l l enar , 
P rbc iaamente ahora , u n d i a r i o l o -
ca l , ha t en ido la p e r e g r i n a o c u r r e n -
cia de a b r i r u n a encuesta sobre l a 
f i s o n o m í a de Buenos A i r e s , y los 
centenares de respuestas coinciden, 
en que esta g r a n urbe fasc inadora , 
es u n a c iudad T r i s t e , pero m u y t r i s -
te , porque an te todo , im es e s p o n t á -
nea, y s i m u y sensual , ag re -
gando, que el h o m b r e , no p i e n -
sa m á s que e n e l d i n e r o , y s i se 
acerca a una m u j e r , nunca es con 
o t r o p r o p ó s i t o que el de una sensua-
l i d a d u l t r a j a n t e . 
M i e n t r a s , m i l l a r e s de a lmas , y 
. m i l l a r e s de bo l s i l l o s a c u d e n ' y se 
M i e n t r a s en los p rod igados caba- gas tan en las careras y peleas de 
re ts de l u j o , el o r o , a s e s i n é de l a . box> 0 de los deporteg físicoS( n u n . 
e n e r g í a s , que t an caro se hace p a g a r l a , cuando m á s , sobrepasan del me-
E L E S 
Viene de la pr imera p á g i n a 
capr ichosos j i r o s nerviosos , o de los foga ta a r r e b o l a l a m a n c h a oscura del 
potentes focos y l a m p a r i l l a s de los c ie lo , con u n r o j o sangr i en to de 
estupendos escaparates y v i d r i e r a s sangre enferma, 
que a l u m b r a n el ancho, de calles y 
avenidas, plazas y paseos, h a s t a ' e n 
los suburb ios , c o n v i e r t e n a l a c i u -
dad , m i r a d a desde l a l e j a n í a anchu-1 en e l d í a , se bebo d i sue l to en r u b i o 
rosa de l a pampa , o desde el t u r b i o j champagne , has ta b a ñ a r con é l , las 
e s tua r io de l bar roso r í o do la P l a t a , i mue l les a l f o m b r a s co lo r de sangre 
en un v o l c á n t r a n q u i l o , cuya g r a n | sobre ¡ a s que danza has ta desmayar-
C A P I T O l i l O ( Indus t r i a esqnina a San 
J o s é ) 
D una y media a cinco: Champion 
de boxeo, por H a r r y Po l l a rd ; Divers io-
nes a u t o m á t i c a s , Ladrones de a u t o m ó -
viles, por el Negr i to A f r i c a ; Vaya un 
pez; episodios 6, 7 y 8 de L a senda de 
los valientes; E l Ni tec i to , por H a r o l d 
L l o y d , 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: 'a revis ta c n i é g r á f i c a de L a 
Prensa con los ú l t i m o s acontecimientos 
y las carreras de a u t o m ó v i l e s ; E l ca-
zador y el perro; L a casa de h u é s p e d e s ; 
E l jefe de e s t a c i ó n ; ' n ú m é r o s por la 
cancionista Conchita Piquer . 
CAMPO AMOR (Plaza de Albea r ) 
A las cinco y cuart y o las nueve y 
media: Convenio a ciegas, en diz ac-
tos. 
A las nueve y media: tercera sección 
de Las dos n .ña s de Par is . 
De once a cinco: la comdia Sin pies 
n i cabeza; la rev is ta Novedades inter-
nacionales; el drama en cinco actos L a 
garra del águ i l a , por B i g Boy W i U i a m s 
las dos primeras secciones de Las dos 
n i ñ a s de P a r í s ; L a farsa de la vida, por 
Doro thy P h i l l i p s . 
A las seis y media: p í l í c u í a a cómi -
cas. 
A las ocho: el drama L a farsa de la 
v ida . 
T S m s u x (CossnlaAo entre Animas y 
Trocadt ro) 
A las siete y cuarto: p e l í c u l a s cómi -
cas., j . . . . , . 
A las ocho y cuar to: Callejuela tor -
tuosa, por Lau ra L a Plante , 
A las nueve y cuar to: Mujeres del 
día, por Florence D i x o n . 
A las diez y cuar to: La senda del 
deber, por Reginald Denny. 
V r r & S O * (Oeneral Car r i l lo y Padre T á -
rela» 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Conviene callar, por Glor'ct 
Swanson, Wallace Reid y EU'.ot Dex-
ter, 
A las ocho y cuar lo : L a Favo r i t a de 
Broadv,-;iy, en seis aptos, por Justine 
J c lms i cn . 
U7AXTO iKeptnno entre Consulado y 
Can Migue) 
De una a cinco y de seri» a nueva 'y 
,media: Bromas aparte; E l rastro acu-
sador (estreno) por B i l l Pa t ton y No-
ble Johnson; Esposos f i n de semana, 
por A l m a Rubens. 
A las cinco y cuarto y a ¡ a s nueve 
y tres cuartos: Bromas aparte, come-
dia en dos actos; L a Herida, por F ran -
cesca B e r t i n i . 
O L I M P I O ( A r e s t a » "Wllson esquina • 
a. Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s , 
A Isa ocho y media: Ma t r imon io mo-
derno, por Owen Moore; Al ice Lake ; 
Kate Lester y Douglas C á r t e r . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Oro de Broadway, por Elaine 
H a m m r s t e i n . 
I M P E X I O (Consulado 116) 
A las cinco y a las diez: Conviene 
callar, por Glor ia Swanson y Wal lace 
B e é r y , 
A las dos y a las siete y media: E l 
mister io de la doble cruz, episodio ter-
cero; L a luz del ca r iño , p i r Tom M i x , 
1NOEATESE.A (Genera; C t r r i l l u y Es-
trada Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a la? 
nueve: estreno de L a camarera france-
sa, en seis actos, por Viv ían M a r t i n . 
A las tres y cuarto, a las t . í t e y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de L a senda del debel, en ocho actos; 
por Reginald Denny, 
„ ías seis y tres cuartos y en la p r l 
Lívera parte de la m a t i n é a de las tres i 
cuarto: L a vengadora, en seis actos, por 
Bessie Berr iscale . 
N E P T U N O (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nuev t 
media: estreno de P a u a í t o , por Jackie 
Coogan; una cinta c ó m i c a . 
A las ocho: Cintas c ó m i c a s , 
A las ocho y media: E l Club de los 
Solteros, por Mae Mash . 
T A t r S T O (Paseo do M a r t í esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos, el drama en cinco actos 
Tre in ta d ías , por Wallcae R e í d ; W a n -
da Hawiey y Charles Ogle; E l 'Herr©. 
ro, por Buster Keaton. 
A las ocho: Biskra, oasis encanta-
dor . 
A las ocho y media: P a r t i o t e r í a pa-
luchera, po- L i l a Lee y Roscoe F a t t y 
Arbuck le . 
OBIS (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a princesa f l a -
ca, por Mabel Normand . 
A las cinco y cuarto y a" las nueve 
y cuarto: Tomasito en la fonda; estre-
no de S I espectro de su pasado, por 
M i r i a m Cooper, Kenneth H a r í a n , Gas-
tón Glass y Ethel Shannon. ' 
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T X X A K O N (Avenida W i l s o n entre A . 
y Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: L a caseta de ¿señales, por V i r -
g in ia V a ü y y "Wallace Beery. 
A las ocho: E l caballero cow boy, 
por H a r r y Carey, 
E I B A ( Indus t r i a y San J o s é ) 
De dos y media a oiiu:i> y media: una 
comedia en dos partes; L a Calumnia-
1 da, por Cari Mi l l e r y Mi ldred Dav l s ; 
' L a Hija, del Pirata, por Dorothy P h i -
l l i p s . [ 
A las cinco y media: una comedia en 
dos partes; L a Calumniada. 
A las ocho y media: una comedia en 
dos partes; L a H i j a del P i ra ta ; L a 
Calumniada, 
d i o m i l l a r , los asiduos a confe ren-
cias, concier tos o exposiciones de 
a r t e , y rnenos a agasajar y a p l a u d r 
a 104 cerebros p r i v i l e g i a d o s que a 
estas p layas v i e n e n desde l a E u r o p a 
c i e n t í f i c a e i n t e l e c t u a l . 
"Por eso no l l a m a l a a t e n c i ó n , que f 
se o f rezcan en ven t a , d i a r i o s y no-
velas con r ega lo de ú t i l e s o de ador -
no, oue v a l e n m á s que e l e j e m p l a r , 
v p o r eso no l l a m a t ampoco l a a t en -
c i ó n , que se d e d i q u e n centenares de j 
p á g i p a s de d i a r i o s , a depor tes , ca-
r r e ra s , y o t ros e s p e c t á c u l o s seme-
jan tes , m i e n t r a s solo los d o m i n g o s 
se ded ican a l g u n a que o t r a , a l a i n -
t e l e c t u a l i d a d que pocos o nadie lee 
y de a h í se j u s t i f i c a el g r i t o de los 
vendedores de d i a r i o s , a n u n c i a n d o 
como ú n i c a r a z ó n de su c o m p r a , los 
p r e m i o s de la l o t e r í a , o e l r e s u l t a d o 
do la^, ca r re ras , o e l t r i u n f o de los 
equipos de juegos d e p o r t i v o s . 
Es te p ú b l i c o , t a n n i ñ o , t a n i n f a n -
t i l y po r lo t a n t o t a n cu r io so con 
c u r i o s i d a d pe l ig rosa , se a g r u p a en l a 
ca l le , ante el c h a r l a t á n de c o m e r c i o 
de b a r a t i j a ca l l e j e ra , an te los m a n i -
quls de modas , o hasta de l an te de 
una pecera de peces de colores , y 
horas y horas b o q u i a b i e r t o a d m i r a 
l á m e n c r futeza, m a l o g r a n d o U' i 
t i e m p o que b i en consagrado a l a 
a c t i v i d a d y e d u c a c i ó n , s e r í a u n me-
can ismo que a pesar de t o d o , t a n -
t a g randeza va e l abo rando de mano-
r a ascendente y p r o g r e s i v a . " 
Kí la n a t u r a l e z a , ha d e s d e ñ a d o 
a Buenos A i r e s , l a bel leza do R í o 
J a n e i r o ; le ha negado l a s i t u a c i ó n 
p r i v i l e g i a d a de M o n t e v i d e o ; e l so-
be rb io p a n o r a m a de San t i ago de C h i -
l e ; l a c o q u e t e r í a de L i m a ; l a o r i g l -
l i a l i d s d de la Pa r do B o l l v i a ; l o 
e x ó t i c o de Q u i t o . B o g o t á , Caracas y 
M é j i c o , y l a e s p l é n d i d e z e x h u b e r a n -
te y fasc inadora de l a H a b a n a , el 
a r t i f i c i o y el empuje br ioso M ál~\ 
ñ e r o , en cambio , ha hecho de B u e -
nos A n e s , una segunda c i u d a d l u z , 
con mayores y m á s p r o m e t e d o r a s 
grandezas que P a r í s , ¡ l á s t i m a ! que 
l a c a t a p u l t a de l m o d e r n i s m o i cono-
clas ta , h a y a b a r r i d o con log r ecue r -
dos del co lon ia je que t an tos m i s t e -
r ios y bellezas p o é t i c a s a ú n conserva 
en o t ras c iudades a m e r i c a n a s . Pe-
r o q u é de e x t r a ñ a r es, cuando ha 
b a r r i d o en l a pampa , con el gaucho 
nob le y l e j e n d a r i o , que t a n t a p o e s í a 
h a b í a encer rado , pues a l dec i r de 
u n l i t e r a t o a m i g o y que p o r desgrac ia 
h e m o s ' c o n s t a t a d o no peca de exaje-
r a d o , boy e l gaucho a r g e n t i n o , ha -
b l a en i t a l i a n o y n a c i ó en C a l a b r i a , 
y po» eso d i j o m u y b i en e l M i n i s -
t r o S u á r e z de Mendoza , a l i t a l i a n o 
gener . í ' . C a v i g l i a , cuando é s t e le p re -
g u n t a b a p o r los I n d i o s A r g e n t i n o s , 
que deseaba conocer, " Q U E F A C I L 
L E S E R I A D E S C U B R I R L O S , Y A 
Q U E LOS U N I C O S I N D I O S Q U E 
H A B I A E N E L T E R R I T O R I O D E 
M E N D O Z A , H A B L A B A N ' E N I T A -
L I A N O . " 
E l gaucho , su g u i t a r r a , el p e r i c ó n , 
su p i n g o , l a v i d a l i t a y la m i l o n g a , 
f u e r o n des te r rados po r el i n t r u s o 
ta%go t r á g i c o , l a o rques ta neoyo- -
k i n a y e l caba l lo de c a r r e r a ; Buenos 
A i r s s es el a lma , los m i l m i l l o n e s 
g a s t a d o á en las cabreras y en l a l o -
t e r í a , son sus pa lp i t ac iones ; el t a n -
go, los cabare ts y los a l c a l o l d e j , son 
sug r o s t a l g i a s ; M i l o n g u l t a , l a cha-
carera , y a no v i s te e l paf l l ib io a z u l 
y b l a r c c de su c l - í b , n i )a v i d a l i -
t a vuela el beso de' u n m u d r l g a l 
campero , A r g e n t i n a es gr.'inde y B u e -
nos A i r e s es su cerebro 
•i. K E R N A N D B Z P K S Q i f l ü R O . 
B U E N O S A I R E S , J u l i o , 1924 . 
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H A B A N E R A S 
L A P R I M E R A D A M A D E L A R E P U B L I C A 
hegAIos de i lores 
M é t o d o d e l a " A c a d e m i a d e B e -
l l e z a " , p a r a e l i m i n a r l a g r a s a 
d e l r o s t r o 
Sin f i e s t a . 
N i recibo b i q u i c r a . 
P a s ó a s í ayer sus d í a s , en el 
f.raim'.pnto a quo la o b l i g a uu d u e - j 
lo sonsiole, la f ieñora M a r í a J a é n oe 
Zayas . •] 
Rodeada de los suyos, a l ca lor de i 
los santos afectos f a m i l i a r e s , v io i ^ o n p r o f u s i ó n de c l ave le s , 
des l izar horas que en o t ras c i r cuns - | O t r o cesto, ado rnado con cintaft 
tanciará h u b i e r a n sido de j ú b i l o , de 1 do t u l , d i g n o de especial m e n c i ó n , 
¿ P o d r í a n anotarse todos? 
T a r e a eno josa . 
L l a m a b a la a t e n c i ó n , po r su mag* 
n i f i cenc i a , el g r a n cesto env iado 
por al genera l Gera rdo M a c h a d o , 
Do t res cue rpos . 
Para e l iminar la grasa el rostro, I A c o n t i n u a c i ó n e m p l é e s e la crema I 
¡tan desagradable y molesta, la A c a d é * i sin grasa Princesa de las Cremas, em-
mia C i e n t í f i c a de Belleza, de P a r í s , ! p o l v á n d e s e f inalmente con los P ó l v c s 
recomienda el siguiente m é t o d o , tan | P r i n c é c a . 
sencillo en la p r á c t i c a como sorpren-
dente en sus resultados: 
Con u n a l g o d ó n untado de C r é m a 
Novel ia h á g a s e u n p e q u e ñ o masaje, 
fricci 'onando el rostro de abajo hacia 
ar r iba . 
Usese luego, en la misma fo rma , 
el Astr ingente Imenia y los poros se 
i r á n cenando lentamente. ' d o — i n c l u s o el j a b ó n — v a l e n , $11 .00 . 
Cuando se tenga que hacer uso de' 
j a b ó n , ha de tenerse cu idado en es-
coger un j a b ó n m u y suave. Se reco" 
mienda el J a b ó n Imen ia , de exquisi" | . 
te p e r f u m é . 
s a t i s f a c c i ó n y de f e l i c i d a d . 
Mensajes numerosos de c o n g r a t u -
a c i ó n . ' legaron a la i l u s t r e d a m a 
cotno t e s t imon ios de afectos y s i m -
p a t í a s por par te de los p r inc ipa l e s 
G l e m e n t c á de nues t r a soc i edad . 
T u v o rega los . 
M u c h o s y va l io sos . 
C u a n t o a las f lores se r e c i b i e r o n 
en l a m a n s i ó n p r e s idenc i a l de todos 
los j a r d i n e s de la H a b a n a . 
Las de E l C l a v e l l o m i s m o que las 
T i l j . ú de E l F é n i x s u m a n una c i f r a consi 1 odos los productos de este meto-1 
I d e r a b l e . 
i Otroa j a r d i n e s a d e m á s . 
M a g r i ñ á , T r i a s , etc. 
E n t r e las de E l Chive! merecen c i - í C a r m e n B a c a r d í de R o d r í g u e z 
lo d e d i c ó l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a E l -
v i r a Machado de Machado , esposa 
d e l p o p u l a r y m u y s i m p á t i c o can-
d i d a t o p r e s i d e n c i a l . 
De los cestos del j a r d í n E l F é n i x 
c i t a r é t a m b i é n s i n g u l a r m e n t e ©1 del 
Secretcurio de Es tado , c o n g rupos de 
claveles y combinacioneB de c in tas , 
todo en u n tono r o j o , r e s a l t a n d o en-
t re el c o n j u n t o las rosas M i n a T r u -
f f l n . 
O t ro s cestos m á s . 
De l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a . 
De las s e ñ o r a s R o s i t a Casuso de 
Caauso, A m e l i a A g ü e r o de Esp ino , 
y L A M P A R A S D E S O B R E M E S A 
C A R T E R A S p a r a C A B A L L E R O S ¡ 1 ^ 7 ̂ ^ « i ^ T J ^ ^ O ^ ^ i ' * * • era de - c e n a s ^ 
tarse las de cesto t a n Hermoso c o - I W M 6 B " s t l H o l e M a r t í n e z L u t r l ü . 
C O N C A N T O N E R A S D E O R O " : < » • ?«ví»»¡",w 
acrable rebaja de precios 
L A E S M E R A L D A SAN RAFAEL NUMERO TELEFONO A -3303 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , C O M E R C I O 
Y T R A B A J O 
J r X T A N A C I O N A L OE P E S C A 
R e l a c i ó n del pescado, c r u s t á c e o s que h a n p r o d u c i d o las d i s t i n -
tas s-onap m a r í t i m a s en que se e n c u e n t r a d i v i d i d a l a R e p ú b l i c a , d u -
ran te el p r i m e r semestre del a ñ o a c t u a l : 
0 6 . 5 1 0 
1 . 6 7 1 
C .884 Docenas 
3 5 . 7 1 2 Docenas 
580 L i b r a s 
2 6 . 4 1 2 L i b r a s 
' 2 . 8 2 5 L i b r a s 
4 . 5 5 1 L i b r a s 
J34 Cajas 
3 2 0 . 2 5 8 Docenas 
62 9 L i b r a s 
560 L i b r a s 
279 L i b r a s 
39 8 Docenas 
Clases 
Ds pescado. 
C r u s t á c e o s 
Camarones . 
Langos t inos 
Cangre jo s . 
L a n g o s t a s . 
Ja ibas . . . 
I m p o r t e 
$.1. 7 0 4 . 720 . 07 
Sanidad H u m a n a y 
E j é r c i t o . . 
E r a de c lave les . 
Y de dal las y de rosas . 
O t r o cesto de l i r i o s , na rdos y r o -
sas, de l a s e ñ o r a A l e j a n d r i n a San 
M a r t í n de P e ñ a . 
Los de las s e ñ o r a s Josef ina Fer -
n á n d e z B lanco de A v e n d a ñ o y M i r -
ta M a r t í n e z I b o r de del M o n t e . 
E l de l comandan te B e r n a b é M a r -
t í n e z , ayudan te del s e ñ o r P res iden-
te de l a R e p ú b l i c a , en e l que p r é -
¡ d o m i n a b a n los g lad io los y las azuce-
nas . 
V e t e r i n a r i a de l '12203 fi:DÍSil»os de t u l v e r d e . 
A d e i m á e , «1 de l a s e ñ o r a L a u r a 
B e r t i n i de C é s p e d e s , e.leganíte espo-
sa del Secre ta r io de E s t a d o . 
Y o t r o c e s í o , de g r a n gus to a r t í s -
t i co , r ega lo de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
A n g e l i t a Obregjón de B e r n a l . 
Preciosos los cestos, i g u a l m e n t e , 
enviados p5 r e l t en i en te c o r o n e l Gus-
tavo R o d r í g u e z , e l y e ñ o r R a m ó n Son-
to , e l s e ñ o r J o s é de Poo, e l d o c t o r 
M i g u e l A n g e l de l a Campa y e l te -
n i en t e E f r a i n C a l l a v a . 
Y t res cestos encargados desde 
Cienfuegos por l a s e ñ o r a F a u s t i n a 
Otros cestos m á s , como el de d o n Í G a h l de C o l l i y los s e ñ o r e s M a r i o 




A l m e j a s . 
P u l p o s . 
Ca lamares . 
Ost iones . . 
Ost iones . . 
Quelonios 
Carey . ' . 
T o r t u g a s . 
Caguamas 
Esponjas . 
7 2 5 . 1 0 
8 0 9 . 4 0 
982 . 35 
2 0 3 . 7 5 
196 . 30 
8 0 4 . 97 
7 8 3 . 9 7 
890 .55 
67 . 00 
0 1 4 . 0 0 
54 . 00 
9 5 . 6 0 
1 5 2 . Í 8 7 . 1 5 
P a l a c i o . 
Y el de loa A r m a n d , los dos her-
manos Cami lo y A l b e r t o , en s e ñ a l 
de homena je de E l C l a v e l a la P r i -
m e r a D a m a de l a R s p ú b l i c a . 
E r a de l i r i o s . 
Y de claveles y d a l i a s . 
No o l v i d a r é el a r t í s t i c o cesto d é 
da l ias y rosas of rec ido por el j o v e n 
Jav ie r del V a l l e . 
E n t r e las cajas, l a de' l a respeta , 
ble s e ñ o r a C h i c h i t a G r a u V i u d a de 
del V a l l e , s u m á n d o s e a ot ras m á s . 
De l a Condesa de la D i a n a . 
De C o n c h i t a H . de V a l d i v i a . 
L a de l c a p i t á n Ra fae l C a r r e r a y 
s e ñ o r a en t re las m á s ce leb radas . 
I O S Dos Estos 
elegant ¡mi ^ 
r u a n a 
Viene do is 
a i 'nmera 
Y h a b í a n vi£,to oha ' ' 
do J u s t i c i a de l o s ' E s t a l a 
que a pesar de ser fmTJ^08 U fli v>.- u. i,«oa,r ae ser íntit>, unft 
Pres idente H a r d i n g ^ ¡ g o 
* A U e , . M e a b a n l a NacirtSOClo""!í loa Y h u b i e r a n vis to , com^ i 
t r a d o e l Ju rado . q u e T ° ^ ( W . . 
•os h é r o e s cubier tos V e ' V 0 e t < 
laure les en los c .a^Z . ?lor,a y •• 
es taban a campos de » y á« ^ t í i u i t u a merced, cuar^ ra^¡i 
enfermedades no l o J L l Pór Ú 
P a t r i a , de un v u l g a r u i ! f ^ í l 
; 
Y . c i t ando y a ~ ¿ o r r s ^ 
esos culpables , a ñ a d i ó - f r ^ M ' 
oo esta N a c i ó n sabe oUG t j P^i0 \ 
e r an F a l l , Forbes y " 08 ^ 
Q^e no estaban aislados ^ T 
f o r m a b a n el c í r c u l o c e a t k í ^ 
A c i m m ^ s t r a c - ó n Repub ,Sa 
m i e n t r a s esos tres h o m b t é ? a ; V 
ban par te del Gobierno ni p for!*i-
V ice -PresMcnte . n i H u g í L 
jr^^M-rm-jr^wwM-**-*JTMjrjrMMjr »jrr*jrMM rrjrjrsrjrM*jrtrjrJTM'J'jm 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Por e l . . . 
Viene de la pr imera p á g i n a 
Sostenidos los cambios sobre Nueva | 
York, o p e r á n d o s e entre bancos y ban- F A L L E C I O E L V I Z C O N D E K N o -
queros en cheques a 1|16 por ciento L L Y S , E x S E C R E T A R I O D E E D U A R -
l l o n . Secretarios de Estado ^ ' !?-
cienda, h m i e r o n el m á s p J J . 6 ^ 
fuerzo pa ra a r r o j a r de su^^!10 
c u a d r i l l a que s a b í a n tío efi ou0 es» 
pac i t ada para el Gobierno 70 ?a Ca-
c i ó n . Po r e l con t ra r ' o sp 7 la '̂a-
f a v o r de esos hombres' nLQm,Ple<5 a 
tos de o b s t r u c c i ó n y ¿ 
e v a s i ó n de los Tribunales- ' ÍtÓ Stt 
Y c r i t i c ó duramente Davi» , 
t u a l Pres idente Coolidge * % 
dicho "que d e s p u é s de todo Q aber 
u n inc iden te nrovocado ñor \ } k 
m o r a l i z a c i ó n anexa a una V^ll 
r í a " . Y n c u ^ ó a l l ' r ^ vientp r e-
por no haberse, puesto a b i e n ^ 
te y decis ivamente al lado dP la 
b l i ca honradez. 6 Ia 
se basa en las bajas pavone 
dad de l Gobierno Republicano í fi0, 
uno esencialmente réácc ionar 
premio. 
—De alza cerraron las pesetas con ven-
tas de cables a lo.GG1/^. 
—Los francos franceses y belgas ce-
r r a ron m u y f i r tnes . 
DO V I I 
10 que 
pasioi: 
cemor el egoismo, la arroganch 
unti c í n i c a avide?;.-' 
Y m i e n t r a s t an to , el Gobierno no 
l l evo a cabo m un acto que, den 
de u n a g e n e r a c i ó n , pueda ser obÍPi 
y m o t i v o de ofgur io . 
Y a s í no es e x t r a ñ o , añadió, m 
en esa a t m ó s f e r a de egoisnio y i ' 
t e r i a l i s m o l a c o r r u p c i ó n floreciese 
m i e n t r a s que las gentes probas se 
r e t i r a b a n silenciosamente a sus C 
garea . 
Y nara pon él' punto n e«a dos. 
m o r a l i z a c i ó n no ha habido remedé 
Cot izac ión del Cierre 
T 0 T A L $ 1 . 9 7 1 . 0 8 1 . 3 9 
Habana , agosto 14 de 1924 
S A T I S F E C H O S 
q u e d a n s i e m p r e los q u e r e f r e s c a n e n " L A F L O R C U B A N A " , G a l i a -
n o y S a n J o s é . 
R i c o s h e l a d o s , d e l i c i o s o s r e f r e s c o s , s a b r o s a s g o l o s i n a s . 
E s t o s p r e c i o s 
N O A D M I T E N C O M P E T E N C I A 
F I J E N S E E I E N . S E Ñ O R A S 
A J U S T A D O R E S M U Y B A R A T O S 
De T U L , a 40 centavos. 
B A T I S T A , color , a 5 0 centavos. 
„ T U L y E L A S T I C O , a $1.50. 
.. E L A S T I C O , a $2.75. 
,. T R I C O T , para gruesas, a $1 .50 . 
F A J A S B A R A T I S I M A 
De B A T I S T A , a $1.99. 
„ E L A S T I C O , a $2.50. 
„ E L A S T I C O y T E L A , a $2.99. 
„ G O M A E S P E C I A L , a $3.99. 
F A J A E S P E C I A L n ú m . 199—para s e ñ o r a s gvuesas—a $6.50. 
B f l Z ñ R I N G L E S 
A V E . D E I T f t L I A 
V S A N M I G U E L 
Anunc io? T H L l J Í L L O M A l l l N g . 
Las cajas de f l o r e s , e n t r e las de 
E l F é n i x , l l e n a n u n a extensa r e l a -
c i ó n . 
E n t r e o t ras , las dedicadas p o r los 
d i s t i n g u i d o s esposos Gus tavo A l f o n -
so y P i e d a d Jun^o y J o r g e Casuso 
y E lena A l f o n s o , po r el g e n e r a l Ra -
fael M o n t a l v o y po r las s e ñ o r a s Con-
c h i t a B r o d e r m a n n de S tue tze l y 
C h e í t a Tag l e de A l f o n s o . 
Y las enviadas por los cap i tanes 
J e s ú s C l a r k , R o d r í g u e z L e ó n y Os-
car G o n z á l e z . 
Pa r a l a g e n t i l R i t a M a r í a G ó m e r , 
C o l ó n de C o l l i , h i j a de l a s e ñ o r a M a -
r í a J a é n de Zayas , que t a m b i é n es-
taba aye r de d í a s , n o f a l t a r o n f l o -
Y las de dos quer idos c o n f r é r e s , el ¡res;, f e l i c i t ac iones , r ega los . 
de E l M u n d o , A l b e r t o R u í z , y el de 
E l P a í s , B a b y A l v a r e z . 
A su vez los cestos y cajae de l 
j a r d í n E l F é n i x r e s u l t a b a n i n n u -
merables . 
E l c ron i s t a r e i t e r a su sa ludo a la 
P r i m e r a D a m a de l a R e p ú b l i c a . 
Saludo r eve ren te . 
De afectuosa s i m p a t í a . 
New York , cable. w i« 
New York , v i s t a . . . , 
Londres, cable. . . . 
Londres, v i s t a . . . . 
Londres, 60 dlv . . . 
Paris, cable. . . . :. 
Paris, v i s t i . . 
Harnburgo, cable. .. . 
Hamburgo, v i s t a . . . 
E s p a ñ a , .cable. . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . / . ,. i 
I t a l i a , cable. . . . 
I t a l i a , v i s t a . , , i . . 
Bruselas, cable., . . . 
Bruselas, v i s t a . . . . 
R I C K M A N S W O R T H , I n g l a t e r r a 
A g o s t o 16. 
E l vizconjtle K n O l l y s , p r i m e r b a r ó n ¡ p o r q u e no ha hab 'do un jefe. Cler-
de Cave r sham, f a l l e c i ó en l a m a ñ a - ^ n que al amable v honrado Har-
i n a de ayer en esta c a p i t a l . T e n í a 40 d i n g s u c e d i ó el silencioso y honra-
, 0 p l a ñ o s de edad y era secre tar io de l do C^ol idge y que ambos, sin duda, 





L O S D E L E G A D O S A L E M A N E S Y 
F R A N C E S E S C O N F I A N E N U N A SO-







zurich, cable. . . . . . . . . 18.94 
zurich, v i s t a . . 18.93 
Amsterdam, cable. , . . t», 39.20 
Amsterdam, v is ta 39.19 
toronto, cable. . . w . . • 0.99 % 
toronto, v i s t a . . . . . . . 0.99 % 
Hong Kong, cable 20 
pensaron hacer lo posible para rec-
t i f i c a r l o ex is ten te . 
Pero n i n g ú n Presidente como 
el los , l ía t en ido menos poder para 
m a n e j a r ese Pa r t i do Republicano. 
H e a h í las v ibrantes notas Contra 
L O N D R E S , A g o s t o 16. ' u n P a r t i d o y u n candidato, y hasta 
L o s delegados a lemanes y f r a n e e - j c o n t r a su h ' s t o r i a durante los últi-
ses a las 11 de l a noche de ayer no mos cua t ro a í i o s . 
h a b í a n l o g r a d o l l e g a r a u n acuer- . Pero n s í y todo, frente a Dar's 
do pos i t i vo en lo que a l plazo pa ra ' por creerse que representa al eapi-
l a e v a c u a c i ó n del R u h r po r las "tro- ' t a l , se h a n puesto los tres millones 
pas f ranco-belgas se re f ie re , pe ro l de obreros de la Federación Ame-
los delegiados de ambos p a í s e s h i e l e - j r i c a n a de l T r a b a j o con Oompers, el 
r o n declaraciones , a l abandona r l a Pres idente , y el los pueden imperlir 
el n o m b r a m i e n t o de Davis, y hasta 
e l de Cool idgo, apoyando a ta Fo-
l í e t e . 
E L M E J O R C A F E D E L M U N D O 
L O T E N E M O S A Q U I 
En 1 4 fLOR DE TIBES" , Bolívar 3 7 -
NUEVO ELEMENTO PARA 
CARRETERAS 
L a sociedad " L o l i d i t i t F r a n c a i s " , 
ha rea l izado u n ensayo de revefeti-
m l e i t t o especial eobre l a c a r r e t e r a d e l 
c i r c u i t o de L y o n . 
E l a l q u i t r á n " S o l i d i t i t " d i f i e r e de l 
a l q u i t r á n o r d i n a r i o en que no con t i e -
no arena , l l e v a i í d o en cambio , en u n buen cemento P o r t l a n d ) . 
1 L o s p e q u e ñ o s e lementos c o n t e n i -
dos en el a l q u i t r á n Soliditi) ' - no pa-
I ean por e l a n i l l o de diez m i l í m e t r o s , 
• y se puede c o m p r o b a r que l a "es-
p e s u r a " s u p e r f i c i a l , exces ivamente 
l e n t a de p iedras m u y duras ( g r a n j t 
o p o r f i r o ) e n t r a n en eu c o m p o s i c i ó n ! . 
E l "dosage" de cemen to especial 
( 7 0 0 a 800 k i l o s po r m e t r o c ú b i c o ) 
le d a n u n a g r a n res i s tenc ia (73f t k i -
los por m e t r o cuadrado en l u g a r de 
200 a 250 que ofrece de resister.icia 
Hong- Kong , v i s t a . 53.90 
conferencia , expresando l a conf ianza 
que a b r i g a n en que a l f i n se encon-
t r a r á l a s o l u c i ó n a este p r o b l e m a . 
A n u n c i a r o n que las negociaciones 
c o n t i n u a r á n en l a m a ñ a n a de hoy , 
esperando que a l f i n se d a r á con e l 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
MERCADO DD GKANOS D E CHICAGO 
Entregas fu turas 
CHICAGO, Agosto 15.. 
TRIGO 
Sept iembre: . 
D ic i embre . . 






c a n t i d a d respetable , u n cemento es-
p e c i a l . L a a rena del a l q u i t r á n o r d i -
n a r i o se p u l v e r i z a p o r f r o t a c i ó n , y 
al s o p o r t a r cargas p e q u e ñ a s , en t a n -
to que el a l q u i t r á n no a d q u i e r e toda 
tiu dureza hasta que ha t r a n s c u r r i d o 
el p r i m e r a ñ o de a p l i c a c i ó n . 
E s t a a l t a res is tencia e s p e c í f i c a es 
necesar ia pa ra l a capa de r eves t i -
m i e n t o m o d e r n o y pa ra e v i t a r las r o -
tu ras locales y p o r cons tcuer)c ia los 
baches que se p r o d u c e n f a t a l m e n t e 
aunque el r e v e s t i m i e n t o t enga espe-
sor, cada vez que se t raspasa l a re-
J A B O N D E C A R A B A / V A 
Si tiene alguna enfermedad de la piel, (cualquiera que ella sea) l ávese 
oon este insuperable j abón y dé jese la espuma unos minutos sobre la parte 
enferma. ¡Ex i to .seguro! Puede refor/:ar el t ra tamiento tomando por las ma-
ñ a n a s dos cucharadas de 
A G U A D E C A R A B A Ñ A 
C 7408 A l t t 12 
Septiembre 
Diciembre 
Mayo . . . 
M A I Z 
Abre 
,.: :., 117 
. . . 110 1|4 
. . . 110 5¡8 







E n los c í r c u l o s de l a confe renc ia 
se d e c í a anoche que l a c r i s i s h a b í a 
pasado y que el C a n c i l l e r M a r x de 
A l e m a n i a y el p r i m e r m i n i s t r o H e -
¡ r r i o t de F r a n c i a se a v e n d r í a n hoy 
a u n a s o l u c i ó n , ced iendo ambos en 
su a c t i t u d , con lo que serte, pos ible 
l a e j e c u c i ó n d e l p l a n de Dawes una 
vez que i m p a r t i e r a n su a p r o b a c i ó n 
a l m i s m o e l R e i c h s t a g a l e m á n y e l 
P a r l a m e n t o f r a n c é s . 
L a d e l e g a c i ó n a l e m a n a d i ó ano-
che un»a c o m u n i c a c i ó n a l a prensa 
i n f o r m a n / l o Que las negociaciones 
c o n t i n u a r á n h o y y que se esperan 
r e su l t ados pos t ivos de los esfuer-
zos que se h a r á n e n este d í a por par-
te de los delegados de los p a í s e s i n -
teresados. 
L o s franceses t a m b i é n d i e r o n u n a I 55 j ^ . 
n o t a conceb ida en t é r m i n o s f avora - 1 Manteca, 
Maíz, a 1.19 112. 
Oleo, a 16.50. 
Grasa, a 7 3j4. 
Aceite semilla de» algodón, a 14. 
Papas, de 2.25 a 3.00. 
Arroz Fancy Head, de 7.50 a 8.00 
í i a r ^ a o , de 10.üü a l^.Oí». 
Cebollas, de 1.25 a 3.00. 







M a y o . . . . 
50 314 
bles. 
PRODUCTOS DEJu PUERCO 
Entregas f u t u r a » 
K A N T E C A 
Abre Cierra 
| Septiembre. 










MERCADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
LONDRES, Agosto 15. 
Los siguinctes prerúoS regían a la ho-
ra dei cierre: 
Tr igo n ú m e r o 1, rejo, de 1.29 3|4 « 
1.82. 
Tr igo n ú m e r o 1, duro, a 1.28. 
Matz n ú m e r o 2, mixto, de 1.19 a ^ 
Maíz n ú m e r o 2 .amarillo, de a 
1.21. 
Avena n ú m e r o 1, blanca, de 5̂  
a 13.97. 
Centeno, a 92 114. ' _ 
Costillas, a 12.37. 
L A S PAPAS E N CHICAGO 
CHICAGO, x\gosto 15. 
Las papas blancas do ;víiss°"r1t¡ 
Kansas, en sacos, se cotizaron c 
a 1.40 qu in t a l . 
Septiembre. 
Oc tubre . . . 12.35 s is tencia e s p e c í f i c a de l a m a t e r i a 
e m p l e a d a . Beto o c u r r e : 
l o . P o r las so l ic i t ac iones de r o m -
p i m i e n t o s debidos a las cargas e s t á - ! N U E V A YORK. Agosto 15. 
t icas , con f recuenc ia m u y c o n c e n t r a - i gTr io rojo, invierno, 1.81 l | 4 . 
das, que se t r a n s m i t e n p o r las ruedas 
de loe v e h í c u l o s . 
2o. P o r las so l ic i tac iones de d i s -
t o r s i o y de a r r a n c a m i e n t o t a n g e n c i a l 
debidos a cambios bruscos en l a d i -
r e c c i ó n y en l a v e l o c i d a d de los 





• Las compensaciones 
por el Clearint? House 
ase¿nü ie ron a $2.416.310.96. 
de la 
M E R C A D O D E V Í V E R E S 
Tr igo duro, invierno, 1.30 318. 
Avena, de 66 a 67. 
Afrecho, a 23. 
Har ina , de 7.50 a 8.00, 
Heno, a 28. 
Mapteca, a 15.55.. 
Centeno, a 102. 
FOLLETIN 
M . D E L L Y 
M I T S 
Q el c 'o razón o p r i m i d o de angus t i a , m i -
raba a la re l ig iosa con espanto. L u e -
go d i j o t e m b l o r o s a : 
Y o esperaba que la s e ñ o n a De-
jKKta novela se encuentra de v é n t a en 
"La Moderna P o e s í a " 
Obispo 133-35. 
( C o n t i n ú a ) 
aprovechado a d m l r u b l e m e n t e teta lec-
ciones de l a h e r m a n a E lena , siendo 
uno de sus mayores placeres sentar-
se ante ei a r m o n i u m e i m p r o v i s a r 
aires para los c á n t i c o s re l ig iosos . 
Acabada la misa se q u e d ó u n 
eu»artp de h o r a m á s en la c a p i l l a , 
absor ta en p r o f u n d a p lega r i a . L u e -
go s a l i ó al p e q u e ñ o c l aus t ro que l l e -
vaba al ed i f i c io p r i n c i p a l . 
A q u í estaba l a s u p e r i o r a con m u -
ch.as cartas en 1¿ mano . S in duda e l 
ca r t e ro acababa de de ja r la corres-
pondencia . Acababa de leer una car-
t a t i m b r a d a de o ro , y a l Ver a M i t -
s ¡ , l a l l a m ó . 
A c é r c a t e , h i j a m í a , tengo que 
da r t e una n o t i c i a . T u 
s e ñ o r a p res iden ta Qebrennes, é s t i 
m a n d o que tu e d u c a c i ó n ha t e r m i -
nado, te l l a m a a su casa para e m -
p lea r t e en l a cos tura , en l a que eres 
m u y hab i l idosa . 
Pero l a h e r m a n a M a t i l d e , -aunque 
m u j e r excelente, no t e n í a l a i n t e l i -
gencia y menos las dotes delicadas 
de l a o t r a h e r m a n a E l e n a . Es ta h u -
brennes me d e j a r í a en l i b e r t a d de | h ie ra c o m p r e n d i d o en seguida 1.a l n -
t r a b a j a r a m i gus to y que no me I qu ie t a s u b l e v a c i ó n de esta n a t u r a -
o b l i g a r í a a f o r m a r p a r t e de su s e r v i - ! leza f i n a v s ens i t i va que se acorda-
du inbre . 
L a supe r io ra m i r ó a M i t s i con a i -
re desaprobador . 
— ¿ C ó m o dices semejante cosa? No 
j t e h a c í a t a n o r g u l l o s a . N o o lv ides 
ba de las penosas impres iones de an -
tes. N o l a h u b i e r a aconsejado la r s -
sis tencia , por m á s que l a c reyera 
hecha pa ra v i v i r en u n a m b i e n t e m á s 
r e f i n a d o , pero h u b i e r a sabido ani-
que l o debes todo a l a s e ñ o r a pres l - m a r l a y hace r l a ver que p o d í a ha 
denta , s i n l a c u a l t a l vez hub ie ras 
ido a u n hospic io , donde hui j ie ras 
estado peor que a q u í . Es v e r d a d que 
te des t ina a su s e r v i d u m b i e , pero 
¿ a q u é aspirabas p a r a pensar en o t ro 
empleo? M á s te v a l d r á que t r a b a j a r 
como obre ra o empleada , expuesta 
a los pe l igros que acechan a u n a j o -
ven o b l i g a d a a ganarse sola l a vida-
cer lo t odo , conse rvando una a l t i v a 
d i g n i d a d . 
E n una pal-abra, M i t s i h u b i e r a te-
n i d o l a i m p r e s i ó n de verse so rp ren -
d i d a de e l la , en t an to que l a her-
mana M a t i l d e l a r e p r e n d í a po r lo 
ne. Las dos_ mu je r e s se d i r i g i e r o n a ca rgada 
pie a este lado . M i t s i t r i s t e y preo-
c u p ó l a , n o m i r a b a a nada en t o r n o 
suyo. C o m o una a u t ó m a t a re deja-
ba l l e v a r por la m o n j a que s i n re-
v u e l v a l a s e ñ o r a L e o n i a l e a v i s a r é 
s u l l e g a d a 
P e r f e c t a m e n t e . . . V a y a , q u e r i -
d a M i t s i , ha s t a la v i s t a . P ó r t a t e b i e n : 
pa ra r e n las m i r a d a s de a d m i r a c i ó n ' no o lv ides mte consejos y e s c r í b e m e 
que l a dedicaban a lgunos t i " - s o u n - 1 a l g u n a vez. 
tes. P o r q u e con su u n i f o r m e e l a - , A b r a z ó a l a j o v e n , que estaba m u y 
na g r i s , con su p e q u e ñ o g o . - ne-1 p á l i d a y se esforzaba por con tener 
g ro , que de jaba l ib res a l g u n o s r izos , sus l á g r i m a s . M i t s i se e n c o n t r ó sola 
de esta s e c c i ó n . Cuando v o l v i ó a é l r u b o r i z a d a y d i c i é n d o l e adu lac iones , a camarergI1tre la 
T R E S SUPUmBNTOSt 
Utcrahira 
E D I C I O N 
estoba de l i c iosamente guapa , pare-
c i é n d o s e a una pr incesa d i s f r azada 
fie modes ta pens ionis ta . 
E n l a ca l l e de V a r e n n e h i c i e r o n 
a l t o an te u n i m p o n e n t e h o t e l que l l e -
vaba esculpidas e n c i m a de l a puer-
ta los blasones de los v izcondes de 
T a r l a y . E l c o r a z ó n de M i t s i l a t i ó 
CCU el p o r t e r o ba jo l a a rcada ma-
j es tuosa , decorada con o l ivos , p a l -
meras y estatuas puestas e n h o r n a -
cinas de p i e d r a . 
A la derecha , p a r t i e n d o de u n ves-
t í b u l o en tap izado con tapides de 
F l a n d e s , se l e v a n t a b a u n a m a g n í f i -
ca escalera de m á r m o l b lanco. Pero 
con a l t i v e z : . s iden ta , no f i g u r b a ya MitS!. 
v l d u m b r e y l a v e í a Poc0 igUe 
- L a s e ñ o r i t a F l o r ^ ^ 
d a a q u í , como te escr ib íóan ia 
— N a d i e me c o r t e j a r á , po rque y o 
no lo p e r m i t i r é . 
E l p o r t e r o se r i ó b u r l o n a m e n t e . 
— ¡ Y a l o ve remos ! Sale us tod d e l ' d i ó Marta.—-Sale la ^ ¡ ¡ ^ o tie^J 
conven to y es n a t u r a l que e s t é us- na p a r a Riva l les , al i^os Pa 
ted asustada. Pero d e n t r o de a l g ú n que - l a pres identa , v geñor ^ 
ocho (iíaB- ^ motf6010' t i e m p o v e r á las cosas de o t r o modo , i d e n t r o de 
D .cho esto se f u é e l h o m b r e . M a r - ! conde, que v ia ja en estelá a ri-
t a a t r a j o hac i a s í a l a t u r b a d a M i t s i . i ha dec id ido Instalarse 
— ¡ V a m o s ! No te angust ies antes greso. Tenemos, pues, ^ 
de t i e m p o . N o es pos ib le que evi tes , j o enc ima , para qu 
i m p e r t i n e n c i a s de los I m b é c i l e s ayu - p u n t o . 
ap resurado cuando l a s u p e r i o r a l i a -1 no fué a q u í donde se d i r i g i ó e l por-
t empes t lvo . M i t s i g u a r d ó en su fue-
ro i n t e r n o sus a m a r g a s re f lex iones , 
E s t a r á s en una casa hono rab l e bajo de las que s ó l o sup ie ron su i n t e n -
la v i g i l a n c i a de u n a g r a n d a m a que s idad Dios y i a h e r m a n a E lena , a 
so ha^ d ignado p ro t ege r t e . SI te por- la - que M i t s i e s c r i b i ó d í a s d e s p u é s 
tas b ien , seguramente a f i a n z a r á t u ' p á r a en t e r a r l e de su c a m b i o de v l -
p o r v e n l r . ¿ Q u é cosa m e j o r puedes! da. 
desear en t u s i t u a c i ó n ? 
a ' l # 
n - j y en e l segundo piso i n t r o d u j o a c h i b a n sus p á r p a d o s , M i t s i se s e n t ó p r o c u r a que esie A " ¿ j " A 1 pa 
v i d i a b l e , s in duda , po rque a l l í t a m - M i t s i en una vasta h a b i t a c i ó n con a l l ado de l a excelente j o v e n , que pero no se ocupa ^ ^ e ^ ' 
que consideraba un a m o r p r o p i o i n - m ó . " ¿ C u á l s e r í a su suer te en aue- t e r o , s ino a l a escalera de se rv ic io , 
das de c á m a r a ; pero m a n t e n i é n d o -
te d g n a y rese rvada , los m a n t e n -
d r á s a d i s t a n c i a . . . S i é n t a t e . L e o n i a 
ha sa l ido , y tenemos t i e m p o de ha -
b l a r u n r a t o 
M i t s i p r e g u n t ó : 
— ¿ Y el n i ñ o ? Me ' - ^ d o 
una 
tod1 
c r i t o que estaba 
— Y sigue e s t á n d o l o . ^ , | 
t u r a r a q u í t i c a . E n el f o * ^ ^ 
l i a casa a l t anera? ¡ A y ! Poco 
b i é n regenteaba l a casa la i m p l a c a -
ble L e o n i a , a l a que I b a enrlosada, 
s e g ú n l a cons igna de l a p re s iden ta 
a l a s u p e r i o r a . 
U n p o r t e r o de aspecto i m p o n e n -
Ocho d í a s d e s p u é s , M i t s i bajaba 
d e l t r e n en l a e s b a c i ó n M o n t p a r n a s -
M i t s i p a l i d e c i ó 
M i e n t r a s hab laba l a r e l i g iosa , el 
ro s t ro tde M i t s i se t e ñ í a de r u b o r . 
S í ; M I t s l se daba cuenta de que su 
p r e v e n c i ó n c o n t r a l a p res iden ta te-
p ro tec to ra , l a ' n í a visos de i n g r a t i t u d . C o m p r e n d í a | se, a c o m p a ñ a d a de l a s u p e r i o r a , que, 
que a los ojos de la super io ra , que i t en iendo que hacer en P a r í s , apro-
v e í a en e l l a u n a h i j a de o r i g e n • vechaba l a o c a s i ó n pa ra a c o m p a ñ a r 
e q u í v o c o , r e a o g i d a y educada por a la j o v e n . 
ca r idad , su r e p u g n a n c i a por l a ser- E l h o t e l T a r l a y , donde v i v í a la 
v» l u m b r e era una s e ñ a l de o r g u l l o pres identa en esta ¿ p o c a de l a ñ o , es-
i n m u t ó . Con poco comprens ib le en bu p o s i c i ó n . I taba s i tuado en la cal le de V a r e n -
R e p r i m i e n d o las l á g r i m a s que h i n - es p o r f a l t a de áeliio ie,L\t 
es comple t amen te i ^ ' 
M i t s i m u r m u r ó : 
t e n í a e n las manos u n a labor . M a r -
t a m i r a b a con emoc ó n a esa c r i a t u -
i a encan t ado ra , c o n s i d e r á n d o l a poco 
a p r o p ó s i t o pa ra e l m e d i o en que Iba Recordaba i a ^ " " ¿ ^ Bg0*1^»* 
a e n t r a r . M u y d i s c r e t amen te l a p r e - : a u n a n i ñ a desg oliado, t81 6 
g u n t ó por su v i d a e n e l i n t e r n a d o , ! p t l c h o s o y ¿ e s o o r a z a lfl3 
- E s t o no me ^ t r a ñ a - ^ 
Recordaba l a acogida ^ t a , lfll 
c o n t e s t ó a a lgunas p re - he rmoso vizconde o 
a m a r l o s y mesas, en las que h a b í a 
a l g u n a r o p a b lanca . 
Una j o v e n r u b i a y p á l i d a que t r a -
bajat-a j u n t o a una v e n t a n a d i ó u n a 
e x c l a m a c i ó n de a l e g r í a a l ve r a M i t s i . 
te a b r i j y c o n t e s t ó a la h e r m a n a M a - i s e l e v a n t ó a ab raza r l a . 
t i l d e que p r e g u n t a b a p o r " l a s e ñ o r a | — ¡ A h , M . t s i ! C u á n t o m e a l e g r o ' y a su vez c tes to  a i aa i « e - 1 ae r uau ;*^ , sU 
l e o n i a " : r e r t e . gun ta s de M i t s i . — D í g a m e a l g ° r t a ^ ¿ S U 
— A c a b a de s a l i r , pe ro supongo Se a b r a z a r o n c a r i ñ o s a m e n t e . E l S I ; L e o n i a s e g u í a s iendo t a n t i - ! p r e g u n t ó M tsi a M» 
que v o l v e r á p r o n t o . ¿ Q u i e r e s usted p o r r e r o d i j o ' so rp rend ido : r i n ' c a c o m o ' s i e m p r e y t a n i n j u s t a , sus hermanos? _ ^ 
esperar ln , he rmana? j — ¿ S e c o n o c í a n ustedes? 
?Co tengo t i e m p o . . . V e n í a a en- — s í s e ñ o r L a u r i e r . M i t s i e s tuvo 
antes en R i v a l l e s . 
M u y b i e n . A q u í n o se a b u r r l -
t r e g a r a esta j o v e n , que v iene de 
cos tu re ra a q u í . 
ÍÚl p o r t e r o m i r ó a M i t s i con^bene-
vo lenc ia . 
- — E s t á b ien . L a l l e v a r é a la on-
M a r t a t e n í a t a m b i é n que jas de eu 1 — M i pobre inadreo T u » pof sfl1 
p e r v e r s i d a d , p e r o t e n í a que d o b l a r ' s a d a . Necesi ta cuida1!.;, 
l a f r e n ó e , po rque sus h e r m a n o s es- b;pnestar 
t a b a n empleados en las h e r r e r í a s y nietos, q u 3 no tienen ̂ - ^ ^ JB. 
Ída' V e f d f b u e U no goza de " dos . 
.. . -.^fnrmO. í>ü3 
3 quem;dre. ^ . f l 
r á esta j o v e n , p o r q u e es m u y gua- j p o d í a p e r j u d i c a r l e s . A d r i a n a , l a d o n - l a coni 
pa y e n c o n t r a r á q u i e n l a co r t e j e . 'cel lp . que fué t a n m a l a con M i t s i y ' cente no goza 
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^ugalanada con flores. 
Tallas y fragantes. 
aparecía en la mañana de Hoy 
p* m)la de las Reverendas Madrea 
la Loi" 
reparadoras. 
Una interesante ceremonia 
ante sus altares, 
breve. 
encanto singular, 
la primera comunión e! 
apuesto V muy simpático nifio Gui-
llermo Cowley 7 Morales 
Hijo de un querido amigo, el jo-
ven dcctor Luis M. Cowley, funcio-
Térrporadistas. 
Capítulo de actualidad. 
La señorita García Beltrán, la be-
Ua y gentilísima Magda, ha salido 
EN IíAS RB .PARADORAS 
aario que ha sido de la carrera judi-
el balneario «le San niego. 
Acompañada fle la señorita Petra 







Una señorita encantadora. 
En el Conservatorio de Peyrella-
d0> so examinó ayer tarde del úl-
iimo curso de Plano., 
poí unanimidad le fué otorgada 
la calificación <le Sobresaliente. 
'Conchita, tan estudiosa y tan in-
teligente, acaba de examinarse asi-
mismo de un grupo de las asignatu-
ras de* Bachillerato. 
Obtuvo brillantes notas. 
Enhorabuena! -
cial. 
'Sntre aquel decorado do plantas 
y flores, obra del jardín E l Clavel, 
resaltaba deliciosamente la figura 
de Guillermito. 
• Iba ¿e blanco. 
Sencillo y elegante. 
Una linda etsamoa. como souvftnir 
del acto, ha llegado a mi poder de-
dicada por los amables padres del 
niño. 
Fina atención. 
A la que quede reconocido, 
DIA 
Nuevos temporadistas. 
Entre los de San Diego. 
Sale hoy una buena amiga 
cronista, Angelíta Obregón, distin-
guida esposa del licenciado José Al-
fredo Bernal, director del Instituto 
Provincial. 
Se dirigen también al renombrado 
balneario loa jóvenes esposos Alfon-
so Bernal y Ma^ía Esperanza Ber-
nal. 
Tengan grata temporada. 
Son mis deseos, 
¡ t l A G A L t U N R E G A L O A S U 
i 
E N F E R M E D A D E N L A C E B O L L A . 
S O B R E UN MAL D E L A S C E B O L L A S 
CONSULTA: 
E l señor Andrés Vega, 
Cíeufuegos, nos consulta 
mal de las cebollas. 
Lagunilla, 
sobre un.1 
N O V I O 
L E O F R E C E M O S A P R E C I O D E L I Q U I D A C I O N 
12 
docena de pañuelui, con dibujos 
estampados originales, por 
docena camisetas estilo P. 
lia. l a . en $4 .12 y la 2a. 
decena camisetas estilo H. 
Ha l a . por $ 7 . 5 0 y la 2a. 
R . , ta-
por . . 





Calcetines H R . , blancos, a 0 .48 
Calcetines H B . , blancos, a 0 .68 
Calcetines, color, con cuchillo borda-
do, e l egant í s imos , .i . 0.65 
Con cuchillo calado, de h o l á n , a . . . 
Una c i t a de felpa inglesa para el ba-
ñ o , por $1 1.00, 
Una día feliz. 
De muchas satisfacciones. 
Será el de hoy, por celebrar st 
santo y su-cumpleaños, para la bs 
lia señorita Evelia Abascal. 
¡ Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S 
O b j e t o s d e P l a t a 
Ofrecemos un surtido incomparable de art ículos , bien 
para la mesa, el tocador, u otros usos práct icos en el hogar. 
Cubiertos sueltos o en lujosos estuches, juegos para el toca-
dor, e infinidad de otros objetos, todos de la myaor garant ía . 
"LA CASA QUINTANA 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lamparas 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
CONSULTAS AGRICOLAS R E S U E L -
TAS POR L A ESTACION E X P E R I -
l̂ÉXTAL I>E SANTIAGO D E L A S 
V E G A S 
ENFERMEDAD EN L A S HOJAS 
D E L C H A Y O T E 
CONSULTA: 
El señor J . de Martiurto. Field 
Manager, Central "Cunagua", Pro-
vincia de Camagüey. nos consulta sc-
lire la manera de combatir un mal 
que afecta a las hojas dél chayóte. 
C0NTESTACIOX: 
No podemos precisar el mal a que, 
se refiere nuestro consultante, sin I 
examinar las hojas atacadas, pero es I 
de stíponer que se trate de una en- j 
fermedad fungosa. Sugerimos por! 
consiguiente, que haga pruebas con | 
el caldo bórdeles, mojando bien las 
,Mas con el fungicida por medio de j 
una bomba rociadera, a intervalos) 
como de dos semanas. Las fungid-1 
das aplicadas de esta manera son, 
más bien proventivas, pues es im-
posible curar una hoja ya infectada j 
con un parásito de esta clase. 
El uso del caldelés tiene por ob: | 
|eto, pues, proteger las nuevas'ho-i 
jas que se desarrollan. Cuando se • 
sabe que las enfermedades que afee- '• 
'an a las hojas abundan en un lu-' 
gar, es recomenda'nle empezar el tra-' 
tamfento antes de que éstas se pre 
renten, pues asi ce obtienen los me-
jores resultados. . 
Si el señor Martiartu desea enviar-
los muestran de las hojas, tal vez 
Podremos precisar el mal que las 
afecta. 
UAL EN POSTURAS D E NARANJO 
raímente oonocidas y que resulta 
más perjudicial es la "brava" la cual 
se des.gna científicamente por Sole-
nopsis geminata, Fab. y se distin-
guen principalmente de las otrae por 
el dolor que producen sus picadas. 
Esta hormiga ataca los retoños de 
las plantas, causando también se-
rios daños cuando roe la corteza y 
base del tronco de las mismas. 
Muchos han sido los métodos em-
pleados para combatir las hormigas, 
pero la experiencia ha demostrado 
que se debe recurrir a medios con 
los cuales se puedan destruir las 
hembras fecundas o "reinas" que son 
las constantes repobladoras del hor-
miguero. 
Cuando se conocen los nidos u 
hormigueros, se hace bastante fácil 
su destrucción, empleando el bisul-
furo de rarbono, vertido en peque-
ñas cantidades en las cuevas y tapán-
dolas seguidamente con un poco de 
tierra que se oprime con la punta del 
pie. 
Debe, de tenerse cierto cuidado con 
el manejo del bisulfuro de carbono 
pue¿ es venenoso si se le respira y 
además no debe de manipularse con i 
él cerca del fuego, pues es una subs-
tancia que se inflama con suma fa-
cilidad. 
Otras substancias . son también 
empleadas, como el petróleo y la 
creolina ligada con agua al 4 o 5 
por ciento vertiéndolas en las cue-
vas. 
También es de valor cuando se 
mezclan con arena estos líquidos, 
muy especialmente el petróleo y se 
esparce por los lugares frecuentados 
por las hormigas. 
Manteniendo limpio el terreno a l . 





= ^ (CON TALLERES PBOPIOS) 
NO DISCUTA USTED 
AS discusiones son enojosas. Provoca-n disgus 
tos y no conducen a nada práctico. 
E l tiempo que ha de perder discutiendo emplée-
lo en hacer una visit?, de inspección a la gran jo 
yería L A E S T R E L L A DE I T A L I A , donde segura-
mente su espíritu se sentirá confortado al admirar 
las bellísimas jo/as v objetos de arte, propios para 
regalos, que allí se exhiben gratuitamente. 
Nuestros ta'leres se encargan de transformai 
"prendas de la abuelita", dejándolas según los 
modernos tiempo.3 • del í o x 
TELEFbl10-A266 COMP0STELA 46 
Hubana debido este a 
CONTESTACION: 
L a descripción del mal que nos da 
• el señor Vega, nos hace creer que tal 
¡ Vez se trate de una enfermedad, pues 
; de otra manera no se explica 
i la gran diferencia en los dos lotes 
|de cebollas cuyas posturas procedían 
jdel mismo semillero y fueron sembra-
| das en la misma clase de terreno. 
; aunque en distintas épocas, según 
| entendemos. 
Lo más probable es que algunas 
¡posturas del segundo lote habían ad-
[quirido la infección y que al ser 
| trasplantadas al campo, esta siguió 
i diseminándose por haber encontrac'o 
'condiciones favorables, 
| No podemos precisar con exactitud 
|sir examinar ejemplares, de qué en-
fermedad se trata en este caso; pe-
porimn porri E l i . Este mal se com-
ro puede ser debida al hongo Macros-
bate tratando las plantas con dos a 
cuatro aspersiones del Cardo borde-
lés de 5-5-50, para cuya preparación 
incluimos instrucciones 
De todos modos sería más satis-
factorio si nos mandara algunos 
ejemplares para su estudio, sacán-
dolas con sus raíces y envolviéndolas 
en papel. 
Incluimos una tarjeta de libre 
franqueo postal. Oficial, para la re-
misión de estas muestras. 
Sentimos que debido a los pocos 
datos disponibles, respecto a las en-
fermedades de las cebollas en Cuba, 
no podamos h.-tcer recomendaciones 
específicas, para evitar este mal 
con más seguridad. 
t a m b i é n l o s m á s f i n o s 
Yá les hablamos de 
misones. 
la gran rebaja ¡sk los ca-
Hoy queremos hacerles presente, 
iemos rebajado los gas, que también 
MAS FINOS. 
lectoras a m i -
CAMISONES 
Estamos dando los estilos más nuevos y ele-
gantes, a $4 .50 y $5.50. ¡ T o d o s estos camisones 
valen el doble! 
Las damas deben aprovechar esta 
nidad. Comprando camisones ahora, 
dinero. 
L o dicho es la pura verdad. 
A la prueba nos remitimos. . . 
buena opor-
es ahorrar 
t i T r a n c i a " 
Q 
SOBRE L A T E T T I G O N I A E N R E L A -
CION CON L A E N F E R M E D A D D E L 
"MOSAICO" 
CONSULTA: 
E l señor Juan V . Govea, Adminis-
trador de Campos, Central "San Cris-
tóbal", provincia de Pinar del Río, 
nos consulta sobre el "saltador de 
la hoja de la caña" Tettigonia, en 
relación con la propagación de la en-
fermedad del "mosaico" 
CONTESTACION: 
E l Bol . número 829 del Departa-
mento de Agricultura de Washing-
ton, escrito por el Dr . Brandes, fué 
publicado en Octubre de 1919. E n 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
• 
D E L O S P A L A C I O S 
Agosto 14, 
Habiendo sido nombrado corres-
ponsal del DIARIO rtE L A MARINA 
en esta población, dedico un afec-
tuoso saludo a los compañeros de 
la prensa, y a los suscriptores del 
DIARIO, de la localidad. 
C O N V A L E C I E N T K 
Después de haber sufrido los efec-
tos de una penosa enfermedad, se 
encuentra ya en franco período de 
convalecencia, Alfredo Rodríguez, hi-
jo de les esposos Paula Pinera y Al-
fredo Rodríguez. 
Hacemos votos por el pronto y to-
trabajos experimentales posteriores íal restablecimiento del estimado jo-
no pudo conseguir la trasmisión porjvei1-
salta-hojas (Familia Cicadellidae) j 
¡alguno. Además, las investigaciones i ENFFPAíO 
Ide Smith,, Wolcott, Brunner, Wil 
R E V I S T A D E C A F E 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S NOTA-
RIOS C O M E R C I A L E S DE LA 
HABANA 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
) S\E Unidos-, 
i Sjja Unidos, 
Londres, cable 
Londres, vista 




brinlc, Kunkel, etc han demostrado 
que solamente trasmite la enferme-, . . ,„ , . | distinguido y culto doctor Marine 
dad el Apms maidis (llamado tam-|Rojas_ Consignamos el deseo d 





E l honguillo causante de esta en-
fermedajl, puede vivir por varios 
años en la tierra, a pesar de que nc 
exista plátano alguno, haciéndose 
muy difícil de extirparlo una vez que 
se haya presentado. 
Cuando un platanar está invadido 
de esta enfermedad, es inútil tra-
tar de seguir con la siembra de la 
vari l lad "Manzano", u otra que sea 
susceptible, y es necesario recurrir 
a las variedades resistentes o inmu-
nes, como el "macho", "hembra'-, 
"morado", "enano", etc 
Tenemos aquí en la Estación un 
plátano africano llamado "Congo" 
que estimamos superior a las demás 
variedades cultivadas con la excep-
ción del "manzano", y tiene la ven-
taja de ser completamente inmune 
la enfermedad del "Panamá,". 
E l objeto de propagar ésta varie-
dad, es la de ayudar a los agricul-
tores cuyos campos se encuentren 
atacados por el mal de referencia; 
pero tenemos que tener la seguridad 
que realmente existe la enfermedad, 
pues como nuestros propios terre-
nos están infectados, la distribución 
de las plantas podría resultar más 
dañina que beneficiosa. 
Para hacer un diagnóstico es ne-
cesario examinar el ñame con la ba-
se del tallo, de una planta enferma, 
i pero no muerta ni podrida. 
E n paquete aparte tenemos el gus-
to de remitir al señor Alcalde de 
Pedro Betancourt, la Circular núme-
ro 4 7, que trata sobre la enferme-
dad del plátano en Cuba, y que le 
será de interés a los agricultores 
de su Término. 
bién Aphls adusta) y ha«ta la fecha le pronto restablecido 
nadie ha podido trasmitir la infección 
por medio de insectos de la familia 
Cicadellidae (Tettigonia, Kolla, Drae-
culacdphala, etc.) E l Dr . Kunkel, 
de Hawaii, cree que el salta-hojas 
Peregrinas maidis (Familia Fulgori-
dae) puede trasmitir la infección en 
el caso de ma¡z. Este insecto es muy 
común en Cuba en maiz, millo J 
jeiba de D . Carlos, p^ro no ataca 
a la Caña 
Nuestro salta-hojas más común 
en la caña es 1?. Kolla herb'da, ;o 
Tettigonia s mil.'s) . E n experimentos 
llevados a cabo por este Departamen-
to, (Bruner, 3. C . ) —sobro ja tras-
misión fiel "mesaico" o "rayas ama-
rillas" en la caña de azúcar, (Re-
vista de Agricultura, Com y Traba-
Londres, oO 
Paris, cable. . . . 
Paris, vista. . . , 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
lispaña; vista. . . 
Itaüa, vista. . . . 
zurich, vista,. . . 




















SUNTUOSO B A I L E 
Para el día 24 de este mes, está 
anunciado un gvc.v. baile en el am-
plio y ventilado salón del café " L a 
Revolución", del que es propietario 
el popular José Fernández Baza. 
Podemos asegurar que será una dr-
ías fiestas más concurridas que se 
hayan celebrado en este pueblo. 
I>E R E G R E S O 
i COTIZACION DE CHEQUES 
Las cotizaciones de los cheques de loa 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
EN LA BOLSA 
Comp. Vent, 
Anoche en el tren de las diez, re-
gresaron a esta los jóvenes esposos 
Juana M. Fernández y Ensebio Vi-
ñas, los que habían ido a esa capi-
jo, Vol . 5 No 1, Marzo de 1922, Ha-ltal a pasar los primeros días de la 
baña) , fué demostrado que no es luna de miel. 
trasmisor de la enfermedad, lo que| Con ellos regresó la señorita Tere-
j comprueba los experimentos de Smith | sa Fernández, hermana de la novia, 
¡en Puerto Rico, en los cuales em-ique defde hacía algún tiempo residía 
pleó el mismo insecto. en la Habana. 
También hemos ensayado otro' Reciban nuestro saludo de bienve-
1 salta-hojas de la caña Draeculacep-( nida \ov jóvenes esposos, y la encan-
hala mollipes, co'u resulados negati-itadora Teresita. 
vos. Hay una tercera especio de sal-¡ 
ta-hojas de esta familia, que habita j Alberto Fontela. 
en la caña, aunque no muy común:! 
la Tettigonia robusta (o Clcadella — — 
robusta) . j 
No se ha ensayado esta especie; 
pero no es probable que trasmita la 
Banco .Nacional 
Banco Español. . . . . . . 
Banco Español, cert., con 
5 o|o cobrado 
Banco Español, con 
2a. 5 o|o cobrado. . 
Banco de H. Upmann. 
Banco de Penabad. . 
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XOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 




Banco Nacional 21^ 
Banco Español 14 , 
Banco Español, cert,, con el 
5 ojo cobrado. . . . . 9% 10*4 
Banco de H. Upmann. . . Nominal 




El señor B. Díaz de la Serna, de 
P̂. numero 2 8. Caimito, nos consul-
1» sobre un mal de posturas de na- da Para alejar las hormigas del pie 
janio las cuales se amarillan y se úe las Plantas. 
M * ^ I Referente a la manera de comba-
vlWTESTACION: tir la bibijagua, tenemos el gusto de 
Por las muestras y descripción fa-.'1 emitir un ejemplar del boletín nú-
intadas por el señor Díaz, el mal mero 42 Publicado por esta Estación 
Presenta en forma de una cloro- que trata extensamente sobre este 
§ ^ laps M a s . Esto, sin embargo, j Particular. 
fermff. que se trate (1e una en- k 
ermedad especlfca, pues la condi-l E N F E R M E D A D D E L PLATANO 
^ ril6-1^ hojas es el resultado de1 MANZANO 
desorden que tendría su origen i 
P o ^ L 8 ^ ? ; y Puede ser originado bausas distintas. 
e i S p"oclremos precis 
^ de las hojas. Pudiera , 
sar esto por un 
afeoH^'^ ,ao:ias- Pudiera sel 
úi^n e' .Zt 1° > raíces' una cou 
o por insectos, etc. 
^ n S aiS &(los' y ™* "o mori-
aiejaute S /í)lantas de manera ee-
MC^Ón30.0^^^18 ^sembrar los 
^ r . J frbo itos i r o s o s . 
^nte LCaSOs como 
Íi0- PUes es3^? estudIar,0« en el si-
de Muestras f ^ Por 61 examen 
siendo^3 pueda Precisar e! mis 
origen de un 
éste, es ueual-
BlO. 
Hv todr"/J6068 necesario exami-
SenMJa la P^nta 
ehar ^ no 
con sus . raices. 
• esta c o n s u í / t POdÍdo despa-
?Í46«W ü r e ^ a/m0S trabajo« de 
?Jkw ua 4ennte'. tuvil»08 que de-
L an Quiero de consultas. 
' A l M " 
^ H Q R > „ G A 
ía ôbr,: tanch<3 veloZ, nos 
'OS NARANJOS 





P'e 88 los naran-
de latí hormigas nms 
CONSULTA: 
i 
j E l s e ñ o r Leonardo Loinaz. Alcal-
de Municipal del Término de Pedro 
Betancourt, Matanzas, nos consulta 
sobre una enfermed.íl que e s t á ata-
I condo los platanares de la Variedad 
1 "Manzano", en su Tórminó. 
CONTESTACION: 
El mal en los platanares de "man-
<;ano" a que se refiere el s e ñ o r Al-
I ca lde de Pedro Betancourt, Matan-
zas, es casi seguro que sea la en-
¡ fermedad de "Panamá", la cual es 
1 causada por un honguillo microscá-
pico conoc|lo por Fusarium ruben-
,sa, que vive en la t i e r r a , atacando 
^as raíces, penetra en el ñame y su-
: be al tallo por medio de los vasos 
conductores de .agua y alimento y 
gradualmente va invadiendo la plan-
ta, la c u a l se pone amarilla, se mar-
chita, y m u e r e por lo general, antes 
1 de l a época de fructificación. 
! Este parásito fué introducido ac-
cidentolmente idesde Centro Améri-
ica, hace algunos años, según se cree, 
j y se ha ido diseminando gradual-
, mente por la parte central de la 
República, debido a la siembra de 
hijos de plátanos procedentes de pla-
tanares infectados, slertlo tós varie-
dades má.s afectadas las del "Maü-
zano" y "Johnson". 
La variedad "Manzano" se hace 
t muy difícil el cosecharla en la pro-
l a n o s u 
a 
N R A F A E L 
u t o p i a n o s 
K a i n e s U l a r s h a l l a n d W e n d e l l ' ü r m s í r o n f f - K a r n y 
\ l y e l f a m o s o p l a n o e l e c h o r e p r o d u c t o r C l t u p i C O , 
Dada la forma de venta que tenemos, el que usted Iler© a su hogar uno 
de nuestros magníficos pianos, sólo depende de que usted nos visite. 
Así podrá oírlos. 
V E N T A S A L - C O N T A D O V A P L A ^ Z O S 
Rollos p a r a C l u t o p i a n o s y d i s c o s y v i c t r o l a s ' V i c t o r 
u m v E R S A L n u s i c ahd commercial e 
General Canil lo (San '"•f.icl) 1. Tel. A-2030 
infección y es tan poco común, 
de todos modos tendría poca 
portancia 
Si al señor Govea le interesa 
dremos enviarle ejemplares de 
diversas salta-hojas de la caña, de- nos comunica 
bidamente determinadas, pues este oficinas de la 
po-: 
las E l eñor Armando Pérez de la Osa 
haber trasladado las 
Consultoría " L a De-
grupo de insectos hace tiempo viene fensa Legal", de Virtudes 23, bajos, 
siendo objeto de un estudio por este a Escobar 211, bajos, entre Carmen 
Departamento. i5 Figuras. 
a i 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son laa de ' E L C L A V E L ' . 
Bonquets para novias y ra-
mos de tornaboda donde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 





Herraduras y Idras 
para regalar a las 
de $10.00 a la más 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores natiralcs 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mondo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos aclor-os do Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y mis extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde 85.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejbr efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O HAGA S U S P E D I D O S POR T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A rmand y Hermano 
General lee y S, Julio. • Tels. 1-18581-]029 H93] F-358] • Barianao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
P A G I N A S E b DIARIO DK LA MáKÍMá A g o ú ó U 2 é A Ñ O X C I I 
1^= 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A A N I F E S 
C A R D 
E N L A P L A Y A A Z U L 
/ n i m a d a la temporada . 
D E G Ü A N A J A Y 
' uno de los encantos del tan apreciado 
matrimonio s e ñ o r a Ace la Q u i r c h yi 
¡ P e p e G o n z á l e z , amigos del Cronista i 
i desde la infancia de é s t e . 
| E l c u m p l e a ñ o s de L i l y . i 
Así con él todo el c a r i ñ o del a lma 
como le l laman sus padres, se v i ó 
a graciosa L i l y rodeada de sus ami -
guitas al l legar a , esa- edad q u i z á s 
la m á s bella, la m á s hermosa de la 
Agosto 14. 
E N F E R M A 
De fiesta en f iesta. 
T r a n s c u r r » as í este verano en 
nuestro encantado Varadero donde se 
congrega ahora una colonia dist in-
guida de temporadistas . 
No decae la a n i m a c i ó n . 
E s t á en su apogeo. 
De un rasao reciente celebrado en-
tre la mayor bril lantez pasaró a dar: Juventud . 
cuonta en mis apuntes . I ¡ Q u i n c e ail0S; 
F u é anoche. Vna mirada al pasado nos trae 
F i e s t a encantadora de frescos y siempre el recuerdo inolvidable de 
.«onrosados capullos que o f r e c i ó una los quince . 
f igurita tan de l i cada ' y bella como; L i l y al cumplir los ayer quiso ofre-
Gladys M a r t í n e z G u i t a r d . al pene- cor una f esta y tuvo esta el m á s 
t rar en los umbrales de la vida de bril lante resultado, 
sociedad. i F u é anoche. 
H a c í a su p r e s e n t a c i ó n of ic ia l . | E n V i s t a Alegre. 
Motivo bien s e ñ a l a d o al que se: B n ese balneario del N(0rte tan 
un.'a t a m b i é n el de celebrar la l inda 
Gladys en esa fecha su o n o m á s -
tico . 
Doble j ú b i l o para e l l a . 
Doble placer para tan preciada jo-
y:ta que viene a formar parte de ese 
ese 
s i m p á t i c o y donde veranean los pa-
i pás de la festeja*da fué el baile que 
¡ d e s c r i b o . 
A or i l las del mar. 
E n t r e las brisas de ese hermoso 
grupo de "jeneuse fi ls" y que l leva mar Que sus olas besan constante-
a los salones el rojo de sus labios mente aquel balneario y bajo el pa-
de c a r m í n el fuego abrasador de sus lio de los cielos de' una noche de 
pupilas, el aroma exquisito de sus p,é- agosto de c lara y refulgente luna, 
talos entreabieitos y el entusiasmo de Alegre la fiesta, 
la juventud que empieza y que se: Muy divertida. 
enloquece entre las notas de un agi- | -pué el baile el principal pasatiem-
tado foxs, de un lento vals o de un p0 de 1h noche dejando o í r ia or. 
¡ questa del popular M o n z ó n moder-
ónos fox, danzones y otros bailables.! T r á t a s e de la dist inguida y v í r t u o - i 
No f a l t ó el cake de los quince. i s a ' s e ñ o r i t a H e r m i n i a - V e r a , que den-j 
¡ C a k e de quince velitas encendidas j tro de breves d ía s c o n t r a e r á m a t r i - i 
monio cop el s e ñ o r Claudio Gómez. | 
comerciante de esta plaza. 
Por anticipado nuestros votos por 
su felicidad. 
H A C I A E S P A Ñ A 
cadencioso d a n z ó n . 
De juventud fué la fiesta de ano-
che . 
De loca a l g a r a b í a . 
un cumplido y caballeroso amigo el 
s e ñ o r J o s é M a r t í n e z M i l a n é s , inte-
ligente Procurador P ú b l i c o . 
E l baile e m p e z ó temprano. 
A las nueve. 
E l bullicio que re inaba y a a esa f r u t ó de la fiesta d a r é cuenta 
hora en la m a n s i ó n veraniega de los el la. 
esposos Gui tard-Mart inez M i l a n é s , j E n t r e las s e ñ o r a s : Ace la Quirch de 
r o m p í a l o la excelente orquesta de G o n z á l e z , Nena Quirch-; Nena V ives ! f ^ ^ ' c a r á 
Truj i - í lo . |de S ingla , Conchi ta M o r a t é de V i -
Originales lo.s d is fraces , ves, N in i G u t i é r r e z de G o n z á l e z , C í o . 
Algunos sugestivos. |ti lde Dubroca de Bosch, C a r m e n F e -
De D o m i n ó Rojo estaba la festeja- rrer de F e r n á n d e z , E v e l i a Barreto 
da que no cesaba de co lmar de aten- de G o n z á l e z , Mar ía L u s a Barroso de 
clones a cuantos a su fiesta asistie-! A l d e r e g u í a , Ben i ta H e r n á n d e z de 
I Pastor iza . Teres i ta G i n é s de Orozco, 
Uu tanto delicada de salud, guar-
da cama desde hace algunos d í a s , la 
estimable s e ñ o r a E u g e n i a G u z m á n 
de Alcover. 
'Porque recobre pronto su sa lud, 
hacemos c á l i d o s votos. 
R O B O D E P R E N D A S 
Uu importante robo de prendas se 
ha realizado, estos d í a s , en esta lo-
calidad. 
Pertenecen ellas, dos m a g n í f i c o s 
relojes de oro con sus cadenas y 
un alf i ler de oro y platino con pie-
dras, al s e ñ o r Antonio M a r t í n e z B l a n 
co, c o n d u e ñ o del c a t é " E l N i á g a r a " , 
quien aprecia el valor de las mis-
mas en $ 2 7 0 . 0 0 . 
S o s p é c h a s e qus sea el autor del 
robo, un individuo que durante va-
rioci d ía s f u é operario de la casa y 
d e s a p a r e c i ó de ella ai ser descubier-
to el hecho. 
E l Dr . Navarrete , activo Juez d? 
Instru.-ziión, ha dictado las instruc-
ciones precisas para que Por los 
cuerpos de Seguridad no se tardo 
j en atrapar al ladren. 
D E O T R A B O D A P R O X I M A 
G u a n a b a c o a 
las que queden sin apagar son los | 
a ñ o s que le quedan de s o l t e r í a . i 
A L i l y le q u e d ó uno. 
Muy breve plazo. 
1 Nutr ida la concurrenc'a que dis- l 
del 
Manifiesto 389. Continuación del va-
por Montevideo, procedente de Barcelo-
na y escalas, consignado a M. Otaduy. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S 
Bravo Co 1 caja cápsulas 2 bocoyes 
vino 
Hernández Co 17 bultos id 
V González 12 id id 
A Alonso Co 25 barriles id 
Manzabeitia Co 25 cajas id 
P Rodríguez 250 id Id 
M García Co 30 pacas orégano 
S Romate Hno. 1 bocoy vinagre 2 
botas vino 
G Feb'.es 2 bultos id 
•Martínez Hno 125 cajas id 
Romero Alonso 2 botas id 
C González 2 bocoyes id 
A Trueba Co 3 id id 
B C 2 id id 
M Muñoz Co 300 cajas id 
Ivykes Bros 145 cerdos 
Goodyear Tire Rubber 709 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
Z C 200 cajas aceite 
L G 500 Id id 
C R C 100 id id 
G L 50 id id 
N Marino 500 id id 
J Galiarreta Co 15N id conservas 
C M C 57 id cerámica 
P F 17 id azulejos 
M G Isorn 1 bulto muestras 
S Fernández 1 id tejidos 
J Baldoon 1 caja calzado 
L a Vinatera 1 id botellas 
J Revester 1 bulto aecs sombreros 
A Quintero 1 caja anuncios 
A Isern 2 cajas vino y coñac 
auto -
M A N I F I E S T O 392 V- ,N 
MU.NSOMO capitán Andor^f, 
te de Sagua y Caibarií-n . ¿ n ^ ^ e f i 
Munson S Line con a ^ - i , Slen;'do , 
M A N I F I E S T O 393 v a n ^ 
« M F L A G L E R c a p i t á r ' v i J ^ l 
dente de Key West consie-n 1 ,)rocr. 
Brannen ^enado :i j , ^ 
Galbán Lobo Co 667 -a i i« , , 
-Ajab jabón 
M I S C E L A N E A S 
Simmons Co 603 bultos 
cesorios -^mas y ac> 
V Gómez Co 475 id ..j 
L G Aguilera Oo 15 1 
4700 ladrillos h,XCo« barro 
Fábrica de Hielo 1500 sa-os ' 
667 atados cortos maHa ¡ 
Gastón Rivacoba Co 1 tan.111̂  • 
Cuba Teléfonos 50 huacal,-.. , 
les '' 'n;iteria. 
Crusellas Co 100 tamboril 
2&.398 kilos grasa 21C,602 \ T 
Ford Motor 21 autos 
M Otaduy l f 
F C Unidos l : 
serios " v'c"lJ i'-acce. 
p a v a n a K,CClrÍC R 72 ^ o ^ n a t ¿ ¿ 
i ti 
bultos maqulnaiH 
9 bultos carr.) 
C E N T R A L E S 
S.boney 418 piezas a I4;u 'advi. 
M A N I F I E S T O 390. Vapor Americano 
T U R R I A L B A capitán Baxter, proceden-
te de New Orleans consignado a W F 
Daniel 
conservas 150 
Nuestra S i a . (lo la A s u n c i ó n , P a t r 011a de la v i l la de Guanabacoa 
Muy interesante G l a d y s . i( andita G o n z á l e z de F e r n á n d e z , C a -
L a hermosa L ía Saez d e s e m p e ñ o { a l j n a Cossio de F a z , R o s a V í c t o r e s 
admirablemente su papel de gallega . !de AlvareZ) RoE..a Gile c h i r i n o , F e l l -
A u r o n t a Argue l les iba de anda- cia Madruga d,: Arce , Fel! .na H e r r e -
U M a r y A n d í a , de Holandesa . G e l y s l r a { d e PoT™™' 2 ^ ^ A l í í r S n 
M a r t í n e z Gui tard de Golondrina, V i o - ' * * * ™ ' Z ° Ú * B A J \ E T ° DE A L V A ™ 1 0 -
leta Saez, de F ierrot te , A n i t a L e a l . l ^ 1 ^ Roche del F o r m -
de aldeana rusa , Olga Saez, de anda-l S e ñ o r i t a s muchas, 
luza , Margar i ta L e a l , de E s p a ñ o l a , ! Cuál el primer nombre? 
M a r í a Sanez, d.e F ierrot te , Virg in ia} E s c r i b o el de E l i s i t a G o n z á l e z 
Busto , de Gitana , E s t h e r R o j a s , de; Q u i r c h la l inda L i l y y junto a é l , el 
C i ' a d a , A n g é l i c a Costa, de Japonesa , jde su adorable hermana Acel i ta . 
De sala un partie de s e ñ o r i t a s ] Ninfa R e s e l l ó s'emore tan encan-
Part ie adorable . , tadora como atrayente. 
j . r a n ehas: Ros i ta Tabio , S a t a . . _ , 
A n i t a y E s t r e l l a Caldve l l , R a q u e l R o - I U n g ™ P i t o sugestivo: Nena, F e l á , 
jas , E n r i q u e t a P e s t a ñ a . H o r t e n - . a i E l i s a ^ Ll lCia L u i s ' F e Q u i r c h ' C i r i t a 
Gou. María Josefa G ó m e z Carniol t ' A l d e r e g u í a . A r m a n d i t a y Api ta L a 
Navalle . E s t h e r Amador , E l o í s a Su- i - ;Presa H e r m i n i a S u á r e z . EdiP-a Sua-
tc-x, T i t i Tamayo , Joso/a. Rosa y M'- irez , M a r í a Requena, F e f a Alvarez , 
nona Carct"». E l e n a , Margot y F i a i R o s a M. Chir ino , H e r m i n i a F e r n á n -
L a Rosa , Gracie la R:?ynaMos, C a t x c a j c l e z , Ave l ina Requena, A m é r i c a R o -
A n a Mar ía y Acela F a z y C i r a F e d i n , I d r í g u e z , Car idad M e n é n d e z . L u c r e c i a 
U u p e q u e ñ o grupo de s e ñ o r a s . B u j o n s , Dulce M. S u á r e z , E s t e l a Eí?-
L a s que recuerdo: | to'piñán,. Rosario y N^nona H e r n á n -
N e n é R o j a s de G u t i é r r e z , Mar ía dez. Dora y Adelaida A l v a r i ñ o . . . . 
T a m a y o de T a p i a , Mar ía Josefaj Ricos lo helados servidos. 
Grac ie ia Mesa; 
I Helados que confecciono como 
¡ sabe hacerlo el conocido Chir ino . 
'31 s e ñ o r Alfredo M é n d e z Garc ía , 
antiguo v bien querido comerciante. 
el d í a de m a ñ a n a , en el 
! "Flanrles", rumbo a su p a í s natal . : i i H i i a „ t e s quedaron las fiestas de L a r á n hecho sacaecidos en el a ñ o 1850. 
Astur ias , con objeto de abrazar a TutelaI . — M i l e s de almas se coi igrc- A las i carreras de bicicletas con 
los suyor y pasar con ellos una bre- L , a r o n a l& UoPa úe la p r o c e s i ó n . — ' o b s t á c u l o s en el Parque K r a u s e C o -
va temporada. S e s u i r á n los festejos hasta m a ñ a n a ney i s i and . con premio al vencedor. 
A despedir al bien querido Alfre- domingo. ¡A las 5 y 30 Paseo de C a r n a v a l por 
do, u á n al muelle, numerosos ami - l • , ¡Mart í . Pene Antonio, M á x i m o G ó m e z . ¡ 
gos quií desean, de ese modo, tes-1 E s t á nrobado que la a n i m a c i ó n pa-j ^1.aBgUi.en( Maceo E n r i q u e G u i r a l , 
t imomai ie su afecto sentido y los ra la fiesta de l a Tute lar de G u a n a - ' e t c y a las 8 de la noche h a b r á r e - ' 
votos oue hacen porque tenga un bacoa no decae n u n c a . Cada a ñ o , ' ^ ^ l ina de nuestras Bandas , 
viaje r á p i d o y feliz; as í como u n j o estamos viendo, es doblem&ntei E1 dfa 24 ^ l a p r 0 C e s i ó n de la 
pronto regreso a Cuba . mayor el embullo por estos festejos 0c tava A ^ nueve de ]a m a ñ a n a 
Nos sumamos a tal homenaje de .que anualmente celebra la h i s t ó r i c a 
c a r i ñ o y s i m p a t í a en honor de q u i e n ; V i l l a de las L o m a s . E s la p r o c e s i ó n 
como este laborioso y d i g n í s m o " a s - ¡ q u e goza de m á s s i m p a t í a s en C u b a 
tur", es acreedor a toda prueba de L a p r o c e s i ó n que m á s se conoce y por 
eslima y d i s t i n c i ó n . 
P R O X I M A S F I E S T A S 
Son grandes y entusiastas los pre 
lo tanto de m á s popularidad por lo 
mismo que hace t a n t í s i m o s a ñ o s que 
se celebra, siempre con pompa y ex-1 
traordinario luc imiento . T o d a v í a re-
sultaba superior en é p o c a s pasadas. 
habr^ misa solemne en la parroquia 
con s e r m ó n por el p á r r o c o F r a y J u a n 
A . Sesma, y a las siete s a l d r á l a pro-
c e s i ó n de la iglesia hasta l a casa d e í 
l a C a m a r e r a . 
K L S A L U D O D E L DTA 
San J o a q u í n , padre do Nuestra 
parativos que se hacen para la cc - lPoraue media Habana se tras ladaba; S e ñ o r a . 
l e b r a c i ó n de las fiestas tradic iona-
les en honor de la Pa trona de C u b a . 
Nuestra S e ñ o r a de la C a r i d a d del 
Cobro. 
L a p r o c e s i ó n de la sagrada ima-
gen, por las cal les de costumbre. 
para Guanabacoa y de a h í aquel di-l . E s t á de fiesta l a muy est imada y 
cho de que no se puede meter la respetable dama Joaquina Cabo de 
H a b a n a en Guanabacoa . Y s in em- V i l l a v iuda de V e g a y su h i j a l a 
bareo, se m e t í a . . é ¡ d i s t i n g u i d a s e ñ o r a J o a q u i n a de la 
A y e r se ha visto Guanabacoa c o m - j V e g a de T e l l e r í a . 
pletamente atestada de personas . ] E l Teniente Veter inar io . J o a q u í n 
Desde bien temprano se notaba la P é r e z y F e r r e r . 
Nuestro querido amigo el s e ñ o r 
l completo . L o s kioscos que todos los J o a q u í n Maig y su hijo Joaquinito 
' a ñ o s se insta lan en los A l r e d e d o r e s T a m b i é n es el santo de mi buen 
V I V E R E S 
Armour Co 100 cajas 
tercerolas manteca 
Tauler Sánchez Co 50 cajas maiz 
Clover 200 sacos harina 
Dandy 300 id alimentos 
Renedo L 20 cajas conservas 
C C 200 sacos harina 
S F Guerra 400 id id 
Varias Marcas 550 -sacosscal 
P Co 150 cajas conservas 
465.—831 sacos alimentos 
L B L u n a 5 barriles camarón 
H A Co 333 sacos alimentos 
M I S C E L A N E A S 
2.—1500 atados cortes 
González Co 44 cajas vúrvulas 
González ÍCo 4 1 o a j a s E T A O I N N U ü 
T Versida Hno 4 cajas tejidos 1 
A M Rodríguez 4 bulto saces eléc-
tricos 
F Silva 4 cajas maquinaria 
Caso y Muñiz 3 rollos tejidos 
E Sarrá 2 cajas polvos 
F Silva 1 id pulverizador 
S 6 id maquinaria 
Si—3000 atados . cortes 
Compañía Cerveóera 500 id id 
Méndez Co 1 caja postales 
L / A g u i r r é e hijo 30 id líquulo 
Plaza Hotel 2 id postales 
L F Pollock 1 caja aecs 
R S 4 id id 
Rodríguez Hno 760 bultos alambres 
Kingsbury Co 1000 atados cortes 
J L Dauterive 1 bulto muebles 
L R 1 caja género 
M Oriol 15 cajas jarro 
K C C 1 caja tejidos N 
G C 2 id id 
F C 1 id id 
A P C 1 id id 
.1 P C 1 id id 
Fábrica de Hielo 2.497 piezas aecs 
botellas 
A Mestre 396 atados mangos Ib ta-
jas accesorios id 
Jcbabo 11 piezas maqulñariá 
J-.lto Cedro 24 bultos id a 
Resulta 930 piezas cald .«ras 
M A N I F I E S T O 394 van w n , 
SU L A capitán Holipan, pr.xv-w» 
C a c e t a y escaías consonadV « i 
M.irtínez. A -> 
D E CALCU7 i 
A R R O Z 
A P H 500 sacos arroz 
^—A S 4.U00 id id 
v—A 16 ,2.550 id id 
Marca 17 500 id id > 
M C 1.050 id id 
& y Co 1.000 id id 
ARROZ 
A 500 
S Q 15 
A P H 
F T 2. 
D E RANGOO 
000 id id 
500 id id 
500 id Id 
SANT( 
156 b1 
M A N I F I E S T O 
rjAM Capitán 
i/mpico y escala U 
DOMINO D 
s lana, vegetal 
395 vapor ir. 
Braun procotici 
s coñsigual.j it 
A M l'h 
Astorqui y C 
jado Guasch 303 id 'id 
D E J U S T I C I A 
Quintero de Navalle , 
de T a m a y o . 
E l buffet exquisito, 
Hubo derroche de sorbetes, pas-! 
ta^ y l icores . 
E l baile d u r ó hasta farde . 
E r a la una de la madrugada cuan-! 
ó! 
L a fiesta t e r m i n ó tarde. 
A la med'a noche. 
do la fiesta f inal izaba en 
res idencia veraniega que se 
gala durante var ias h o r a s . 
S a l í a n todos satisfechos. 
E N L O S Q U I N C E 
E d a d fel iz. 
E d a d de e n s u e ñ o s . 
C u m p l í a l o s ayer un bibelot tan 
precioso como E l l s i t a G o n z á l e z Q u i r c h 
aquel la L A I N A U G U R A C I O N D E L N A U T I C O 
v i ó de 
U n a gran fiesta. 
De imponderable bri l lantez. 
S e r á la del s á b a d o en Varadero 
con motivo de la i n a u g u r a c i ó n de la 
nueva caea club del N á u t i c o . 
Foseo detalles interesantes. 
L o s daré m a ñ a n a . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Dacal lao . 
programa que se comoina 
los festejos. 
de todos 
N O E P . 
D E S A N J U A N 
M A R T I N E Z 
D E A B R E Ü S 
A G O S T O 14. 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
E n el d í a de ayer y d e s p u é s de 
grandes padecimientos d e j ó de exis-
tir en su f inca "Algodones" el co-
lono y ganadero s e ñ o r Antonio Mo-
r e j ó n Valero a una edad bastarte 
a v a n z a d a . E l s e ñ o r M o r e j ó n Valero 
D E S D E E L C O T O R R O 
Agosto 14. 
M A N I F I E S T O 391. Vapor americano 
J R P A R R O T T capitán Harrington, pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
V I V E R E S 
s Armour Co 13,608 kilos puerco 
Cudahy Packlng 2172 piezas id 
Swift Co 400 cajas huevos 60 ca-
j&s tocino 3 cajas jamón 34 id lomt) 
4 barriles 16 cajas puerco y jamón 16 
cajas 40 tercerolas manteca 1040 pie-
zas puerco 6,400 kjlos id 
el Parque Adolfo del Casti l lo e tc . | Muchas""felicidades para todos. c a ' r S j a ^ o c f n o 2 0 0 ^ 
E n los bajos del Ayuntamiento ê1 ^ canales' Sobrino 400 id id 
e f e c t u ó a las ocho de la m a ñ a n a el N U E S T R O A I / C A J ^ D E M U N I C I P A L A Qulroga 400 id id 
reparto de l imosna a los pobres, h a - í E n p á r r a f o aparte tenemos que de-1 López Hno 400 id id 
biendo asistido buen n ú m e r o de dicar un afectuoso saludo a nuestro Eie^0 ^ b a o 7 V ;100„Jjl^'^cn ;,, .„* 
1 1 A 1 •, J, • ' • i • M García ¿ 7 1 id peras -ISO id ciruo-
ellos. | popular y celoso Alcalde s e ñ o r J o a - ¡ i a s cuban Frults C 945 huacales m a s 
L a iglesia, ya lo anticipamos, ayer,! l u í n Masip, quien ha logrado en el ¡ 476 jd melocotón 
estaba invadida en sus tres n a v e s . ÍPo-'o tiempo que l leva en el cargo j 
Todos los d e m á s n ú m e r o s del pro-, l iacerse de una gran popularidad por ; ^ ^ J j f 1 ^ . ^ 
grama fueron cumplidos y a l a hora: bu m a g n í f i c a a d m i n i s t r a c i ó n y por I ma(iera 
será , indiscutiblemente, un acto que 
r e v e s t i r á una bri l lantez sin p r e C e f i » ? ^ ? ^ vT ^ l ^ l ^ t 1 ^ 6 ^ ! ^ ! 
dentes. 
Oportunamente publicaremos felj^ la parroqu ia . repletos dé m a r c h a n - amig0 e] seño i . Jacinto García( y i g . 
¡ t e s , los bajos del Ayuntamiento , el lante de l a p o l i c í a Nacional y de su 
1 Parque Centra l , el atrio, l a Ig les ia , Jac int ico . 
uchas felicidades para todos. 
C A M B I O D E NOMBRES 
H a sido autorizado el señor Ju-
lio C é s a r Franc i sco González Estra-
da y T a r i c h e , para modificar sus apê  
l l idos s u p r i m i é n d o s e el -de González, 
y adicionarse a su apellido Estracb 
el de Mora, formando el compuesto 
de Estrad»3-Mora, y nombrarse en lo 
sucesivo Ju l io César Francisco Es-
trada-Mora y- Tar iche . 
— T a m b i é n ha sido autorizada Ma-
ría Ave l ina E u t e m i a . y Ataúlfo Ma-
rio R a m ó n Fe l ipe F e r n á n d e z y Gu-
t i é r r e z , para modific-ir sus ai)ulli(lo3 
a d i c i o n á n d o s e al de Ferná-ndes el de 
L l a n o . 
— S e concede igualmente anfoma-
c ión al menor Oscar Cecilio Aparicic 
y D í a z , para cambiarse su apellido 
Aparic io por el de Manrara. 
A N G E L A L C I E L O 
A G O S T O 11 
E \ L A I G L E S I A D E S A N T A MA-
R I A D E L R O S A R I O 
M a r í a Hev ia . 
J u a n R o d r í g u e z . 
Dos j ó v e n e s distinguidos pertene-
cientes a la mejor sociedad del ve-
c ico p u é b l o de Cuatro Caminos , se 
f u é un hombre bueno y honrado y desposaron r,oJemnemente anoche 
uno de los fundadores del t é r m i n o . I ante el altar mayor de la iglesia de 
S u muerte ha sido muy sent ida en j Sapta Mar ía del Ro6ario 
toda la comarca, donde era aprecia- ™ . , j - - . 
F u e r o n contrayentes, a l dist ingui-
da s e ñ o r i t a M a r í a H e v i a , y el co-
rrecto joven J u a n R o d r í g u e z . 
Del brazo del padrino, su s e ñ o r 
padre, el respetable s e ñ o r Franc i sco 
H e v i a , a t r a v e s é l a adorable "fian-
c é e " la nave central de l a iglesia. 
D e t r á s una encantadora Corte de 
H o n o r — f o r m a d a por un grupo de 
sua amiguitas predilectas: R o s a y 
•En la tarde de ayer y d e s p u é s de 
larga enfermedql , v o l ó a l cielo el 
a lma del pobrecito ulpo R a u l í n D í a z 
y M e n é n d e z , hijo de nuestros buenos 
amigos s e ñ o r Alfredo D í a z y su dig-
na esposa s e ñ o r a B a s i l i s a M e n é n d e z . 
Acaba de efectuarse el entierro del 
infortunado R a u l í n , y ello constitu-
y ó una gran prueba de respeto y con 
Lumber 7,621 piozas 
T I T U L O S D E N O T A R I O S 
Se Iwn expedido títulos'' de Nota-
rios a favor de los s e ñ o r e s Juan de 
Dios Navarro Fare t s , L u i s Felipe 
A z ú a G o n z á l e z y Roberto García y, 
Rivoro. con resi i lencia en Artemisa.' 
Zulue ta y Y a g u a j a y , respectivamen-
te-
de la p r o c e s i ó n daba gusto ver a l a ^ u labor en beneficio de su pueblo, 
V i l l a . Todas las casas abiertas y en- Rec iba , en este d í a de s u o n o m á s -
cortinadas. muchas luces de bengala' t ico , en u n i ó n de su inteligente hijo 
por donde pasaba l a Virgen , y una 'Joaquin i to Masip y F a r r a , nuestro sa-
m a g n í f i c a Retre ta en el Parque C e n - ^ u d o . 
t r a l d e s p u é s de hacer su entrada en 
el templo la P a t r o n a de Guanabacoa 
L o s bailes han estado como pocas 
veces . E n C a r r a l f u é lo que se l l a -
ma un desbordamiento. 
Hoy s á b a d o t a m b i é n h a b r á fies-
tas . Por la m a ñ a n a , bien temprano, 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
. Henry Clay ock Co 2,728 id id 
y Hoyo Co 920 sacos cemento 
C Carbonell 2,018 piezas madera 
Central Jobabo 25 bultos maquina-
rla 
Florida Sugar 71 id id 
G Petriccione 5 autos 
J Silva 4 id 5 cartones acc» 
S U S C R I B A S E A L " D I 
L A M A R I N A " 
s i d e m e i ó n hac ia sus desconsolados ;salvas y bombas; d e s p u é s Misa can-
padres. Muchos y muchos amigos tada en la P a r r o q u i a ; a l a 1 p . m 
concurrieron a a c o m p a ñ a r l o s en los carreras de bicicletas partiendo d© 
la casa Ayuntamiento , por las ca-
lles de Maceo, Pepe Antonio, M á x i -
momentos tristes, inolvidables, de l a 
s e p a r a c i ó n del c a d á v e r para condu-
cirlo al Cementerio y que s iguieron 
con é l hasta la ú l t i m a morada. 
Dios ha recogido un.a a l m i t a m á s . 
Nosotros lamentamos muy s incera-
mente l a desgracia y deseamos la 
r e s i g n a c i ó n necesaria para aquellos 
d e s c o n s o l ó l o s y buenos padres y de-
m á s famil iares, para soportarla. 
F U N E R A R I A D E P R I M A R A C L A S E 
y P l o r i n a H e r r e r a . 
F u é madr ina de l a ceremonia l a 
gentil s e ñ o r i t a , Ignacia G o n z á l e z . 
Actuaron como testigos por parte 
do por sus dotes de caballerosidad 
y h o m b r í a de bien. S u sepelio resul-
t ó urta, verdadera m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo en la que tomaron partic ipa-
c i ó n todas las clases sociales de 
A b r e s . T a m b i é n c o n c u r r i ó a este 
entierro una numerosa c a b a l l e r í a 
tanto del t é r m i n o , como de f u e r a . 
Sobre el f é r e t r o se depositaron mu-
chas coronas de flores naturales de 
sus famil iares y amigos con expresi-
vas dedicatorias. E l duelo f u é des-
pedido por el s e ñ o r Carlos Quevedo 
R o d r í g u e z con sentidas frases de 
condolencia. 
E l c a d á v e r fué sepultado en el ce-
menterio de este pueblo. 
F o r esta medio enviamos nuestro 
sentido p é s a m e a Iog descon.solados 
famil iares , entre los que se encuen-
t r a mi estimado amigo L u i s More-
j ó n V a l e r o . 
A este triste acto asist ieron las 
autoridades locales. 
C A M B I O D E R E S I D E N C I A 
H a trasladado su residencia de, la , 
cal le Avenida de la L i b e r t a d a la de J ; . de Garc ía y E u l o g i a J 
Maceo, nuestro amigo el doctor 
Armando Moreno Quevedo y s u dis-
t inguida y bella esposa la culta da-
m a s e ñ o r a María L u i s a del Cast i l lo 
de Moreno, inteligente profesora de 
i n s t r u c c i ó n públ i ca . 
S é p a n l o las numerosas amistades 
de los esposos Cast i l lo Moreno. 
mo G ó m e z , A f a n g u r e n . etc . A las 2 
p . m . tendremos hoy el torneo da 
bicicletas en el Parque de la R e p ú -
bl ica, el torneo de patines en el mis -
mo Parque , el d e s a f í o de p e l o t á en 
los terrenos del l o de Mayo, grat is 
para el p ú b l i c o , y por l a noche, en el 
Parque C e n t r a l , Re tre ta por las B a n -
das, locales 
M a ñ a n a domingo s e r á el ú l t i m o 
E . P . D. j d l a de las fiestas. . 
P o r la m a ñ a n a , a las 6. Disparos 
T a m b i é n d í a s pasados y en la C a - l a e c a ñ ó n ; a las 8, grandes c a r r e r a s 
sa de Salud del Centro C a n a r i o de- de motocicletas a u t o m ó v i l e s que par-
A L F R E D O 
m M I G U E L 6 3 . 
F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 M . 
j ó de existir el antiguo y querido ve-
cino de San L u i s , s e ñ o r Antonio L o -
renzo H e r n á n d e z . 
U n a cruenta enfermedad a c a b ó 
con «aquella c o n s t i t u c i ó n robusta y 
fuerte, s in que fueran suficientes pa-
r a evitarlo los m ú l t i p l e s c u r i a d o s de 
B l a n c a Gonzá lez , E s p e r a n z a S u á r e z | s u a m a n t í s i m a famil ia primero, y los 
que le prodigaron en l a C a s a de Sa-
lud c i tada, d e s p u é s . 
F u é lo que se l lama un buen hom-
bre. Veguero laborioso, honrado 
t i r á n de Guanabacoa a San F r a n c i s c o 
de P a u l a y regreso. A las 12 m. en-
trega en el A y u n t a m r é n t o de los pre-
mios obtenidos por los vencedores en 
dichas carreras . A las 3 p. m S a l i -
da de las T a r a s c a s , que rememora-
ei Corresponsal. 
n á n d e z deja un v a c í o entre sus n u -
merosos amigos que lo d i s t i n g u í a n 
y apreciaban por s u seriedad en los 
negocios y su h o m b r í a de bien pa-
r a tc^lo cuanto con é l se t ra tara . 
E n paz descanse tan buen amigo 
y reciban sus apreciobles famil iares , 
el sentido p é s a m e por l a desgracia 
sufrida. 
de l a s e ñ o r i t a Hevia , los o e ñ o r e s Joa - amante de su famil ia , el s e ñ o r H e r -
q u í n Fons , Mariano P é r e z y A n d r é s 
M a r t í n e z . 
F o r el joven R o d r í g u e z , los s e ñ o -
res V í c t o r Coto y A n d r é s M a r t í n e z . 
A s i s t i ó a la boda muy dist inguida 
concurrencia , entre la-s q u é se encon-
traban las siguientes damas y dami-
tas: Sras. Josefa G o n z á l e z de Hev ia . 
madre de la desposada. B r í g i d a g! 
de Fonte , I luminada G. do Mesa. 
Domit i la C . de G o n z á l e z , A m e l i a R . 
de R o d r í g u e z , Adolfina R . de Mar-
t í n e z , E m i l i a M. de Morales . M a r í a 
de Gon 
zá lez . 
S e ñ o r i t a s E l e n a Hevia , la b e l l í s i -
m a hermanita de la novia, B l a n c a 
Del ia , Georgina y Zenaida Hev ia . L o -
renza y Margar i ta R o d r í g u e z . Ampa-
ro R o d r í g u e z , Agr ip ina G o n z á l e z , 
Merceders R o d r í g u e z , J u a n a y E u ' o -
gia Garc ía , E l a d i a F o n t e y Magda-
lena L ó p e z , Adela ida J u a n a , J u l i a y 
R a m o n a Díaz , M a r g a r i t a C a b a ñ a s , 
. m b i é n f a l l e c i ó en 
D E S A B A L O \ 
Agosto 13. 1 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
E l 12 del actual , y a las 7 a. m. 
d e j ó de existir en su morada, f inca 
"Sabanalamar", del s e ñ o r Pablo L . 
P é r e z , rico hacendado de esta local i -
dad. 
E l s e ñ o r T o m á s Acosta . encarga-
do de la misma, y persona que por 
sus virtudes c í v i c a s , gozaba del apre 
c í o y c o n s i d e r a c i ó n de sus conveci 
iros, fué sargento del E j é r c i t o L i b e r 
tador, grado que ostentaba con orgu 
l i ó , modelo ejemplar de ciudadano 
y padre de fami l ia . E l s e ñ o r Acosta 
BE M I M E 
E. P. D. 
L A S E Ñ O R A 
O T I L I 4 ELIAS VIUDA 
H A F A L L E C I D O 
Sus hijos , nietos y amigos q ü e suscriben comunican a sus amistades que el entierro sal¿K 
a las ocho y media de la m a ñ a n a , del domingo, diez y siete del actual , de su casa, B e l a s c o a í n , n 
mero once, altos, para el Cementerio de C o l ó n , por si gustan a c o m p a ñ a r l o s en este acto. 
D r . O s c a r 
G a r c í a Delgado, 
men K o m e u y 
ner de R o m e u , M m i » J.. iTi.u.ut>(.-ju VITÍU^ÍC», v-tv,.»««* ^ ^ . » . * ^ .v^. . . ¿•.».ie,uw* ^— > 
Cainpuzano E l i a s , P i l a r de l a T o r r e V i u d a do L ó p e z , GriiTlenmina G a r d n c r de Alvarado, Juan A 
varado, Feder ico F a b r e , D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó . 
L a H a b a n a . Agosto 1G de 1924.. 
3 2S59 
Y por ú l t i i p o 
el vecino pueblo de San L u i s , el se- h a muerto f l e s p u é s de una l a r g a y 
ñor F lorent ino Bengochea. pertene- Pen0sa enfermedad, para l a que fuc-
ciente a muy apreciable fami l ia del ron infructuosos todos los recursos 
citado pueblo (ie la c iencia y los cuidados (.le sus 
F u é el amigo desaparecido un hon- famil iares ^ amigos. 
rado veguero, muy estimado por sus 
convecinos y que deja ana esposa 
inconsolable y unos pobrecitos n i ñ o s 
que a ú n hoy no pueden compren-
{\er l a desgracia tan grande que se 
experimenta en el honrado hogar. 
Descanse en paz el infortunado se-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Ju l ia y R u m o r a G o n z á l e z , I sabe l ñ o r Bengochea que f a l l e c i ó joven. 
M a r t í n e z , Mercedse D í a z y E v a n g e l i a 
G o n z á l e z . 
A los nuevos esposos enviamos con 
estas l ineas nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
A g u s t í n FUSTE. 
v í c t i m a de traidora enfermedad, y 
reciban nuestro muy sincero p é s a -
me sus estimados famil iares que l lo-
ran inconsolables tan irreparable 
pérd ida . 
Ivspcciaí . 
Hoy a las » de l a m a ñ a n a , fueron 
conducidos sus restos a l a N e c r ó p o -
lis de este pueblo, en hombros de 
sus amigos; f u é una verda | lera ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo, a l a que con-
curr ieron altas personalidades de l fo-
ro y sociedad de esta y de Guane . A l 
c a d á v e r se le hicieron los honores de 
ordenanza, por un p e l o t ó n / ie l cuer-
po de Orden i P ú b l i c o . 
Descanse en paz el buen patr iota 
y reciban s u desventurada esposa e 
hijos , nuestro testimonio de profun-
da condolencia. 
J . Vieytesi 
A N T I G U A D E M A T I A S Í N F A N 
LAMPARILLA, 90. 
P O R ! ? A S F U N E B R E S 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
TELEFONOS A-3584; 
A X J T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de l u j o p a r a 7 p a s a j e r o » c o n 
c h a u f f e u r u n i f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
$ ^ . 0 0 p o r la m a ñ a n a $ 5 . 0 0 p o r l a l a r d e . 
A u t o c e r r a d o p a r a d u e l o $ 8 . 0 0 . 
- m i 
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MONUMENTO A LOSi h 
HEROES DEL CALLAO tica en pana 
¡TNA NOTA \>Kl' IMíKSI.dknth: DKL t ru i r diligencias por orden superior, 
LAS 
16 de Ju l io . I Hada aquí y en vías de lograr un 
ha suprimido ol dis- j mayor desenvolvimiento y una pros-
l Grau Car aria, que í peridad grandís ima, se vendrá a 
m f0rS o añoa ha. y que estaba | t ierra 









Ha suprimido también J a 
a con el mismo c a r á c t e r 
l,erÍOIeSaCrottiómica que funcionaba 
eeccion " . i „i {e 
en esta 
de i ^Inmemorab les los t^egramaB 
Son ]nn, pü-ectorio /ogándole re-1 tuando expl 
<lirigid?oS-. rosas al estado que tenían ' 
gTese orden 
rualmer te de grandes preo 
' ^ s para todos es el peligro 
"^amenaza a "uestra agricultura 
Objeto 
En la Presidencia del Directorio i DIUECTORIO 
han facilitado ayer la siguiente no-1 
ta : i SAN SEBASTIAN Julio 23. 
" E l Gobierno peruano, dando una ; 
En La3 Palmas más do 2,500' Prueba más de su afecto por Espa-i E l presidente del Directorio ha la 
obreros queda rán sin trabajo, y otro , ña, ha consignado en presupuesto la ( hitado la siguiente nota a la proa 
tanto en Tenerife. cantidad do libras 45,000 para eri-;iaa: 
Como es natural, elles protestar;, 1 gir_un monumento a los soldados es-j "No me ha sorprendido, porque 
y protestamos todos. ¡pañoles cuyos restos descanean en'inis compañeros de Directorio me te una pequeña alza convencidos de que 
Aquí siempre estamos protestando. ; t ierra peruana, y que sucumbieron I r.^an al tanto de ello, ni las nubecil eso es incluso menas malo que el que 
ñ n Í ! " ? I Í ! I f , n ^ 5 a „ ! gK?.".„e f^dura .nte la de Independen-i lias ni el cambio ¿e tiempo que be l;or falta de renumeraciones se re-
de Afr ca. traigan los agricultores de sembrar 
pues el Directorio- quiere demostrar 
que después do la amnis t í a , como ya 
anunc ió en su preámbulo , ha de te-
ner mayor rigor para los que ijiter-
pretasen cqmo debilidad esa muestra 
de la real clemencia. 
Uespecto al precio del pan, los es-
pañoles , con buen sentido, acep t a r án 
S o c i e d a d e s s 
oracioneis en bnsea de c-li íl<»i TJ^T.,* nn ,„ i * r . , 
•nnoho ánHviAüA v , ' * on la Jornada " I * 2 encontrado a nn regreso de nucha act.v.dad j con ^ m(lV0 de u u A dIcho concur¿,0 j Era ^ ^p2r&T ^ lQ3 pajan agua, cor., m 
éxito mediano 
Se han abierto varios pozos. 
Dfcese t ambién que se va a cons-
t i t u i r una sociedad con el f in de 




















^ ^ H p n d o dificu tades para que se 
_eX16uei a(i0 de coinercio con 
ultime,—uu 
^ f t ^ r a c i ó n anuncia que estable-
. n .-eguida un fuerte impues-
fthre la importación de frutos ca-
K en territorio. Y ello quie-
S i r que el plátano de Canarias 
re S á entraj en los mercadee ale-
110 P l donde toma tanta aceptación 
fcoSumo, porque será ruinoso 6 
LtSl en adelante llevarlo allá 
U s impone, pues, la urgencia de 
a un acuerdo sobre este punto 
5 P! gobierno alemán, si se quie-
COn salvar los intereses agrícolas de 
luestro Archipiélago, muy oompro-
^El^ercado i n g 1 ^ nos era ya in -
suficiente cuando se nos abr ió el 
;U cado germánico, y SÍ ahora se 
£> cierra, una gran parte de ;a pro-
reciónse quedará aquí, o habrá que 
rmitar considerablemente el cultivo . 
Sambu'-go era la segunda plaza re-
' ceptora, después de Londres. 
Los trabajos de construcción de 
la carretera que comunicará el pue-
blo de Mogán con su playa, adelan-
tan r á p i d a m e n t e . 
Tanto esta carreta ra como la de 
proporcionar a la isla, s i - i de nacionalidad española o peruana, 
en parte, el agua que tanto "Segunda: Los bocetos deben de 
estar sujetos a escala fi ja, que se rá 
de 0.10 cen t íme t ros por un metro. 
"Tercera: E l monumento t e n d r á 
sais metros de frente en la base. A l -
tura, la que considero necesaria el 
artista. Para f i jar la longitud de !a la Aldea de San Nicolás a su playa hf,co f,,,,,,,..-, „ . ^ 
respectiva son de gran necesidad pa- ^ ^ Í ^ Z ^ ' T ^ f ™ ' 
ra que eeas zonas, productoras de " f V**a f6.1 f r e^e efí á a 40 me-
tanto tomate para la exportación. tro3 J' ?or a t r á¿ a 30 metro3-
ráeos ale t r i g o . 
riólo podrán acudir art'stas españoles i tearan un poco ante 'las pequeñas1 Las capacidades dedicadas a agitar 
3. peruanos, uon arreglo a las sigulen-! dificultades que el Gobierno ha te- esta cuest ión, de suyo propensa a 
tes baso.-j: jnldo que vencer estos dias: LIqui - crear malestar, van a fracasar por 
"Primera: Los artistas deben s e r ' d a c i ó n del proceso instruido al Alto esta vez en su intento. 
Mando de Marruecos; reerudecimien1 Otras hablillas deben ser modo 
to de la act tud belicosa de los cabi-. inocente de pasar el rato; pero con-
ieños ; necesidad de preparar el epr i viene refutarlas para evitar la con-
pír i tu y la opinión unán ime en el,tUi3-ón de los incautos. 
D E C O M O P U E D E N V O L V E R A L A L E G A L I D A D D E P A T R I O T A S 
L O S D E S E R T O R E S Y P R O F U G O S ESPAÑOLES 
CARTA CON INTERESANTES DETALLES DE "LOS HIJOS DE 
LA ESTRADA 
LOS HIJOt; DE L A ESTRADA r r u ñ o ; como lo prueban las i n f i n i -
tas obras de benefice'ncia, que en to-
Como reco rda rán nuestros lecto- dos los órdenes de la vida, sostienen 
res. la batalladora entidad de ins- de su peculio particular y quo mu-
trucción "Hijos del Avuntamiento de cha-s vcees son a costa de aac ru í -
La Estrada", no hace muchos meses ;eios y economías de un sueldo o jor -
oue en atenta circular se dir igió a nal que disfrutan, sumándose a los 
todas las sociedades españolas de Cu-; disPer-ííios Sciierofeos de los que 
ba solicitando de éstas el apoyo mo 
ral para dirigirse al Monarca en so-
l ic i tud de una amplia amnis t í a para 
, todos los prófugos residentes fuera 
asunto para la modificación del pro-¡ E l Directorio ni n ingún represen- ^ Es,paña a f in de que és tos pudie-
olema de Marruecos, que es preciso ; tante suyo ha hecho declaraciones ran regresar libremente a sus hoga-
-eplantear para proseguirlo con da- q u - c-utoricea a ^ u s a r e n ' u i s t in ías res. La petición de a m n i s t í a la f l r -
cisión y f,rmeza y s.n dificultades, y. I ramas de la Unión Pa t r ió t ica , menos maban setenta y cuatro colectivida-
puedan dar salida a sus productos; 
pero, .mientras la primavera se ter-
"Cuana- Antes de ser remitidos 
al Pe rú .'•es bocetos trabajados por 
por ú l t imo la escasez de cosechas de amparadas o acaudillada por mi l i ta -
cereales que acarrea un alza inevi- res que solo desean ul t imar el pro-
table en el p lan. grama que les permita resti tuir a 
Estas dificultades no podían me-' Quren corresponda la gobernación 
nos de inducir a las buenos patriotas ¿el pueblo. Es decir, al pueblo mis-
a moverse un poco y hasta recontar- mo en sus distintas clases sociales, 
se por si eran bastantes para crear Gon preferencia a las m á s buenas y 
n estado de opin ión, pero las forma- las más cultas, que s e r á la mejor ga 
lagados por la fortuna alcanzaron 
como premio a su honrada laborio-
sidad y trabajo reunir un capital. 
El objeto de la presente no es otro 
más que, pudiendo ustedes recoger, 
cual lo han .hecho al presente, las 
firmas de todas las sociedailes es-
pañolas y dirigirse a és tas ' nueva-
de hacer con su prestigio mi l i ta r un 
mina rá pronto, la de San Nico'ás, artistas españoles , ea somete rán a 
abandonada a medio construir hace un concurso de el iminación, que se 
tantos años, no es más que montones verificará en Madrid , ante un Jura-! ciones, cada vez más robustas, de las gan t í a de que acierten y gobiernen 
de escombros, zanjas y barranqueras do que lo fo rmarán tres miembros do Uniones pat r ió t icas y de Somatenes 'b ien . 
que dificultan -el t r áns i to hasta pa- ,1a Acad-mla de Bellas Artes de San y f¿a aclamaciones de Melil la y Ceu-j Pasaron ya los tiempos de partidos 
ra los peatones. ¡Fe rnando , asesorados por el ministro ta y Almer ía y Guadix al presidente militares y caud illos polít icos. Ahora, 
—Ha sido aprobado el proyecto de ' de. P e r ú en E s p a ñ a o en ausencia del Directorio les han desconcertado Por excepción, gobiernan el Ejérc i -
municipal ización de la carretera de do éste, por el encargado de Negó- un poco. I to y la Marina; pero todos unidos 
Las Palmas al Puerto de la Luz. icios o el cónsul del Pej?ú en Ma-: Las dificultades van desaparecien_ V para robustecer la» Patria, la socie-
Veremos si ahora, municlpalizada, | d n d . E l concurso t e n d r á por objeto do, pues nunca las hay en el noble "ad, la disciplina y la ene rg í a . 
¡ l a carretera se urbaniza y se hace i selecciona cinco de los bocetos pre- pueblo español para los propósitos | Si alguien cree momento adecuado 
i transitable, porque, tal como está, 1 sentados, cuya remisión se h a r á al sanos y los procederes rectos. La: 
i canstituye desde hace muchís imos Pe rú por cuenta del Consulado de 
años una afrei. ta púb ' lca y el mayor te país. 
j obstáculo al desarrollo de los intere- : " Q ^ ^ . ^ entended 
, ses de la isla. \cl6n do las cinco maquetas no da n i n - ' f e m o de la persona a quien se quiso EJ juego se r í a pe l ig ros í s imo 'pa ra to-
— E l Ayuntamiento de Santa Cruz si in derecho a los autores, pues el tomar como bander ín en el asunto dos y para todo, Dues el pueblo espa-
ha acordado la compra de terrenos concurso de e l iminación tiene por de las responsabilidades. ^1 buen sen- ñol unán imemente, salvando la doce-
para construir grupos escolares. iobjeto ún5CamfintQ verificar una p r l - t ido y unión de todo el Ejérc i to , y na de millares que no pueden ser de 
María mera selección y al'gerar el envío alguna pequeña corrección impues- 0tro modo ni pensar de otra manera, 
do las maquetas de artistas e spaño- ; t a , bastaron para deshacer el segua-jaolo quiere que se cont inúe la obra 
les. Esto.-* modelos se un i rán a l o s . á o nublado. , ¿e pacificac:ón, saneamiento y tra-
presentadoa por los artistas perua-j Otro tanto ha pasado con el viaje !]_aj0 emprendida hace diez meses y 
fcos,, y en L ima un nuev0 Jurado del presidente a Marruecos. Ha oído, c.ue €n tan breve plazo ha demostra_ 
ha rá la orilificación definitiva. Sí eL001110 ya esperaba, por que se hablan ¿o ],0 que de ella puede esperarse, 
a r to r de algunos de los bocetos re- ' anticipado algunos, y fué a solicitar! Todo lo demás es divagar fuera de 
isulado de es- bravas tropas de A í n c a vencieron la partido o un caudillaje, es un necio.! ^ f p " ^ ^ ^ ^ , 
más importante en Cobba D'Arsaa. que se deja e n g a ñ a r por sirenas a l e - | p ^ t , , ; f l ' f ^ t a s " 
o que laelec- La carrección, disciplina y patrio-! v^as que lo lle---au a su perdicunn r n i W n rit í 
des y la misma a l Rey Alfonso fué • mente pidiéndoles formen cada una 
dirigida en un ar t ís t ico á l b u m , que : de ellas, una relación de los compa-
la sociedad envió a su Delegado of i - I triotas que estén dentro de la pena-
cial en Madrid, señor Waldo A l a-1 üdad jdel delito de prófugos, y en^ 
rez Insua y al Coronel Verdugo, Re- | su vista, resolver de manera que to-' 
presentante en la Corte del Muy Hus- dos ellos queden unificados y se aco-
tre Centro Gallego ; ian a ôs beneficios del Capí tulo X X 
Cuando el mencionado á l bum lie- ! de Ley de reclutamiento vigente 
gó a Madrid, en aquellos mismos días * P^r la cual se le reduce el tiem-
firmaba el Rey una amni s t í a general ^ del servicio en filas, 
e indulto para prófugos y desertores ¡ Tiempo que, con el R. D. del 12, 
mil liante los tales R. D. todos los de A b r i l , puejlen hacerlo de una vez, 
prófugos y desertorec ^podían acó- i eli'giendo cuerpo, y sin tener que ser-
íense a la legalidad. v*r en Africa cual les sucede a los 
residen Íes en la Madre Patria. 
Otro de los beneficios que el le-
gislador le dió a los prófugos y que 
consta en la ú l t ima del ar t ículo 5o. 
(R. D. es que: es tán exentos de'pre-
El á lbum por lo tanto no fué en-
tregado al Monarca, por las razones 
que aduce la siguiente carta: 
Madrid 16 de Junio de 1924. Se-
le las Sociedafles de 
— L a seño r i t a t inerfeña 
Ara Romero, ha obtenido por unani-
midad el primer premio en el ú l t imo 
concurso de solfeo del Conservatorio 
de Madrid. 
— E n Arúcas «e trata de fundar 
un centro socialista. 
Un aoarato, tipo "anfibio", de la 
compañía Latecoére, estaba en Ca-
narias haciendo ensayos y experien-
cias de navegación aérea, antes de 
organizar las expediciones de esa lí-
nea que tendrán esca.as en nuestro 
país. . . , 
El aparato aterrizo desastrosamen-
te en Tenerife hace pocos días, que-
darlo inutilizado por comp'eto. 
"Los restos" han sido embarcados 
para la Península 
las Trasmeditem 
En virtud del 
amnistía, han Q 
los señores don Miguel de Unamuno 
r don Rodrigo Soriano, que estaban 
desterrados en Fuerteventura. 
Ir mediatamente emprendieron via-
je a Las Palmas, donde hoy se en-j Guerra Rodr íguez , magistrado inte 
cuentran, y desde aquí se d i r ig i rán | gér r imo, gran patriota y hombre re-
a Francia, según me dice, pues por i vestido de las más singulares pren-
el momento no irán a España . | das. 
Anteayer visitaron el consulado! En Arrecife (Larzarote) el letra-
francés cumpMmervndo al cónsul i do don Santiago Pineda, secretario 
yor la fiesta del día. 14 de Ju l io . I de aquel Cabildo. 
—Corre con insistencia el rumor — E n las Palmas contrajo ma t r í 
oe que la Compañía Tabacalera Es- monlo la bolla señor i t a María Rosa 
t ras lac ión [obstante, el nervio del propósi to de de España , que en sus manos está el 
Sadma ! "Sest*: E l boceto elegido dará á ^ V * ^ Pr /Dl*manmás fácil de re- salvarla> y cada d:a nlás co;Q el mis-
En Barcelona fa^eció nuestro ;arUsta derecho a la ejecución del ib0'ución y desarrollo, pero en todas Tll0 entus;asino y esperanza que el 13 
distinguido paisano don Domlrgo imonuuieri-ío. | partes y por todos, generales, jefes y ([Q Septiembre, eviten el contagio de loficales, no solamente se le han t r i - 1.{irsonaSf costumbres y usos, que de-
l 
pañola anulará en septiembre pró-
ximo los contratos que tiene hechos 
con '.os cosecheros y fabricantes de 
Canarias. 
Si la noticia se confirma, esa im-
portante industria, ya muy de^.rro-
-Sépt ima Se o to rga r án tres pre-|butado las conSideraciones oficiales. n ,eraron 
míos, do 500. 300 y 150 libras a lo6lsino jos m4s extremado^ n m ^ i ™ n graron la nome tuncion ponuca, 
nu« obtftncan f>l nrlmpro spcnrifin v _?/ f extremados agasajos hiendo invulnerables a intrigas, enre-
^ l . l S J ! . l l ^ i l ^ . ^ ' J ! 8 " n d 0 5 Particulares. Y en todas partes, y no dos y caiuninias. E s p a ñ a quiere v i -
*P0™^S? ' de o t r ° _mod0. todos han vir y engrandecerse y purificarse, y 
some. para eno cuenta con la voluntad del 
tercer accésit , respectivamente. 
"Octava: El material será del ele terminado sus informaciones 
g-do por ei artista, y su coste no ex- t iéndose a que h a r á n lo que se les pueblo v la asistencia del Ejérc i to , 
cederá ÜO 45.000 libras En cada | mande con la mejor de las voluntades de a grumete, de general a 
boceto deberá indicarse la materia 
i de la Torre y Mi'iares con el señor <lu'5 se «u-pleará en la ejecución, 
don Ramón Garande y Thovar, ca- "Novena. Loa que deseen tomar 
tedrá tk 'o de 'a Universidad de Se- parte en este monumento podrán so. 
villa donde vivirán los recién casa-
dos . 
Francisco González Díaz. 
La i c i a ema 
E 
La Reina doña Victoria y sus au-
gustas hjas las Infantas doña Bea-
triz y doña Cristina, que han regre-
so a España, fueron objeto duran-
'«su estancia en Londres, de nume-
rosos agasajos por parte de la Real 
hmii a inglesa y la aristocracia". 
^ Doña Victoria se ha dignado asis-
»r a varias comidas dadas eu su 
,0aor, la primera de las cuales fué 
ia celerada tn la Embajada de Es-
Pana, 
En el Palacio de Buckingham. los 
ner'? de Inglatei,ra dieron un "din-
•party al que' as istieron nuestra 
l W0Sa Sobei'aila. el Duque y la 
I ^ ueBa de York. la Princesa Bea-
ttL dy Patrlcia ^ m s a y y los 
fueses do Carisbrooke. 
Ent: 
Para conmemorar el tercer cente-
nario del venerable Luis de la Puen-
te, se ce lebra rá en Valladolld una 
semana ascét ica, que comprenderá ¡ e l monumento, 
desde el día 23 al 30 de octubre pró-
lieitar los datos que necesiten, en los 
Consulados del P e r ú en España . Con 
esto objeto se env ia rán a dichos Con-
sulndo- los siguientes documentos, 
quo es t a rán a disposición de los que 
pudieran tomar parte en el concur-
so: 
"a) Plano de la avenida central 
del cementerio donde se e levará el 
monumento. 
"b) Extens ión del terreno dis-
ponible; y 
"c) P'otografía de la avenida cen-
t ra l y del sitio donde debe ubicar-
cnalquiera que sea el esfuerzo o sa- goidado. y el que se ponga en su ca-
crif cío que ello requiera. i mino para detenerla se rá escarnecido 
Cierto es que no ha faltado un : y arrollado por la soberana voluntad 
corto grupo de enredadores ajenos, p0pUiar-
a la polít ica, que uniendo las cues-i x iwi vez mas conviene hacer saber 
tienes a que se refieren estos d o s ' ^ e ios Clue pongan su confianza en 
úl t imos párrafos , han procurado sem-' debilidades, jactancias, desfalleci-
brar alguna discordia y trabajar la mientos del Directorio, no conocen- a 
desunión entre militares, pero de es- lo que obliga e impulsa un compro-
tw f\uducta responderán ante el JD*» miso de honor, cont ra ído ante la Pa-
mil i tar designado en Ceuta para ' í t r ia , la conciencia y el Rey. 
al Muy I lustre Cen- sentar el certificado de ins t rucc ión 
tro Gallego de la Habana—"Hijos ^ •** ^ exige a todos los que se 
del Ayuntamiento de Estrada". Se-
ñor : 
E l deseo expresado por todas las 
sociedades españolas , residentes en 
esa, y que en sen tó la instancia ele-
van a Su Majestad el Rey; siendo 
nombrados para hacerla llegar a las 
Regias manos, nos hacen ser since-
ros y leales, con quienes hac iéndo-
acogen a la reflucción del servicio 
eu filas y tienen que presentar al i n -
corporarse. 
Por todo lo expuesto, ve rán que 
al acogerse todos, o si no todos la 
mayor parte a los beneficios del Ca-
pítulo X X de la Ley de Reclutamien-
to, o sea m á s claramente entregando 
a los reemplazos anteriores a 1912 
nos tan señalado favor, depositaron red imiéndose e metá l ico ; indemniza-
a la par que confianza, sus conazo-
ñes. Traicionarlos o llevarlos a l fra-
caso, ser ía inexcusable y motivo más 
que sobrado, para sino desdeñarnos 
por lo menos entibiar en un tanto 
ese amor engendrado a las sombras 
de una esperanza alentadora /de con-
seguir 
r ían en algo a la Madre Patria de 
las pé rd idas sufridas por el éxodo 
de sus hijos que marcharon, en bus-* 
ca de fortuna, y que de una manera 
sino fi ja aproximada, pueden calcu-
larse en medio millón el n ú m e r o de 
prófugos que existen dentro de todos 
la felicidad cre ída y pronta los reemplazos sujetos a la obliga-
de alcanzar. •ci6n mil i tar-
x;mo. 
La semana cons tará de dos par-
tea, una his tór ica y otra práct ica o 
de apljcación. La primera se desarro-
l lará en una serie de conferencas a 
cargo de varios Padres de distintas 
Ordenes. 
La segunda, que reves t i rá la for-
ma de Congreso, cons ta rá de cuatro 
secciones, en nue se es tud ia rá la ma-
nera de aplicar la doctrina de nues-
tros ascetas a la dirección espiritual 
de los f'.eles. 
^ W a d o r Í M r b e ^ e ñ ^ a h " ^ ^ " T 8 0 ^ " ^ f " ™ ^ ^ Merry dei v-,! , i , ueua seri-ora | que se recuerdan, por haberse con-
Car̂  duqu l p í ;lUC!fa fle ba;n l l e g a d o Soberanos, Pr íncipes , pol i - , 
^ "-ndaña m?rn i lustración de loa art atas, las 
" f u e s e s de London-do con motivo de la Exposición de' siguientes obras 
"Déc ima : E l plazo para la pre-
sentac ón de bocetos será de tres me-
ses, a partir de la fecha en que apa-
rezca la publicación de este aviso 
de concurso en los diarios de Ma-
drid y Barcelona. 
"Undéc ima: E l Jurado de elimina-
ción se reunirá en Madrid, vencido 
el plazo indicado anterior, y para 
su const i tución, el Ministerio de Re-
laciones'Exteriores del P e r ú ha rá las 
gestiones convenientes. 
"Duodéc ima: Los artistas perua-
hoa e n c o n t r a r á n todos los datos y re. 
ferenclas relativos al concurso en la 
secre tar ía del ministerio de la Gue-
rra . 
"Déc imote rce ra : Se recomienda. 
MUERTE DE UN POETA La Biblioteca circulante 
de Santa Cristina 
Sírvannos estas breves l íneas para ¡ Pensar que si en los casos ju r íd i -
explicar nuestm conducta, y que m o - ¡ c o s al condenar, siempre se tiene en 
tiva una dilación a la ejecución da cuenta, una vez aplica\la la pena, 
un acto, que de no haberse ejecuta- la, de indemnización por los perjui-
do tan retrasado por ustedes, debí - cios causados a la parte contraria, 
do sin duda al tiempo necesario pa- se dictan también, en este caso no 
ra recoger las firmas de todos los se le condena a ustedes a esa indem-
señores Presidentes; y Secretarios, nización y sí son ustedes los que la 
de l»as 75 sociedades españolas , que ofrecen. Motivo digno de encomio y 
firman el á lbum, así como la con- laudatorio. Pero hay más , esa i n -
fección del mismo, hubiese s i lo su- demuización lleva consigo para us-
mada esta honrosa represen tac ión , a tedes, r^lemás de la Justicia impues-
las que se personaron en meses an- I ta voluntariamente, el beneficio con-
teriores, con motivo a los trabajos siguiente a la disminución del t iem-
realizados por los señores que ?or- | po de servir y la res t i tuc ión de los 
maban la Comisión gestora para la i acogidos a los puestos o destinos que 
Desconocido, más que olvidado, ha 
muerto, en Madrid, el poeta Enrique 
Paradas. Su nombre no era popular 
pero sí bastantes de sus composicio- En la carretera de Extremadura 
nes, porque, autor de cantares, ha ŝe ba inaugurado la Biblioteca c i r 
tenido la gloria de que sus breves cuIante de Santa Cristina 
^Síl68 de .Shaftesbnry, 
RevelstVkl ^ s l L Y v P ^ ^ ^ ' i v a r i a s fiestas Patrocinadas por la 
r sir Maur ce de R n i y ?revi,lls | E m i l i a Real •nglesa, entre ellas a 
^biéMoS l o r d ^ ^ . a i ^S,1StíaU la aue so celebró en el grandioso 
¡ ^ a Tortescue ^ Walt,nS 
cnn ¡Wenibley, ha concurrido también 
. Lun Albert Ha l l . 
S sir D e t k T ' i de La Consistió en 
| e H m , L L „ ? I r KepI)el (Máster o f | " 
1 in W a U i n ^ T ^ Molyneux | ia procesión represeatando los Do-
1 capitán sir i miniog del imper o, se hallaba una yran Gnrif^"a'^UUfe;' -v ^P i t a í
P A e r ^ l a M a r i -
, El1 SomerL «q y 11 W a i t i ^ ) -
í0sPor U I f S? VÍeron hom-a-
Í N * * ¿ u ' T l de Esparia y la 
f l « 5 : - P a r k - F i s u " 
un ar t í s t ico festiva! 
Heat of Empire". A la cabeza de 
los la duque-
belleza inglesa, lady Diana Cooper, 
quo encarnaba la figura de Britannla. 
Otras hermosas damas de la aristo-
cracia tomaban prte en el festival. 
Inglaterra estaba reuresentada por 
la vizcondesa Curzon; Escocia, por 
la condesa de Dalhous'e y la mar-
quesa de l in l l thgow; Gales, por lady 
ÍKylsan t ; Irlanda, la marquesa de 
I 
!"a ? señora y Ova; Austr ial ia . lady 
Beardmore, y 
Blankenburg. 
E l Africa Occidental, la India, las 
lady ai 11lay" ii:slas del Pacífico y otros dominios 
Da!k ^ f l l '1 ' tánicos estaban representados por 
ce su, y i preciosos "misses". 
En la Exposición de Wembley, la 
*5C,«« ^ S r o o k / l 6 ' I , a I ; ma,r-;Cook; Canadá , Mrs 
, rqufe« de Bendaña 
J^es!K^ Titchfi&ldi 
0tra3 muí ; Conde3a de 
0 ante ia l . d i p l o m á t i c o acredi- • r 
besnJ orte de San J a m ^ ¡Kema de E s p a ñ a y sus augustas h l - | 
V P f 3 de la comiri. i u ljas £ueron recibidas, en varias v i s l - ' 
urbo "un .tas que hicieron, por el duque de 
Ví! :-:'ién el p ^ ^ . r 1 llue ass- Devonsh re y otros individuos del 
h i s tó r icas : 
Andrés García Camba, Memoria 
para la historia de las armas espa-
ñolas eu el P e r ú . 
Torrente, Historia de la Revolu-
ción hisrano-amer'icana. 
"Lorente, Historia del P e r ú inde-
nendiente 11821-1827). 
Laureano Yillanueva, Guía del 
gran mariscal don \Tosé Antonio de 
Sucre. 
"Mi l l e r . Memorias. 
" E l folleto edtado con motivo del 
clncuentenar o del combate del 2 de 
mayo de 1S6G. 
" E l estudio general de don Juan 
M. Elespru sobre el 2 de mayo de 
1866. 
" E l discurso pronunciado por el 
doctor don Bar to lomé Ferrera el 2 i 
de ju l io de 1 846; el oficio del m i -
nistro de la Guerra al remit i r el pro-
yecto do ley respectivo y el texto 
dei mismo de la ley, documentos es-
to« vUt'iro« nue exnresan fielmente 
los eentlmlcrtos del país en la actua-
l idad" 
y sent idís mos poemas se hayan atri-
buido a la musa del pueblo. Por 
ejemplo: "So leá" creada por Para-
das es la siguiente, bel l ís ima: 
Dijo a la lengua el suspiro: 
Echate a buscar palabras 
que digan lo que yo digo. 
Otra muestra, és ta de ma lagueñas : 
Si no me quieres, te mato, 
dicen unos ojos negros. 
Y dicen unos asmes: 
SI no me quieres, me muero. ¡te pozo, la Compañía f rancoespaño-
M , T ' • , , la de petróleos, domiciliada en San 
Tales son los ejemplos de la de- S(íbastiin! es tá construyendo otro 
l icadísima ir.spiración de Paradas .on d iámetro inicial de 52 cent íme-
que Manuel Machado cita en un sen. I tros, llegando hoy a 440 metros de 
tido a r t ícu lo necrológico, único ho-i profundJdad con un d iámet ro de 
menaje de dolor que ha recogido la I cent ímet ros , a t r avesándose 
Prensa de Madrid. Pero no era de 
esperar que abandonasen el silen-
Es t á situada en el atrio de la igle-
sia, en un bonito kiosco al efecto 
construido. 
Después del acto de la consagra-
ción, bendijo el kiosco el párroco de 
le. Almudena, don Fernando F e r n á n -
dez. 
La Biblioteca ha establecido una 
suscripción especial para los niños . 
Digna de todo aplauso es esta obra 
cul tural de difusión. 
c.o y la soledad ,en trance de muer-
te, a quien siempre vivió en la so-
ledad y el silencio. 
¡Vida triste y pintoresca la de es-
29 
la misma 
clase de terrenos y encon t rándose 
aná logas manil'erstacioues de pe t ró-
leo y ne gases oue en el primero. 
La Sociedad Españo la de Pe t ró -
leos, domiciliada eu Bilbao, hizo dos 
sondeos en el condado de Treviflo. 
to pobre bardo que acaba de falle-,ljr()XÍmo3 a los pueblos de Uzquiano 
cer! Criado en buena posición, tuvo I y Ozana' de la provincia de Burgos, 
que pelear con la vida a brazo par-jd6 600 y 200 metros, respectivamen-
t d o , cuando la fortuna le faltó En-! te ' encont rándose manifestaciones de 
rique Paradas ha sido cochero, có-
mico, maestro particular, fotógrafo, 
vendedor de libros viejos. Deja va-
rios libros de versos: "Tristes y ale-
gres", "Ondulat í iones", Agonías" , I m -
presiona y cantares".. . . 
Descanse en paz el desventurado y 
delicado poeta del alma popular. 
pet róleo y de gas; pero c-1 agua Im-
pidió su cont inuación. 
Dicha Sociedad está construyendo 
ajiora otro pozo en la misma provln- j t r a"dec i s ión 
Feria de Muestras y otras entida-
des representativas de Centros Ibe-
ro-Americanos; los cuales dieron 
por resultado la nueva Ley de Re-
clutamiento dictada por el Directo-
rio Mil i ta r , que hoy tiene la honra 
de ocupar los altos puestos y de d i r i -
gir la política de esta gloriosa Pa-
tria-
No obstante, nunca una buena 
obra y un mejor deseo, como el rea-
lizado por esa b e n e m é r i t a entidad, 
quedó en la vida sin dar el resulta-
do beneficioso que ella engendra. 
Las fuerzas emotivas y esa espiri-
tualidad bienhechora que los cora-
zones españoles fueron causas de 
efectos bien notorios, y que en la 
vida física se han manifestado, dan-
do lugar a que se promulgara el R. 
D. del 12 de A b r i l , en el cual su 
exposición, clara, precisa y termi-
nante nos cierra la puerta para im-
petrar o solicitar otra gracia que no 
esté va concedida, puesto que como 
dice "muy bien "han de poner freno 
a la misericordia, toda vez que el 
perdón sin comliciones ser ía la des-
moralizadora aprobac ión del acto 
punible, y el es t ímulo para que en 
el porvenir fuera repetido por cuan-
tos sintieran con m á s fuerza los dic-
tados de su egoísmo que los del de-
ber hacia la Patria y sus conciuda-
danos". 
Con posterioridad al R. D. y con 
fechas 2 5 t-iel mismo mes, 9 de Ma-
yo, 20 del propio y 30 del susodi-
cho, se han dictado RR. OO. circu-
lares que aclaran los conceptos pa-
ra la aplicación de la Regia disposi-
ción. Cuyas órdenes son adjuntas, 
para que a la vista puedan ustedes 
estudiarlas y meditarlas cual se me-
recen, comprobán(lose a su vez núes -
E L P E T R O L E O E N E S P A Ñ A 
cia, cerca del puebld de Leva, que 
llega a la profundidad de 290 me-
tros, con un d iáme t ro de 30 centí-
metros, penetrando la sonda en te-
rreno de arenisca. 
La Sociedad Iberoamericana, do-
miciliada er. San Sebast ián, constru-
yo un pozo en Gastia.ín (Navarra) , 
E l es-píritu del legislador ha sido 
de ampli tud ta l que la bondad en-
cerrada en los ar t ículos de la Re-
gia prerrogativa merecen la grat i tud 
de todos los buenos españoles los 
cuales en un momento (le ext ravío y 
deslumhrados por el Vellocinio de 
Oro, que siempre fué el móvil de 
una - corriente emigratoria que des-
de los tiempos del Invicto navegante, 
s int ió l a región gallega, llena de en-
125 
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W i T L ^ o r a n a n c e " , al mí 
Co^ought i ? / y la Prln- : Comité organizador 
«a, 
t¡r,Qe G orla. 
•§b ladv' ' ^ ^ 1 ' ^o111^6 . Las Infantltas 
Príncipe y pvil Patric!a visitaron la inf nidad de curios'dades 
recia, y pr¡nflp_ „e , sa Nico^ que forman ese Imperio en "mina-
"ite&a Helena Vic- tu 
CONTRA LAS MODAS 
EXAGERADAS 
ladv 
ira". La Prensa gráf ica publ icó va-
jr ias fotograf ías de las lindas Infun-
dieron titas y en una, en que aparecen re-
0tra comí»-, corriendo las avenidas de la 
fia 'Wl en pi TT ernarle 
El a ^ q L i otel Ritz ""̂ ta n doña vif>t 
La í ladre se rti^Í_ :a y su au-1 si,ción en un "Road-Rall", puedte tel que dice 
Expo-
L a Un'ión de Damas Españolas ha 
repartido para que sea f^iado en 
todas las iglesias de España , un car-
asistir. T ' ^ T n r / ^ ^ g n a r o n 
W ! a ^ a d u ^ ^ en - t e V i a j e 
^ l h a coincidido con 
M U DE LA MARINA 
j verse lo que disfrutaron Sus Al te- i "Se ruega a las señoras y a las jó-
zas durante su vista al Parque de venes que, por ser el templo casa de 
• Wembley. i Dios y lugar do recogimiento y ora-
j Aunnne breve, esto viajo regio ha c'.ón, a l cual se debe asistir siempre 
¡tenido el mismo resultado que otros con la cabeza cubierta y trajes ho-
¡de los Reyes de España : el de dejar, nestos, no entreh en él escotadas y 
|"en este Londres de proverbial líos- con trajes Inconvenientes". (Con 11-
Pitalidad. gra t í s imos recuerdes que cenefa ec les iás t ica) . 
í 
, . , p e r d u r a r á r á n 
3§£! "séason". 
- - i 
basta la próxima 
COURTNEY. 
"Se espera que todas las asociadas 
de la Unión den ejemplo y recomien-
den su cumplimiento." 
_ — ¡(jue actualmente alcanza 1,600 me 
Aun cuando es general la c r een - ¡ t ro s de procundidad, habiendo empe-
cía de que España carece de yací- zado con d iáme t ro Je 40 cent ímetros , 
mientos petrol í feros , con t inúan con! Las cantidades de petróleo hasta 
bastante actividad los trabajos de ¡ahora encontradas en las perforado-• tusiasmos y anhelos de prosperidad 
sondeo para aclarar debidamente tan • ue.s que se acaban de indicar son in- ; egolát r ica , pero que no se r educé al 
importante extremo. ¿uf''",rt*lteá para su explotación i n - | egotismo, y así vela, y se manifies-
La historia de tales intentos es to-i dustr ial . I ta por el engrandecimiento láel to-
davía harto breve. 
E l primer pozo que reveló la exis-
tencia de yacimientos petrol í feros en 
el norte de España fué el construido 
por los señores Arcil lona y Goicoe-
.1hea cerca del pueblo de Elorr io 
(Vizcaya), que l legó a 790 metros 
de profundidad con el pequeño diá-
metro de cinco cen t ímet ros , suspen-
diéndose los trabajos por haberse ro-
to la var i l la de sonda. Durante su 
perforación se encontraron varios n i -
veles petrol í feros suministrando al-
gunos li tros do petróleo, y hubo 
constantes desprendimientos de ga-j 
ses inflamables, que a veces salían 
con gran impetuosidad. 
Los terrenos atravesados consis-
ton en calizas duras y en margas de 
regular dureza. 
A medio k i lómet ro distante de es-
r 
} 
E l único establecimiento en su clase en u Re-
pública 
Director: Dr. Müguel Mendoza. 
Ddagnóstlco y tratamiento médico fluirúrgico 
de las enfermedades de los perros y animales 
pequeños. 
Eepeciartílaíl en Tacunaclones preventlvai con-
tra JA rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayo» X , 
Consultas: $5.00. 
San Lázaro 305 entre Hospital 7 Espada. 
Teléfono A-0465 Habana. J 
estaban desempeñando y con las pu 
rificadoms aguas del Jo rdán . 
Ustedes con tiempo suficiente aún , 
para estujliar la cuest ión, puesto que 
hasta el mes de noviembre no se cie-
rra el plazo de admis ión de solici tu-
des de indulto resolverán con mejor 
acuerdo y conocimiento de causa. 
Ahora bien: si ustedes quieren que 
se haga constar a S. M. que la ins-
tancia fué retrasada, por los motivos 
que al principio de esta exposición 
quedan sen tó lo s , y que hoy día ya 
no tiene otro objeto la instancia m á s 
que la manifes tación fehaciente do 
los deseos de ustedes; .que no eran 
otros que los de todas las entidades 
personadas en la petición de indu l -
tos, d lgánnoslo . 
Es esto perfectamente viable y 
correcto. Ust«|les nos lo hacen pre-
sente y con verdadero orgullo l le-
varemos a poner en las Reales ma-
nos de nuestro Soberano el regio 
á lbum que lleva las firmas de los 
prestigiosos Presidentes y Secreta-
rios de las sociedades españolas re-
sidentes en esa querida t ierra y que 
nunca pierden el amor a la Patria. 
Madre que como buena, algunas ve-
ces enojada regaña , pero que su co-
razón y sus lágr imas siempre laten 
insócrono con la jde sus hijas el p r i -
mero, y aquellas, las derrama j u n -
tamente cuando el dolor a alguma 
de sus hijas. 
Terminamos señores con un ¡ ¡ ¡Vi-
va E s p a ñ a ! ! ! ¡ ¡¡Viva Cuba!!! ¡ ¡ ¡V i -
van los españoles en Cuba, que tan 
alto saben poner , el nombre de la 
madre E s p a ñ a ! ! ! 
Podro Verdugo Castro, Waldo A l -
varez Insua". 
Como se vé la labor realizada por 
diversas colectividades ante S. M . el 
Rey Alfonso X I I I , ha veni|lo a abrir 
las puertas de la legalidad para to-
dos los prófugos, los que si a c t ú a n 
con rapidez aún pueden obtener la 
redención a metál ico. Para ello bas-
t a r í a el que cada sociedad abriera 
un registro de prófugos y que és-
tos se p r e s e n t a r á n a dar sus nom-
bres, pueblos de nacimiento, cajas 
(•londe fueron bailados y todos los 
detalles indispensables a la pronta 
t r ami t ac ión de los expedientes y acom 
pañando , colectivamente, el importe 
de la redenc ión a metál ico obten-
d r í a n una gracia que la Ley de i n -
dulto no ha concedido por las razo-
nes que dejamos expuestas. 
Ac tua rán en ta l seiiti(lo las so-
ciedades españolas de Cuba? Serán 
jlos batalladores estradenses los que 
emprendan esta pa t r ió t ica labor? 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado d© Nueva 
York se cotizaba el algodón como sleuc: 
Octubre 26.«r, 
Diciembre. 2tí.li> 
Enero (1923). . . . ;, . . . . ,. í>G.2r> 
Marzo (1925) SG.-i:: 
Mayo (1925) 2C.ÍH) 
Julio 1925. ,. . L'Ü.N» 
1924 DIARIO LA MARINA 
. 1 
No es c u e s t i ó n , m i buen Si leno, 
de hace" p a n e g í r i c o s a estas a l t u r a s ; 
y a sabe usted lo desacredi tados que 
resul tar) los e logios cuando a el los 
h a pr.-.-.edido la ¿ m u e r t e ; estamos 
acos tumbrados a -colmar de a d j e t i -
vos amables a todos aquel los para 
los que í n t i m a n v e í r t e gua rdamos a l -
g ú n ¿ n a v e r encor , cuando sabemos 
.que ya no nos p o d r á n devo lver n i n -
g ú n reproche. ¡ Q u é quiere us ted! 
Es tamos ¡¿^r reconocer los m é r i t o s 
de las personas cuando el las no t e n -
d r á n m á s que u n mero v a l o r e jem-
p l a r a n t e ; pero a s í es como estamos 
hechos, y e l lo responde £. un sen t i -
m i e n t o p r o f u n d o de h o r r o r hacia l a 
m u e r t o . 
Pero s in p r e á m b u l o s . . . el hecho 
escueto CF que nues t ro maes t ro , n ú e s 
t r o a m i g o , nues t ro p o l e m i s t a y ca-
marada el R. P. T r a n q u i l i n o Salva-
dor , ha m u e r t o . Es to s e r á para los 
i nd i f e r en t e s , pa ra los presuntos pe-
s imis tas , u n acon tec imien to i n s i g n i -
f i can te , ( " . . . u n m u e r t o m á s que 
i m p o r t a al m u n d o " ) , pero para la 
Escue la ?Pía y para los que v i v i -
mos a t en t amen te v incu lados a el la ,1 
esto s i gn i f i c a una g r a n p é r d i d a , una 
ser ia p é r d i d a , a lgo m á s que una des-
g r a c i a . 
E n este fracaso de una v ida en 
toda l a esplendidez de su madurez , 
r o b u s t a de cuerpo y de a l m a hay pa-
r a nosot ros u n do lo r m á s que de 
amigo, y de maes t ro , u n d o l o r de 
c o m p a ñ e r o l i t e r a r i o , de i n s t i g a d o r 
de 'nues t ros desvar ios , de consejero 
s incero y l e a l . ¡ C u a n t a s horas pasa-
das t r a n q u i l a m e n t e é n su modes ta 
alcoba escolapia a t i b o r r a d a de l i b r o s 
y papeles, al m a r g e n de nues t ros 
comenta r ios , l ec turas y rec i tac iones , 
s i n t i e n i o p r i m o r d i a l m e n t e su v i d a 
in tensa , pu ra , efervescente, dome-
ñ a d a s todas las pasiones, pero por 
d o m e ñ a d a s , sent idas antes! 
No fué el P. T r a n q u i l i n o de esos 
sacerdotes que v i v í a n de espaldas a 
l a v ida y que en sus p r é d i c a s h a c í a n 
l a t i r el v a l o r e m p ó r i c o de un con-
sejo a d q u i r i d o en l i b r o s santos y pa-
peles e c l e s i á s t i c o s . 
E n sus sermones, en sus char las , 
en sus versos, r e p l a n d e c í a el fuego 
de su p a s i ó n o r i e n t a d a m í s t i c a m e n -
te , porque antes de sacerdote se ha-
b í a sent ido h o m b r e y como t a l en 
^us prep ios desvar ios h a b í a encon-
t r a d o la n o r m a de e j e m p l a r i d a d que 
aconsejar a lo« d e m á s . E n f i n , no 
era t i sacerdocio e l que le hab la 
e n s e ñ a d o la y i d a , s ino que era la 
p r o p i a v i d a l a que le h a b í a reve lado 
el p rec la ro v a l o r de l sacerdocio. 
Les í^opo, los E n t r a l g o , los Haza, 
los M e n é n d e z que hemos sen t ido su 
p r é d i c a i n s t i g a d o r a y res ta l l an te , 
como sus arengas de concord ia y t o -
l e ranc ia podemos dar fé sent ida de 
es to . Do nosot ros que hemos sen t i -
do m á s que nadie esta p é r d i d a , va 
en estos ' m o m e n t o s ,a su a l m a ya 
ce les t ia l , una p l e g a r i a , un recuerdo 
de sen t ido afecto, de a m o r l é a l í s i -
m o , porque hemos p e r d i d o . . . e l sa-
cerdote, el amigo , el c a m a r a d a d . , 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
T A C I 0 N 
D é s d e l a n i ñ e z , A l f r e d o B a r r i l l e t 
hab ía consagrado a San t i ago T o n -
í n é l a r d u n s e n t i m i e n t o m u y e x t r a ñ o , 
i N o p o d í a decirse que su c o m p a ñ í a 
!lo fueee necesaria , pues semanas en-
c e r a s se pasaba s in é l . . . Pero le 
i m i t a b a de le jos . San t i ago T o n n e l a r d 
era un muchacho m u v " c h i c " . Te-
Inía un modo de hab l a r , de p r o n u n -
c ia r la " t h " inglesa , de f u m a r c i -
g a r r i l l o s tu rcos , que exc ' t aba la en-
v i d i a de sus c o n d i s c í p u l o s . E n la 
m e d i d a de lo posible , A l f r e d o B á -
r r i l l e t copiaba estafi maneras , y to-
rio el m u n d o lo no taba , con lo cua l 
T o n n e l a r d estaba o r g u l l o s o . Casi se 
c o n m o v i ó el d í a que A l f r e d o , en un 
acceso de e m u l a c i ó n , h izo un esfuer-
zo s o b r e h u m a n o para d i s m i n u ' r la 
d i s t anc i a que le separaba de su mo-
de lo , p a s á n d o l e a su clase.-
Casi j u n t o s s a l i e ron del colegio y 
v o l v i e r o n a encon t ra r se en la vida. 
San t i ago e s t u d i ó Derecho , A l f r e d o 
D e l p r o b l e m a . . . 
Viene de la jinera pf 
CATOLICA NDAL 
Dos nuevos Obispos. ^ 
Acaban de ser elegidos Obispos de 
O k l a h o m a y Natchez respec t ivamen-
t e los Reverendos F r u n c í s C. K e l l e y 
y R i c h a r d O. G e r o w . K l p r i m e r o e» 
b i en conocido como pres idente de la 
" C r u c h E x t e n s i ó n Soc ie ty" y e d i t o r 
d e l ó r g a n o de d icha Sociedad. Po r 
m e d i o de esta Sociedad ha c o n t r i b u í -
do e x t r a o r d i n a r i a m e n t e n la propa-
g a c i ó n de l a I g l e s i a en los Estados 
V n i d o s , especia lmente en los Es ta -
dos en que a u n es poco reconocida . 
Bu i n f l u j o b e n é f i c o se ha ex tend ido 
fue ra de los Es tados Unidos a M é j i c o 
y E u r o p a . E n M é j i c o r r a b a j ó m u c h o 
en f a v o r de los « ' • c e r d o i e s mej icanos 
d u r a n t e la pasada r e v o l u c i ó n . Sus 
ac t iv idades en erre t i e m p o fue ron 
t a usa y a sun to de u n a aud ienc ia con 
e l Papa. E n Ivuropa fué comis iona-
do po r «d Papa pa ra negoc ia r cerca 
de l Gobie rno i n g l é s l a v u e l t a de los 
mi s ione ros c a t ó l i c o ? a lemanes y aus-
t r í a c o s a las mis iones de las posesión 
nos inglesas. E; i a d e m á s u n novel l s 
t a b ien conocido. 
L i s t a de h o n o r . 
L a l i s t a de c a t ó l i c o s n o r t e a m e r i c a -
nos que por sus acciones en b ien de) 
l a I g l e s i a l i an m e r t c i d o honores s i n - i 
gu ia res de p a r t e d o l Papa, ha subido 
y a a diecis iete . Dos de el los han re-
c i b i d o la G r a n Cruz de. l a Orden d e l 
S. G r e g o r i o M a g n o , h o n o r r a r amen-1 
t e concedido V l a p r i m e r a vez que ! 
te concede a s ú b r ' i t is no r t eamer i ca - • 
nos. Loo p r i m e r o s en gozar de t a n t 
g r a n d i s t i n c i ó n son James A . F l a -^ 
l i e r t y . Caba l le ro Supremo de los Ca- ' 
ba l l e ros de G o i ó n , y . el a r r i b a m e n - ' 
c lonado E d w a r d H e a r n . q u i e n d i r i g e ] 
l a ob ra de los Cabal leros de C o l ó n | 
en R o m a y es Comisa r io genera l de ! 
l a o r g a n i z a c i ó n en E u r o p a . Otros dos, 
W i l l i a m J. M c K i n l e y , de N e w Y o r k , ' 
y secre tar io sup remo de los C a b a l l é - i 
ros de C o l ó n , y E d w a r d C a r r y , de ! 
Ch icago , f u e r o n creados Comandan- ] 
tes ; once. Caba l le ros de S. G r e g o r i o ! 
y , f i n a l m e n t e , dos, Camar lengos su-
p e r n u m e r a r i o s de Capa y Espada. > 
Es tado , r e c i b i r á n con la p ropagan -
da de i p r o t e s t a n t i s m o y l a masone-
r í a ; po rque ambas sectas, a] des-
t r u i r la fé y r e l a j a r la obediencia 
a la a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , ahogan 
las v i r t u d e s c iudadanas y a n i q u i l a n 
el p r i n c i p i o de a u t o r i d a d con ten ido 
en aquel las pa labras del A p ó s t o l : 
" T o d o poder v iene de Dios" . , 
3o . Recordar a los P á r r o c o s la 
o b l i g a c i ó n en que e s t á n , y en r e l a -
ción con los recursos de que pue-
dan d isponer , de fu 'ndar escuelas 
pa r roqu ia l e s , como lo dispone ta 
I n s t r u c c i ó n P a s t o r a l del Episcopado 
Venezolano nn., 599-602 . 
4o . E x c i t a f l e s i g u a l m e n t e a p ro -
pender por cuantos medios le^ su-
g i e r a i-u celo p a s t o r a l , para que se 
establezcan Catecismos en las i g l n -
sias, escuelas y aque l los parajes que 
por h - j a n í a de l a p a r r o q u i a y por 
fa l ta de sacerdotes e s t á n e x p u e s t o » 
a ser i nvad idos por las sectas protes 
t a n t c s . . 
5 o . Los P á r r o c o s v i g i l a r á n p r u -
den temente si se e n s e ñ a n en las 
escuelas p ú b l i c a s o p r ivadas , d o c t r i -
nas ( e n t r a r l a s a l a fe o a las bue-
na.^ cos tumbres y, s in t o m a r ellos 
por su pa r t e n i n g u n a d e t e r m i n a c i ó n , 
a v i s a r á n i n m e d i a t a m e n t e a l O r d i -
n a r i o diocesano. 
7o . Recordar a los Sacerdotes y 
especia lmente a los P á r r o c o s , qu»1 
tengan presente las censuras c a n ó n i -
cas eu !o p e r t i n e n t e a la m a t e r i a de 
que se t r a t a . . . y m u y p a r t i c u l a r -
mente a d v e r t i r a los padres de fa-
m i l i a sobre la p r o h i b i c i ó n a sus h i -
jos eu las escuelas protes tantes , l a i -
cas o neu t r a s . Y deben t a m b i é n los 
P á r r o c o s f i j a r su a t e n c i ó n en el can. 
lOf ib , coa respecto a los m a t r i m o n i o s 
de c a t ó l i c o s ' con herejes y de l a ne-
cesidad en que e s t á n de o c u r r i r en 
estos casos a l O r d i n a r i o nara l a ce-
l e b r a c i ó n de d ichos m a t r i m o n i o s ; y 
los c á n . 1240 y 2339 sobre l a p r i -
v a c i ó n de s e p u l t u r a e c l e s i á s t i c a . 
So. Reco rda r encarec idamente a 
los Sacerdotes como uno de los me-
dios még eficaces, d e s p u é s d e l Cate-
c ismo, pa ra de tener la p ropaganda 
h e r é d i c a y m a s ó n i c a , el estableci-
m i e n t o e n c í a s p a r r o q u i a s de l Apos-
to l ado de la O r a c i ó n , la C o f r a d í a 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , e l re-
zo d i a r i o del Santo Rosa r io y las 
Conferencias de San V i c e n t e de 
P a ú l . . . 
( R e l a Rev i s t a C a t ó l i c a , e l Paso, 
T e x a s U . S. A . , 3 de Agos to de 
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Ctomité paro, e l A ñ o Santo. 
, E l Cardena l de Nueva Y o r k , M g r . 
Hayes . acaba de f o r m a r e l c o m i t é 
que t o m a r á a su cargo l a o rgan iza -
c i ó n de las pe regr inac iones que de 
N o r t e a m é r i c a i r á n a R o m a d u r a n t e 
ese a ñ o E l c o m i t é f u n c i o n a r á en 
N u e v a Y o r k , y a que esta c iudad s e r á 
e l p u n t o de p a r t i d a p r i n c i p a l de las 
v a r i a s tandas de peregr inos . 
V E N E Z U E L A 
1 
Disposdciones episcopales sobre e l j 
P r o t e s t a n t i s m o y l a M a s o n e r í a . 
E l Episcopado venezolano, t e n i c n - i 
do presentes los males que causa | 
^ n lar- a lmas l a p ropaganda protes- ! 
' t a n t o y m a s ó n i c a , deseando contra-1 
r r e s t a r tan pern ic iosa i n f l u e n c i a , dis-
puso en su ú l t i m a Conferencia epis-
c o p a l : 
Cons iderando 
l o . Que va r io s pueblos de l a Re-
D ú b l i c a e s t á n infestados por l a sec-
t a m a s ó n i c a y l a h e r e j í a p ro te s t an -
t e ; y cíiie los cor i feos del p ro t e s t an -
t i s m o hacen su p ropaganda h e r é t i c a 
p r i n c m a l m e n t e en los campos y en 
las poblaciones que no t i enen P á r r o -
cos y cuyos hab i t an tes son po r lo 
t a n t o m u y igno ran t e s en las verda-
des ü3 la R e l i g i ó n . 
A c u e r d a : 
l o . Recordar a los ' P á r r o c o s y i 
d e m á s Sacerdotes la o b l i g a c i ó n en : :R'E:POBTAIÍAS ^os c o i . | 7 Q i o s 
que e s t á n de e n s e ñ a r a los f ieles, i • D E C O R R E D O R E S 
en e l Catec ismo, l a p r e d i c a c i ó n y por Habana. . 3 •'^6280 
medio de p e r i ó d i c o s y ho jas de p r o - . Matanzas 3 21S750 
oaganda c a t ó l i c a , la d o c t r i n a de l a ' S a p u a . 3 078750 
Ig les ia sobre l a m a s o n e r í a y el p r o - , Deauciflas por el procedimiento seña lado 
t e s t a n t i s m o . Y d a r á n a conocer ais-!en el Apartado O.ninto del Decreto 1770 
mi smo a todas las clases de l a so- C á r d e n a s 3.J51145 
ciedad los grandes males aue. no sp- Manzanillo 3.135520 
l a m e n t e l a Ig l e s i a , s ino t a m b i é n el 'Cienfuesos 3.170320 
- U X A D O R 
Nueva P r e f e C Í n r a A p o s t ó l i c a 
L a Santa Sede, ten iendo presente 
que los l í m i t e s del V i c a r i a t o a p o s t ó -
l i co de: Ñ a p o no c o i n c i d í a n con los 
de la f r o n t e r a e c u a t o r i a n a - c o l o m -
biana , y que el V i c a r i a t o era dema-
siado extenso para a t e n d e r l o deb i -
damente , ha hecho una nueva d i v i -
s i ó n , separando de la P r e f a c t u r a 
a p o s t ó l i c a de C a q u e t á , ( C o l o m b i a ) , 
l a pa r t e de l t e r r i t o r i o que per te -
nece ?.l E c u a d o r y a g r e g á n d o l a a l 
V i c a r i a t o a p o s t ó l i c o del Ñ a p o . A l a 
vez. de este V i c a r i a t o se separa l a 
pa r t e c o m p r e n d i d a en t re los r í o s 
Sucumbios , A g u a r i c o y Ñ a p o , y l a 
fronleiE- e c u a t o r i a n o - c o l o m b i a n a , pa-
r a f o r m a r l a n u e v a P r e f e c t u r a apos-
t ó l i c a de S. M i g u e l de Sucumbios . 
OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
J e l los t emen a l a g u e r r a y q u i e r e n 
Pa paz. D s t i n t o s en todo de los m o -
, ros de l R i f , es f ác i l gana r lo s para 
| u n a obra de c i v i l i z a c i ó n . M o r o s se-
den ta r ios , con u n a p r o p i e d a d here-
d i t a r i a , con t r a d i c i o n e s h i s t ó r i c a s , 
con sus c iudades t a n m a r a v i l l o s a -
mente t í p i c a s como é s t a s de Alcaza r -
q u i v ' r y A r c i l a , la ob ra co lon izado-
ra e n c o n t r a r í a en el los sus m á s ú t i -
les co l abo rado re s . 
Si queremos dar c i m a a l p r o b l e -
ma de Mar ruecos es preciso que lo 
o r i e n t e m o s en este s e n t i d o . P o r 
a q u í hemos de in fe resa r a l pueb lo 
e s p a ñ o l en la empresa , que si acer-
t á r a m o s a r e a l i z a r l a d i e s t r a m e n t e 
inc luso h a b r í a de darnos r e n d i m i e n -
tos m a t e r i a l s s que h i c i e r a n menor, 
gravosa para el Tesoro n a c i o n a l la 
empresa g u e r r e r a que se sostiene en 
e l res to del t e r r i t o r i o . 
A n t e el p res iden te de l Director:" i 
h a n desf i lado estos d í a s todos los 
moros notables . E l gene ra l . y los 
que le a c o m p a ñ a m o s hemos sido ob-
seauiados con esplendidez v r e f i n a -
m i e n t o . 
E l pueblo m u s u l m á n t a m ' r ' é n ha 
expresado su deseo de co l abo ra r en 
una obra de paz. A b a n d o n a n d o los 
le janos aduares , h a n ba jado a la 
c í u d d a tav iados coU sus m á s lu josos 
ves t idu ras , h a n desf i lado s igu iendo 
.-. sus jefes n a t u r a l e s y l l e v a n d o de-
l a n t e las v ' e i a s banderas de sus 
congregaciones r e l ig iosas . H a n s ido 
los mi smos i n d í g e n a s los que h a n 
so l i c i t ado nues t ro esfuerzo pa ra ga-
na r el t i e m p o p e r d i d o y e n t r a r por 
en te ro en l a v i d a c i v i l i z a d a , cuyos 
benef ic ios empiezan a sen t i r en la 
c o n v i v e n c i a con estos c o m p a t r i o t a s 
nues t ros , que, a d e l a n t á n d o s e a la 
o b r a que nos i n c u m b e r ea l i za r , h a n 
ven ido a estas t i e r r a s a is lados, s i n 
apoyo y s in ayuda de nadie , pa ra 
sostener el e s p í r i t u a v e n t u r e r o de 
la raza y como ade lan tados de la 
o b r a que acabaremos por r ea l i za r . 
" E s t a m o s seguros de que el p res i -
dente del D i r e c t o r i o , pese a lo r á -
p i d o de l a v i s i t a , h a b r á sen t ido l a 
r e a l i d á d de este aspecto de l p r o b l e -
ma , y aunque ganado su e s p í r i t u por 
el aspecto m l i t a r , agud izado en es-
tos d í a s , h a b r á c o m p r e n d i d o que l a 
r e a l i z a c i ó n d e f i n i t i v a de n u e s t r a 
empresa en M a r r u e c o s h a b r á en t r a -
do en v í a s de s o l u c i ó n cuando , c o m -
p r e n d i e n d o el ve rdade ro sen t ido de 
n u e s t r a obra , de jemos de conqu i s -
t a r pa ra empezar a co lon iza r . E n el 
t e r r i t o r i o de L a r a c h e todo e s t á con-
q u i s t a d o ; a j u z g a r po r l a a l e g r í a 
con que nos h a n r e c i b i d o , por la 
c o r d i a l i d a d con que nos han*H;ra-
t ado , por los p r ó d i g o s que ' h a n s ido 
en los obsequios, nos a v e n t u r a r í a -
mos a dec i r que e s t á n conqu i s t ando 
inc luso los corazones. 
P a r a l a empresa co loz inado ra te-
nemos e lementos c iv i l e s de g ran va-
l o r . L a l a b o r d e s a r r o l l a d a por los 
c ó n s u l e s en estas c iudades moras , 
l lenas de r incones m a r a v i l l o s o s y de 
cur iosas t r ad i c iones , es v e r d a d e r a -
m e n t e no tab le . C o n s o l i d a r l a es cues-
t i ó n de dec id i r se a gas tar unos c u a n , 
tos m i l l o n e s en r e a l i z a r obras y en 
l a b r a r t i e r r a s . E13 prec i so dar l a 
s e n s a c i ó n de que estamos dispues-
tos a r ea l i za r u n a l a b o r d e f i n i t i v a . 
E n vez de de ja rnos ganar por el 
s u e ñ o ^ que r e t r a s ó a los i n d í g e n a s 
d e j á n d o l o s a t r á s en el t i e m p o en r e -
l a c i ó n con l a c i v i l i z a c i ó n , acudamos 
•-011 nues t r a a c t i v i d a d y con nues t ro 
nsfuerzo a desper ta r los . Es ta s e r í a 
l a obra m á s fecunda de E s p a ñ a en 
M a r r u e c o s . 
H e m o s escuchado con h o n d a emo-
c i ó n los e logios , las expresiones de 
a m o r a E s p a ñ a del b a j á de L a r a c h e , 
rts E l E r m i k i , en A l c a z a r v i q u i r ; de 
M u l e y M u s t a f á , sob r ino de l R a ' s u n i . 
b a j á de A r c i l a . 
A l abandona r L a r a c h e s i gu i endo 
n.i p res idente , l l e v a m o s una i m p r e -
s i ó n o p t i m i s t a . No todo en M a r r u e -
cos es g u e r r a y d o l o r ; no t o d o en 
n u e s t r a zona son m o n t a ñ a s m a l d i -
t a s : t a m b i é n hay t i e r r a s de b e n d i -
c i ó n , panoramas r i s u e ñ o s . 
Es preciso e m p r e n d e r l a obra co-
l o n i z a d o r a gas tando a l g ú n d i n e r o en 
^osas r e p r o d u c t i v a s . De e n t r e todas 
n i n g u n a t a n u r g e n t e como e l p u e n -
t e sobre el L u c u e , en s u b s t i t u c i ó n 
•leí de barcas que hace muchos a ñ o s 
hendieron los i ngen ie ros m i l i t a r e s 
que f o r m a b a n par te de l a c o l u m n a 
nne a l m a n d o del m a l o g r a d o gene-
r a l F e r n á n d e z Slves t re g a n ó p a r a 
E s p a ñ a , en n o m b r e de u n i dea l de 
c i v i l i z a c i ó n , la v i e j a c i u d a d de L a -
r ache . 
V . G u t i é r r e z de Miguel . 
t a m b i é n . A q u é l se v e s t í a en L o n d r e s ; 
A l f r e d o e n c a r g a b á sus t r a j é s a F o l -
kestone. Sant iago t e n í a u n a a m i g u i -
ta p e l i r r o j a que se l l a m a d a Ode t te . 
L a de A l f r e d o se l l a m a b a C a t a l i n a , 
v aunque era c a s t a ñ a , le h i z o t e ñ i r -
se con agua ox igenada . En tonces , 
San t iago , u n poco moles to con las 
b romas de sus c o m p a ñ e r o s , c o n c i b i ó 
el p royec to perverso de e n g a ñ a r a su 
a m i g o . H i z o el a m o r a #Ca ta l ina , y 
fué co r r e spond ido . 
Cuando A l f r e d o supo su desgra-
cia q u e d ó cons te rnado y s u f r i ó a l m i s 
m o t i e m p o . Pero s é r eh i zo y se p re -
c u n t ó q u é h á r í a p a r a m o s t r a r s e t a n 
perverso como el " m o d e l o " . A p r i -
m e r a v i s t a era m u y s e n c i l l o : bas-
taba con hacer e l a m o r a Ode t te . 
Pero é s t a , lejos de c o r r e s p o n d e r l e , 
se i n d i g n ó . E l t r a t ó de p r o b a r l o l a 
i n d i g n i d a d de S a n t i a g o ; pe ro Odet-
te no le c r e y ó u n a p a l a b r a y A l f r e -
do se r e t i r ó . 
Desde entonces s i n t i ó p o r su a m i -
go uno de esos r é n c o r e s tenaces, que 
la m e n o r cosa c o n v i e r t e en o d i o , que 
ie devo raban i n t e r i o r m e n t e t a n t o m á s 
cuan to que t e n í a que o c u l t a r l o , pues 
nadie h u b i e i a c r e í d o que p o d í a de-
tes tar a u n h o m b r e a q u i e n t a n ser-
v i lmen te I m i t a b a . P o r q u e n o p o d í a 
l i b r a r s e de a q u e l l a Copia p e r p e t u a . 
Se h a b í a c o n v e r t i d o en él en u n a "se-
gunda n a t u r a l e z a " , y c u a n d o . San-
t i ago se h a c í a u n t r a j e m a r r ó n , A l -
PRECIO 
C E N T A V O ? 
HMI3 C E LAÑEA 
Una de las cosas que no acabo do 
c o m p r e n d e r , a s i le de m á s vue l t a s 
que bac i los c o l i t i ene el agua de 
V e n t o , es l a i g n o r a n c i a s u p i n a que 
c e m u e s t r a n los que desgob ie rnan a 
E s p a ñ a , d á n d o l e s a los m o r o s a rmas 
y m u n i c i o n e s . 
En cuan to se presenta u n c a i m á n 
de esos de ch i labas apestosas, capu-
cha p u n t i a g u d a como m a n g a de co-
l a r c a f é y j a i q u e de c ó l o r i n d e f i n i -
do por l a ausencia t o t a l de h i g i e n e y 
de j a b ó n G-oM D u s t qus hay en m o -
r e r í a , y a los generales y o f ic ia les 
lo cercan c a r i ñ o s a m e n t e cua l s i fue-
r a a obsequ ia r los con s i d r a " C i m a " 
y g o f i o " E s c u d o " . 
n í a n en f r e n t e . . . Se ha p robado 
que centenares de saldados h a b í a n 
s ido m u e r t o s por l a espaJda. . . 
¿ C u a n d o c a e r á n del b u r r o nues-
t ros gobernan tes , esto es, desgober-
nantes , que es t a n r i d í c u l o t r a t a r de 
hacer que u n m o r o vaya c o n t r a A f r i -
ca, como que u n a s t u r i a n o de f i en -
da l a i n v a s i ó n sa r racena en A s t u -
r i a s? . . . 
¿ E s concebib le que cerebros asi 
t e n g a n derecho a v i a j a r en los va-
pores de l a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
A m e r i c a n a y a ^omar l a Peps ina 
B o s q u e ? . . . 
E l c a i m á n hace unas cuantas ge 
uuPlexiones. y d e s p u é s de poner los i 
o jos en b lanco m i r a n d o aJ c ie lo , cua l 
s i i m p l o r a s e a a l ah , dice l o m á s m a -
1 r u í l l e r a i m e n t e pos ib le : 
Y o ser e s p a n y o l . . . yo querer a 
E s p a n y a . . . Y o toma chocolate " L a 
E s t r e l l a " en vez de a lcuvcuz . . . 
1 ! 
C o n estas simpiles dedaracionesv 
lo t o m a n por ad ic to a la causa es-
p a ñ o l a , le c o n v i d a n a c o g ñ a c v i e j í s i -
mo P e m a r t i n V . V . V . y en u n san-
t i a m é n le e n s e ñ a n l a i n s t r u c c i ó n . . . 
A los pocos meses h a n f o r m a d o p le -
na conf i anza do él y lo ponen de 
c e n t i n e l a m i e n t r a s f u m a los d e l i c i o -
i r e d o , m o v i d o p o r u n a f u e r z a i r r e - U o s tabacos de B o c k . 
n is t ib le , se encargaba i n m e d i a t a m e n - ] 
te o t r o i g u a l . N a d a p o d í a c o n t r a es-} E n esta f o r m a ing re san t a n t o s e n 
' o : era una f a t a l i d a d , u n a l ey de» n,ue8.tr?. ..e^r5I.t0,'. ^ ^ A Í ^ i ^ r . ? 
•a v i d a . 
San t iago se h i zo abogado , y su 
p i i m e r p l e i to f u é l a defensa de u n a 
m u j e r d i v o r c i a d a , con l a c u a l se ca-
pó d e s p u é s . Pero l a h izo t a n desgra-
c iada, que no t ; r r d ó e l l a en p e d i r el 
d i v o r c i o . C o m p r e n d e r é i s que e l p r i -
mer abogado que se o f r e c i ó a de-
f e n d e r l a f u é n u e s t r o a m i g o A l f r e -
do B a r r i l l e t . 
Con la a d m i r a b l e i n t u i c i ó n de las 
mujeres , l a s e ñ o r a de T o n n e l a r d 
c o m p r e n d i ó que A l f r e d o no t e n í a na -
' da de c o m ú n con San t i ago , fuera 
de la apa r i enc ia e x t e r i o r , l a c á s c a r a 
¡ c o m o si d i j é r a i r i o s , y que no s ó l o 
¡no l a d o m i n a r í a , s ino que, a l c o n t f a -
j r i o , s e r í a u n i n s t r u m e n t o d ó c i l de su 
1 v o l u n t a d . Ob ten ido su segundo d i -
v o r c i o , se c a s ó con é l . Y todo el 
' m u n d o e n c o n t r ó l a farsa m u y g r a c i o -
sa, excepto San t iago , que e m p e z ó a 
I sen t i r por su e x - m u j e r u n a p a s i ó n 
¡ r e t r o s p e c t i v a . E n f e r m ó de neu ras t e -
n i a y se d e d i c ó a p u b l i c a r v3isos en 
u n a r ev i s t a . A l f r e d o no t a r d ó t a m -
1 b i é n en segu i r l e en su m a n í a l i t e -
r a r i a . 
F u é entonces cuando T o n n e l a r d , 
cansado de verse a s í p e r s e g u i d o y 
a r r a s t r a d o p o r su n e u r a s t e n i a , dec i -
d i ó poner en t r e B a r r i l l e t y é l u n a 
b a r r e r a i n f r a n q u e a b l e . Se s u i c i d ó . 
Es te acto de e n e r g í a d e s c o n c e r t ó 
m u c h o a A l f r e d o . 
— E s p e r o — l e d i j o su m u j e r — q u e 
te d e t e n d r á s a h í y que a p r o v e c h a r á s 
la o c a s i ó n pa ra r e c o b r a r u n poco t u 
l i b e r t a d . Me - h a r á s , puefe, e l . f avo r 
de v i v i r . 
— P r o b a r é — c o n t e s t ó A l f r e d o n n 
poco asus tado 
H a y que reconcer q u é l o i n t e n t ó 
l e a lmen te . Su m u j e r le h i z o c a m b i a r 
el co r t e de l pe lo , de l b i g o t e y de los 
panta lones , el co lo r de sus chalecos, 
el m a t i z de sus o p í h x m e s y l a elec-
c i ó n de sus re lac iones . P o r desgra-
cia, cuan to m á s se esforzaba por ad-
q u i r i r una p e r s o n a l i d a d , m á s se e v i -
denciaba que h a b í a nac ido solo pa-
ra ser un -^ f l e jo . P r i v a d o d e l o t r o , 
de l " m e " ' cada vez t e n í a u n as-
pecto mi - \ j a d o . I b a p o r las ca-
l les deso r i en tado , como ser s in r a í -
ces. . . Se a b u r r í a t a n s o b r e h u m a -
namente , que c a y ó en u n fue r t e ac-
ceso de h i p o c o n d r í a , y a c a b ó po r m o -
r i r u n d í a de l l u v i a , s i n e n c o n t r a r 
una p a l a b r a p a r a expresar l a insulsez 
de su f i n a l de h o m b r e i n ú t i l . 
F r a n c i s de M i o m a n d r e . 
i e legantes t i ene l a i n c o m p a r a M o Rus -
i queMa d j ^ O b i s p o 1 0 8 . . . E l l q s , t r a i -
d o r a m e n r e , c u i d a n de no de j a r en-
t r e v e r sus m a l é v o l a s i n t enc iones , y 
cuando v e n l a o c a s i ó n p r o p i c i a ase-
s i n a n a m a s a l v a a nues t ros so lda-
dos . . . 
Es tos casos se r e p i t e n como copas 
de r o n B a c a r d í , e n t r e gente que sabe 
a p r e c i a r l o bueno. E n A n n u a l los 
enemigos m á s feroces que h a n t e n i -
do las t ropas e s p a ñ o l a s , f u e r o n los 
soldados i n d í g e n a s a r m a d o s y e q u i -
pados po r E s p a ñ a . . . 
L u e g o estos meros t r a i d o r e s 
" a d i c t o s " a E s p a ñ a , e levan sus ma-
tanzas a l a novena p o t e n c i a . Pe lean 
al l ado de los nues t ros que c o n f i a -
damen te les v u e l v e n l a espalda y 
cuando vienetn a caer en l a c u e n t a 
de que son enemigos , y a h a n m a t a -
do t an tos como zapatos f a b r i c a n los 
s e ñ o r e s l u c e r a y C o . pa ra abastecer 
¿i t o d a l a R e p ú b l i c a . . . 
P A R T I D O L I B E R A L 
A S A M B L E A P R O V I N C I A L 
M A T A N Z A S 
De orden del s e ñ o r Car los de l á 
Rosa, P re s iden te de esta A s a m b l e a 
y c u m p l i e n d o acuerdo de l a m i s -
ma , t e n g o e l gus to de c i t a r por es-
te m e d i o , a reserva de hace r lo per-
sona lmen te a cada uno , a todos los 
s e ñ o r e s Delegados por e l e c c i ó n y 
M i e m b r o s E x - O f i c i c s , p a r a que e'l 
m i é r c o l e s d í a 20 de A g o s t o , a la u n a 
de l a t a rde , se s i r v a n c o n c u r r i r a 
l a casa Jove l lanos n ú m e r o 3; do-
m i c i l i o del doc to r J u a n Gron l l i e r ; 
para c o n t i n u a r la s e s i ó n p e r m a n e n -
B I enemigo i g n o r a d o , hace m á s 
d a ñ o que aque l a q u i e n ponernos ba-
j o es t recha v i g i l a n c i a , observanldio 
has ta su m a n e r a de t o m a r l a f o r t a l e 
c í e n t e m a l t i n a T í v o l i . po r m i e d o a 
que nos t i r e l a b o t e l l a a l a cabeza 
cuando m á s descuidados estemos.. . 
Es te ú l t i m o l e v a n t a m i e n t o r ev i s -
te t a n t a i m p o r t a n c i a como deci? Pe-
m a r t i n a l ped i r u n v e r m o u t h . L a s 
fuerzas i n d í g e n a s a rmadas p o r los 
e s p a ñ o l e s j f u e r o n las p r i m e r a s que 
i n i c i a r o n la luoha cuerpo a cuerpo 
cuando los soldados de E s p a ñ a po-
n í a n a t e n c i ó n a l enemigo que te-
A c u a l q u i e r p e ó n c a m i n e r o de los 
que a r r e g l a n las ca r re te ras en Es-
p a ñ a , t engo l a s e g u r i d a d c r o n o m é -
t r i c a de u n R o s k o p f F r e r é s de F r a n -
cisco C . B l a n c o , que desde l a p r i m e -
r a t r a i c i ó n no v o l v e r í a n i n c u r r i r en 
r*I e r r o r de a d m i t i r soldados i n d í g e -
nas pa ra c o m b a t i r a l l ado de n ú e s -
t í a s t r o p a s . 
Son cosas que no las d icen los l i -
bros que v e n d e n en L a B u r g a l e s a de 
M o n t e 23, a bajos prec ios , po rque las 
d i c t a el sen t ido c o m ú n , que parece 
haber h u i d o de las cabezotas que 
t r a e n a E s p a ñ a de m a l en p e o r . . . 
¿ H a s t a donde se ha de Hogar con 
t an to desastre e i m p r e v i s i ó n ? . . . 
Hace mucho t iempo n 
s u p r i m i d o el no qua 6M 
Hiega l cuatron0p0?ecn^t^ioSoe% 
memo contara con e" 0' si *1 t 
^ la base de { ^ | 
Casa r e s e r v a d í s h ^ ,v,r ^ 
< ua q m c r prenda u oht\ ^ ¿ 
es " L a Casa C a b a r e t » ? 0 tle 2 
y 19- Pagan *a^c^^ 
lo que ofrecen otras ca L ^ l 
A c u d a a l l í cuando ^ } 
S e g ú n los c a b l Ü T h a ñ ¿ 
e x i s t i r el ca id B r a i u f 1» 3aao í 
que fué de A b d - e l - M a l . gartc^í 
¿ E l M a l e k ? . 1 Wa!elí- Cít'' 
r í a n l l a m a r l o el Vi.lid'amb:i' daJ v e z ! . . . •••neui, ci,. • 
Siguen las grandes i - e i 
inconmensurab les " AI„V 
de S i g l o " . Aiif§ 
¿ L a s ha aprovechado 
ra? 0 usted 
Hace a l g ú n t i e m p o , p a s é u n a t e m -
porada l a r g u í s i m a s'in leer los ca-
bles de E s p a ñ a , pa ra no pone rme de 
m a l h u m o r y pa ladear con a l e g r í a 
e l superio-r a g u a r d i e n t e de uvas " E l 
A r r i e r o " . Cuando v i n o a l poder P r i -
mo de R i v e r a v o l v í a a n i m a r m e c re -
yendo que lo de M a r r u e c o s t e n d r í a 
s o l u c i ó n a l f i n . 
V i e n d o estas cosas me desan imo 
y creo que c o n c l u i r é por v o l y e r so-
bre m i s pasos; en este caso, ojos 
que no leen, c o r a z ó n que no s iente . . . 
H a y a quienes los desastres de 
nues t ros desgobernantes no les p reo-
c u p a n . . . L o s v e n con l a m i s m a i n -
d i f e r e n c i a con que se echa u n cue-
l l o " A r r o w " a l l avande ro . . . 
¡ Y o t o d a v í a no he pod ido acos-
t u m b r a r m e a eso! . . . 
Cor re pe l ig ro do f r a c a s é , 
f e ronc ia a causa de h * , a ^ 
cias franco-alemar.as «oh, T ^ a -
de la e v a c u a c i ó n . • ia % 
Sí , e fec t ivamente ; eso huele 
U n a C o m i s i ó ñ donde #1 
nía! 
Mueb le s f i n í s i m o s , cons t ru idos con 
las mejores maderas p o r los tv ie ra -
r i o s m á s exper tos , se los of recen e n 
" L a Casa B o r b o l l a " a precios r e d u -
c i d í s i m o s . 
Se ha d i r i g i d o la C á m a r a de Co-
m e r c i o al s e ñ o r P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a , s o l i c i t a n d o que s u p r i m a el 
Impues to de l t i m b r e . . . Ese odioso 
t i m b r e que t a n t o a l a r m a a nues t ros 
comerc ian tes y que les v i ene a l pelo 
a quienes a cuen ta de él v a n a r ego-
dearse a M a r t e y Beilona pa ladean-
do r i cos he l ados . 
N i se o c u p e n . . . Cuando los co-
m e r c i a n t e s de todos los g i ro s se 
cindadanicen pa ra poder i n c l i n a r la 
ba lanza e l e c t o r a l con sus vo tos , s e r á 
cuando sus pe t ic iones m e r e c e r á n 
t a n t a a t e n c i ó n como los t ra jes de 
" M M o d e l o " . 
" P A T R I A Y C U L T U R A " 
E l benef ic io de esta i n s t i t u c i ó n a l -
t r u i s t a que educa desde hace t i e m p o 
a una p ra t e de n u e s t r a j u v e n t u d se-
d i e n t a de c u l t u r a y f a l t a de r ecu r -
sos e c o n ó m i c o s s e r á u n a c o n t e c i m i e n 
to a r t í s t i c o . L a fecha de su cele-
b r a c i ó n no puede y a ser e l s á b a d o 
23 d e l presente mes po rque cansas 
i n v o l u n t a r i a s se lo i m p i d e n a l a 
menc ionada i n s t i t u c i ó n c í v i c o - a r t í s -
t i ca , e n t r e ellas las r e fo rmas que el 
d i r e c t o r de l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n es-
t á r ea l i zando en su h e ' r m o s í s i m o sa-
l ó n de conc ie r tos , y que no e s t a r á n 
t e r m i n a d a s pa ra ese d í a . Pe ro la 
f u n c i ó n b e n é f i c a t e n d r á l u g a r en 
l a « p r i m e r a decena de Sep t i embre , 
a n u n c i á n d o s e con a n t i c i p a c i ó n l a fe-
cha f i j a . 
Se ha o r g a n i z a d o u n v a s t í s i m o 
p r o g r a m a en que f i g u r a n e lementos 
d i s t i n g u i d o s de todos los conserva-
t o r i o s de Ja H a b a n a : Nacional , F a l -
c ó n , P e j r e l l a d e , Granados , G o n z á -
lez-Molina, S i c a r d ó , F a c c i o l o , P a s -
tar , O r b ó n , C a r n i c e r , F a r r c l l l - B o v i , 
M a u r i , E s c u e l a Munic ipa l de M ú s i c a 
e t c é t e r a . 
EJementos ventajosaimlente cono-
cidos en nues t ro m u n d o m u s i c a l t o -
r n a r á n pa r t e en la f i es ta que se pre-
g a r a ; Profesores A l b e r t o F a i l c ó n , 
V i c e n t e L a n z , C a s i m i r o Z e r t u c h a , 
A m a d e o R o l d a n , Re inoso ; s e ñ o r i t a s 
P i l a r y Rosa M a r t í n e z , A l i c i a Grana -
dos M u r i l l o , Nena Planas , D o l o r e s 
G i r a l t M á r q u e z S te r í l i ng , H o r t e n s i a 
E X A M E N E S E N E L C O N S E R . 
V A T O R I O « L A M I L A G R O S A " 
nueve m i e m b r o s d e í T e x n 
n o t i f i c ó a l Presidente ^ ^ 
n o m b r a m m t o como candic ? Í 
P r e s i d e n c i a . ^ ^ . . t t o a |, 
De seguir en aumento ]•, . ,.• 
f e m i n i s t a en las cuc^ion" u,",iTll 
va a s,or un buen ncWc'ri ",J&híiCa-
é m u l o s de V a l e n t i n o prc-P-t ' 1 
mo candidatos p a r a V u M - v 1 I 
pues tos . . . 'jllen« 
Po r lo menos, tan b-ier 
como c o m p r a r navajas úr u * * 
" E l A r b o l i t o " . e la 11,at«t 
N o hay corset que pueda caÍJ 
er., c o m o d i d a d y esbeltez con p l - l 
n ó n " . fa 
Cosas curiosas. 
Lagos de agua d u l c e y s á l i á i I 
m i s m o t i e m p o . 
Hace t i e m p o h a b l ó la prensa i 
c i e r to lago de Alaska que contie, 
agua du lce y salada a l m i s m o t i ! 
po-
U n f e n ó m e n o de e s o s tarr origina! 
como las coronas de G e l a d o , se e». 
c u e n t r a t a m b i é n en E a r o M , n 
i s la de K i l d i n . j u n t o a l a costa m 
t e n t r i o n a l de R u s i a . 
E s t a i s la es una r o c a paleozoica, 
separada del cont inente ñ o r un brazo 
de m a r , y en el la h a y ' u n lago qu» 
parece perfec tamente cerrado por 
u n a f a j a de t i e r r a , a u n q u e debe ha-
ber a l g u n a c o m u n i c a c i ó n subterrá-
nea, pues las mareas del mar se no-
t an en el l a g o . E n la superficie, asi 
como a poca profundidad, el agu? 
es d u l c e ; .procede d e v a r i o s arroyue-
los y de las l l u v i a s , y e n ella vlvea 
peces de agua dulce: p e r o más alia-
j o , hac ia el fondo, s ó l o hay agua sa-
l ada y una f a u r í a enteramente ma-
r i n a . 
N a d i e puede arreglar le su reloj co-
mo ^ 1 s e ñ o r R i c h a r d de Aguiar S2 
( J o y e r í a ) . Es el ún ico que da pléíw 
g a r a n t í a de sus trabajos. No le He 
ve ca tanas porque no se hace cargo 
de malos r e l o j e s . 
E f e m é r i d e s . 
1 8 9 3 . — (Agos to 1 6 ) . Mueae el gra: 
P a r a m a ñ a n a , d o m i n g o 17, h a n 
s ido s e ñ a l a d o s los e x á m e n e s de f i n j 
de curso en el C o n s e r v a t o r i o " L a j 
M i l a g r o s a " , que d i r i g e el exce lente , 
P rofesor s e ñ o r don J o s é V a l l s , uno 
de los mejores maestros de m ú s i -
ca do esta c a p i t a l . 
C o m p o n d r á n e l J u r a d o c a l i f i c a d o r 
el eminen te c o m p o s i t o r d o n R a f a e l 
Pas to r con los Profesores Car los 
F e r n á n d e z , J o s é Campos J u l i á n , Jo-
sé M a t e u , Sa lvado r A l c ó n y las se-
ñ o r i t a s C o n c e p c i ó n y Sa r i t a R o d r í -
guez Baz, ac tuando de Secre ta r io , 
nues t ro i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o L o r e n -
zo B l a n c o . 
L ü g e x á m e n e s de los a l u m n o s que 
c u r s a n sus es tudios musica les en e l 
C o n s e r v a t o r i o " L a M i l a g r o s a " , se 
e f e c t u a i á n este a ñ o en e l S a l ó n de 
Conc ie r tos de- l a casa " E x c e l s i o r M u -
s ic" , en Obispo n ú m e r o 89, y en 
el los los d i s c í p u l o s de l P ro feso r 
V a l í ? , s a b r á n d e m o s t r a r u n a vez 
m á s l a d e p u r a d a e d u c a c i ó n a r t í s t i c a 
que r ec iben de t a n compe ten te como 
celoso Maes t ro . 
Los e x á m e n e s c o m e n z a r á n a las 
2 p. n i . , como y a hemos d icho , m a -
ñ a n a , d o m i n g o 17. 
e reputa-
u " J T t ' N a v a r r o . D o r a O 'S io l , S i lv i a L ó p e z 1 to comenzada e l d í a ocho de J u n i o ^ d ' v f l i U ' ^ * " D ' , _ -Ri^fv;;, R o v i r o s a , C a r m e n Perdoono, Himiua p r ó x i m o pasado, y r e a n u d a d a y sus-
p e n d i d a los d í a s t res , s ie te , y ca tor -
ce de l c o r r i e n t e m e s . 
E n d icha s e s i ó n se c o n t i n u a r á n 
t r a t a n d o los asuntos pendien tes de. 
l a O r d e n de l D í a que r e g í a a l co-
menza r l a s e s i ó n el expresado d í a 
ocho de J u n i o , y que son-: 
1 » — D e s i g n a c i ó n de dos cand ida -
tos a Senadores . 
2 ' — D e s i g n a c i ó n de 18 cand ida tos 
a C o m p r o m i s a r i o s S e n a t o r i a l e s . 
3 ' — D e s i g n a c i ó n de siete cand ida -
tos a Repre sen t an t e s . 
i * — M o c i o n e s . 
Y por t r a t a r s e de asuntos de ver-
dade ra i m p o r t a n c i a p a r a el P a r t i -
do, les encarezco su m á s p u n t u a l 
a s i s t enc ia . 
^Matanzas, A g o s t o 15 de 1 9 2 4 . -
V t o . B n o . 
( a r l o s de l a Rosa 
Pres iden te 
Amado F i n a l e s 
É s t i V i l , G a b r i e l a .y V i c t o r i a B r u , 
L l a n c a Rosa P e r d o m o , Z o r a i d a 
F r a n c o , H i l d a G ó m e z , s e ñ o r e s M a r i a -
nc M e l é n d e z . J a i m e P r a t s , A n t o n i o 
Planas , V a l e r o V a l v e r , O n d i n a , Eze-
cuiel Cuevas, T i b u r c i o M a r t í n e z , 
G e r m á n Arace , J u a n Cabrisas , L . 
Ro jas , etc., e t c . 
A d e i m á s , e l b r i l l a n t e c r o n i s t a y a u -
t o r t e a t r a l s e ñ o r E n r i q u e U t h o f f ha 
compues to unos insp i r ados versos t i -
t u l ados " E l D i á l o g o " expresamente 
•para esa f iesta , donde los r e c i t a r á el 
noeta l au reado p o r l a F l o r Natura/1 
de los ú l t i m o s Juegos F l o r a l e s ce-
lobrados en O r i e n t e , s e ñ o r R o g e l i o 
Sopo B a r r e t e , t e n d r á a su ca rgo u n 
discurso sobre l a l a b o r a r t í s t i c a de 
la a g r u p a c i ó n fes te jada y e l h o n o -
I rab ie Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y Bel las A r t e s , la p res idenc ia 
y c l au su ra de l a f i e s t a . 
T a m b i é n h a b r á o t ros n ú m e r o s l i -
t e r a r i o s m á s . 
Las en t radas y loca l idades para e l 
h o m e n a j e a " P a t r i ay C u l t u r a " , se 
NECROLOGIA 
Secre ta r io de C o r r e s p o n d e n c i a I v e n d e n en C á r c e l 9, al tos, en " E l 
M A R I A D O L O R E S S » L E R Y R U I Z 
L o s j ó v e n e s es P i c a r d o So-
le r y Rosa r lo F u i ' pasan en estos 
m o m e n t o s p o r el m á s d u r o de los 
do lo res : su t i e r n a y l i n d a h i j a , M a -
r í a de los Do lo res , f r u t o p r i m e r o de 
sus amores y encanto de su hogar , 
í o s a b a n d o n ó , d e j á n d o l o s s u m i d o s 
en l a m a y o r de las t r i s tezas , yendo 
a r e u n i r s e con sus he rmanos los á n -
deles . 
E n v i a m o s a los a t r i b u l a d o s pa-
dres l a e x p r e s i ó n de nues t ro s en t i -
m i e n t o , asi como a sus abuelos , l a 
aprec iab le dama s e ñ o r a D o l o r e s 
Ochoa de Soler y a l s e ñ o i : R i c a r d o 
Soler , a c t i v o y compe ten te Secreta-
r ' o de l Juzgado C o r r e c c i o n a l de l a 
S e c c i ó n 3». ' 
1567 . 
1853. 
E n c a n t o " ; en los locales de los con-
se rva to r ios de la H a b a n a que t o -
m a r á n p a r t e . 
E l p r o g r a m a d e f l n t i v o con l a o r -
d e n a c i ó n de los n ú m e r o s y los de ta -
l les de n o m b r e s de piezas, etc., etc. 
s e r á pub l i cado en su o p o r t u n i d a d . 
Charcot , médico " 
c ión m u n d i a l . 
1 9 0 1 . — F a l l e c e en Madrid la geñors 
duquesa de Cánovae del'1"" 
t i l l o . \ 
1799 .—Casamien to de Eugenia ta-
r y con Bcrnadotte (Can« 
X I I I ) . 
1 9 0 5 . — E l czar f i rma la ordeff 
m o v i l i z a c i ó n del cuartee 
1 9 0 0 . — F a l l e c e en P a r í s el enorffl! 
h u m o r i s t a , el máe e?re« 
escr i tor de cuantoe se J 
cen hasta la fecha, el 
J o s é M a r í a Eca de Q J ^ 
1 9 2 4 . — A p r é s t a n s e muestras w 
y caballeros galantes a . 
denar en L a Rusqueha W 
ro , ¿ d ó n d e había de ^ 
los f inos pañuelos cou ^ 
c í a l e s , para obsequiar 
Luises y Ramones 
Cuba son gente bien. . 
-E l duque de Alba 
su t r i b u n a l en brusei ^ 
- E l Presidente Sanw 
abandona a México. 
15 2 2 . — C o n c i l i o de Vallado no. ^ 
1 7 6 S . — F r a n c i a toma posesa 
i s l a , d e Córcega . 
H o r ó s c o p o del d í a . t06erif 
L o s nacidos el 16 de Agosto 
de c a r á c t e r prudente . 
Santos para m a ñ a n a áo i r í ]^ ^ 
17San Pab lo , san Liberato y Sí 
J u l i a n a . 
L a no ta f i n a l . 
E n u n examen. , s0 s 
— D í g a m e el d i sc ípulo w 
el m a r Caspio. CaSpio' 
— ¿ A l g o sobre el mar ^ 
— S í , s e ñ o r . . ba^ 
—Sobre e l mar CasP*-
lanchas o cachuchas . • • 
Y sobre t o A ^ ^ } ^ ! ^ 
de N e p t u n o y P e r f í e v ^ ' 
S o l u c i ó n . ^ ü i l l b r l ? l l 
¿ E l co lmo do ^ ^ ja,y « i 
Tene r l e a u n o j n t i e ^ 
¿ C u á l s e r í a e l colmo & • 
c h u l l o e lec to ra l? ^ n e a " 
E n la p r ó x i m a Mi?ccJ-
... 
m e d í a 
